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" D i a r i o d e i a M a r i n a " 
Admini s trac ión 
Por haberse ausentado para Espa-
ña don Laureano Sañudo, han sido 
nombrados agentes de este periódico 
en Guara, los señores Martínez y 
rez, con quienes deberán entenderse 
en lo sucesivo nuestros suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana, Mayo 35 de 1913. 
El' Administrador, 
A. Machín, 
Con esta fecha ha sido nombrado el 
señor Manuel Peña agenta de este pe-
riódico en Wajay, eon quien deberán 
entenderse nuestros suscriptores de 
aquella localidad. t 
Habana, Mayo 15 de 1913. 
El* Administrador, 
A. Maclún. 
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al coronel Arando 
" E s a s c a m p a ñ a s n o h a n d e r e p e t i r s e " 
La noticia .publicada de liabet* reci-
bido el ilustre don Rafael Montoro uua 
carta que firman el coronel Aranda y 
otros veteranos, en la cual se le pide no 
acepte el alto cargo de Secretario de la 
Presidencia que le ofreció el general 
Menocal, ha producido en la opinión 
pública un movimiento de disgusto y 
de expectación. 
¿Volveremos a las andadas?, se 
pregunta todo el mundo. 
La prensa de ayer, como protesta 
contra acto de tan gran descortesía, 
hace el elogio del eminente orador cu-
bano, como figura prestigiosa de la 
raza y timbre de gloria de la genera-
ción presente. * 
Al dar ayer la noticia, tomándola 
de ' 'La Noche," escribimos al final: 
"LaNoche" no hace comeutario al-
guno a la misiva que antecede. 
Quizá; baya pensado el colega que 
quien debe .comentarla es . el general 
Menocal. 
Madrid, 15. 
Si^ue el rey Alfonso blindando la 
nota de actualidad, siempre en él atra-
yente y sug-estiva. 
La de hoy es una lógica consecuen-
cia de las exploraciones que oportu-
namente hizo al consultar, opinión 
por opinión, a los señores Azcárate, 
Giner de los Ríos, Ramón y Cajal, y 
otros caracterizados personajes de la 
izquierda. 
E l rey, consecuente con su orienta-
ción democrática, muéstrase dispues-
to—y así lo ha manifestado—a que los 
republicanos, si ellos no le desairan, 
colaboren desde el Grobierno con los 
monárquicos liberales. 
Don Alfonso, que ya trató de esto 
con el Conde de Romanones, conside-
ra que será una de sus mayores glo-
rias la de contar con ilustres república 
nos, y sin que ellos tengan la preci-
sión de abdicar de sus ideas políticas, 
al frente de algunos Ministerios en 
los que, como patriotas, puedan ser 
útiles al país, que lo es de todos y pa-
ra todos. 
Tales propósitos del Monarca, al ser 
propalados por los periódicos de esta i 
noche, están siendo comentadísmioá 
entré todas las clases sociales pues a; 
nadie se oculta la enorme trascenden-: 
cia de las orientaciones en que se ins-1 
pira Alfonso X I I I . 
De realizarse lo que el Monarca pre-
tende la radical medida repercutirá 
en España y fuera de España... 
Los elementos republicanos, por su 
parte, no recatan su sorpresa ni su 
satisfacción al ver cómo el Rey procu-
ra aproximarse al pueblo, buscando, 
incluso en los adversarios de la Mo-
narquía, colaboradores para la obra 
nacional. 
En la Casa del Pueblo fueron reci-
bidas asimismô  con no menos bene-
plácito por los socialistas, las trascen-
dentales manifestaciones del rey Al-
fonso. 
Otro prepósito del monarca, que es 
tá también siendo muy favorablemen-
te comenta do, es el que insistentemen-
te se le atribuye de encontrarse deci-
dido a. que las Cortes cumplan su vi-
da legal, terminando de una vez con 
la ya habitual anomalía del incum-
plimiento, por parte de las Cámaras, 
del lapso ordenado en la Constitución. 
..Todas estas aspiraciones .de don 
Alfonso, popularizándole cada día 
más, redundan en indudable beneficio 
de España y de su Monarquía. 
Realmente, aquellas no pueden ser 
ni más hábiles; ni más oportunas, ni 
más patrióticas. 
E l Conde de Romanónos, secundan-
do al Monarca en sus deseos, no desis-
te de lograr que, por lo pronto, sea 
aceptada la Presidencia del Congreso 
de los Diputados por don Melquíades 
Alvarez o por don Gumersindo Az-
cárate. 
Y, en cuanto las Cortes reanuden 
sus sesiones y se apruebe definitiva-
mente la creación del proyectado Mi-
nisterio del Trabajo, será esta cartera 
para otro caracterizado republicano 
Acaso para don Basilio Paraíso, el 
que en no lejano tiempo fué el alma 
de aquel famoso partido titulado La 
Unión ííacional, que fundó con el in-
signe e inolvidable Costa y con Alba, 
el actual miiy.stro de la Gobernación. 
L o Lüz de A v i l é s 
CBOIIZOS Y MORCILLAS, Lf MEJOR OOE flENE A UíL 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUA8EZ 
Baratil lo n ú m . 1 
1539 May.-l 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle do Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
Alertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baño?: familiar. »3 y 30 personal 
7l; fíjese usted en que son las, mejores 
«•guas por su situación, según certificado de 
médicos. ¡Qi.,! no los confunda usted 
«on otro*. 5̂32 330-2» jA. 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y E L J A P O N 
EJ Presidente W i l s o n dispone que no se e f e c t ú e 
mov imiento alguno de barcos n i de t r o p á s . 
Washington, 15. 
Con objeto de evitar torcidas inter-
pretaciones, cuyo resultado seréa des-
agradable, el Presidente Wilson ha 
dispuesto que por los Estados Unidos 
no se efectúe movimiento alguno de 
tropas o de buques de guerra, ni se 
haga nada que tenga aspecto de de-
mostración naval o militar mientras 
duren las negociaciones diplomáticas 
con el Japón, que se están ultimando, 
para solucionar satisfactoriamente la 
protesta enviada por el Mikado a 
causa de la Ley anti-extranjera vo-
tada por la Legislatura de California 
y sancionada por el Gobernador 
Johnson. 
Con la disposición del Ejecutivo, 
la escuadra y el ejército de los Esta-
dos Unidos suspenderán las habitua-
les maniobras de Primavera que ve-
nía/n efectuando ambas entidades. 
La determinación del Presidente ha 
sido tomada a raiz de haber circulado 
la noticia de que Mr. Wilson había ce-
lebrado una conferencia con sus Se-
cretarios de Estado, Guerra y Marina 
para tratar sobre las precauciones 
que debía de tomarse en previsión de 
que se llegara a una ruptura de rela-
ciones con el Japón. 
E l rumor fué causado por una or-
den emanada de la Secretaría de la 
Guerra disponiendo que de San Fran-
cisco de California saliesen para Ho-
nolulú el día 24 del corriente mes, dos 
compañías de artillería de costa que, 
de acuerdo con el programa del Go-
bierno, iban a ser destinadas á Ha-
wai con objeto de establecer una 
guarnición permanente en dicha plaza. 
El Rey no verá al Kaiser 
Madrid, 15 
E l conde de Romanones ha negado 
oficialmente la noticia publicada 
anunciando que el rey Alfonso se en-
contrará con el Kaiser Guillermo en 
una playa de Holanda, durante elve-
rano próximo. 
La negativa del Conde estímase fa-
vorable para la no menos anunciada 
'' entente'' franco-española. 
La Exposición 
de Arle Relrospeclivo 
Madrid, Vi 
La reina Victoria Eugenia, acom-
pañada de sus hijos, ha visitado esta 
tarde la Exposición de Arte Retros-
pectivo, de la que salió encantada 
por las bellezas que encierra. 
l a I s o l s a 
Madrid, 15. 
Hoy no hubo cotizaciones en ia Bol 
sa por ser en Madrid día festivo. 
(Siguen lo« cablegramas 
BOLSA DE NEW YORK 
V E N T A D E V A L O R E S 
Mayo 15 
Acciones; 192,541 
Bonos; 1.376.500 \ 
en la página 12). 
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DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 15: 
S 1 8 . 1 8 4 - 9 2 
Y.puede que no se equivoque." 
No se -ha- equivocado. De labios del 
electo Presidente de la República he-
mos oido el siguiente comentario: 
—Está en mi poder esa carta y e/uie-
ro creer que será la última ejue vea 
escrita con semejantes pretensiones.s 
Esc es un gesto ridículo que no estoy, 
dispuesto a permitir se repita con na-' 
die, y mucho menos con quien merézÁ 
ca mi confianza y afecto. Xo sé cotí 
¡qué autorización el comnel Arandct 
da pasos semejantes. Lo mejor que de* 
biera hacerse por todos es despreciâ  
esas actitudes carentes de toda lógica-i 
y que nadie se ocupase de desplantes 
semejantes. Esa campaña debe acá* 
barse de una vez para siempre y ,sfl 
acabará. 
Como se vé, el comeutario no puedi 
ser más explícito, enérgico y sensato., 
Acredita lo del sonido del cuero < 
que se refiere la copla popular. 
L * S B A N D E R A S E X T R A N J E R A S 
B a n d o d e l A l c a l d e 
No s e p o d r á n I z a r s i n a u t o r i z a c i ó n d e la A l c a l d í a , » D e 
l a b a n d e r a c u b a n a no p o d r á p r e s c i n d i r s e 
•M-M-MMjrjirjrm*}. 
Dice así el último bando del Alcal-
de: 
General Fernando , Freyre de An-
drade y Velázquez, Alcalde Municipal 
de la Habana. 
Hago saber: 
;Que habiendo acordado el Ayúnta-
día y con la condición de que habrái 
de izarse siempre a igual altura y en 
iguales condiciones la bandera cubâ  
na. he dispuesto se publique este( 
acuerdo para general conocimiento # 
para que los agentes y fuucicuarioa 
públicos de la ciudad hagan cumplid 
miento en sesión de doce de Febrero i S S ^ 0 í l - ^ incurs0 eni 
mita izar banderas extranjeras a nin-
guna Compañía, entidad o particular, 
sin previa autorización de|e&ta Alcal-
en la Ley Orgánica de los Municipios, 
Habaria 30 de Abril do 1*913. 
(F.) F. E rey re de Andrade, 
D E L C O N S U L A D O D E E S P A Ñ A 
iíel^cion de personas cuyo para de ro se desea sabci Martínez r en este Consulado [¡Gálbán.-
(Luba y Ubrapia) para asuntos dt 
interés. 
Manuel Arrebola Ivivero.— Fran-
cisco Martínez Benito.— Gonzalo Cá-
eeres.— Josó Catalá Ferré.— Manuel 
Friria Mallo.— Amallo Martín Gonzá 
lez.— José . Menéndez Ix/odríguez — 
Jaime 1 •ascua 1. •Siear.— Santiago 
kutlngucz.— Juau Barreroj 
Inocencio Villar.— Tomáá 
Pérez Ka.mos— Adolfo Gómez Sain 
diez.— José Martínez Deire.—>os^ 
Ferea Ramón.— Juan Marchan.— Ai^ 
torno Pérez Val cárcel.— Fermín Nai 
varro Batista.—sAntonib Hernández 
Collazo— Manuel López, Gómez.—. 
Joaquín Ortega García.— José Lafóií 
Martínez. 
E l p a t r i a r c a l 
b o t i q u í n c a s e r o 
con sus hierbas, pildoras y cataplasmas, en su mayoría de valor 
muy dudoso, se ha perfeccionado hoy día, pues la ciencia moderna 
ha preparado, en forma comprimida y manual, un remedio de 
eficacia maravillosa contra dolores de todas clases <de cabeza 
y de mudas, neurálgicos y nerviosos, hemicránea) grippe, fiebre, 
etc Este rémedio lo constituyen las 
T A B L E T A S . B A V E R A S P I R I N A 
ENTUBOORIíílNALCON LA CRUZ B A V E R 
Para más pormenores Cario» Bohmer.-llabaiu 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
.OABLjBGUtAjyiAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 15 
Bonos de Cuba, o por ciento Cex-
interés, 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.1|4. . 
Descuento papel comercial, de O.lj* 
a oVo por ciento anual. 
Cambios sobre bondres, 60 dlv^ 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4|86.30. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 div., 
banqueros, &5.1]8. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, de 3.30 a. 3Í3 cts. 
Centrífugas, pol. 96, a 1.31132 cts. 
% y t 
Entrega de Junio, 3.33. 
Mascabado; polarización 89. en pla-
za, de 2.̂ 0 a 2.$3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 2.55 a 2.58 cts. 
Hoy se vendieron en esta plaza 
25,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35, 
Londres, Mayo 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
2d. 
"Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 75.1|4. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de Ies Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron boy a 
£89. V 
París, Mayo 15 
Renta Francesa, es-interés, 85 fran-
cos, 07 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 15 
5e han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 192,541 accio-
nes y 1.376.500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 15 
Azúcares.— Nueva baja acusa hoy 
el precio de la remolacha en Londres, 
cotizándose a 9s. 3.3|4d. También acu-
san baja los precios por los azúcares 
centrífuga pol. 96 y el mascabado. 
En Nueva York anuncian mercaJo 
poco animado, habiendo ofertas para-
Junio a 2 -centavos y a l.'311;32 centa-
vos costo y flete para este mes. 
A flote hay 15,000 sacos de-Puer-
to Rico, que los refinadores preten-
den poner a 1.15116. 
A la par que se reducen los límites 
en el mercado americano, Europa re-
duce también sus ofertas. Se nos anun-
cia haberse vendido 25,000 cacos azú-
car de Cuba a los precios cotizados, 
para embarque en el mes de Junio. 
Debido a continuar el descenso, tan-
to eA el mercado regular como en el 
consumidor, los precios en este mer-
cado tienden a la I aja, como lo indi-
can las ventas que reseñamos a con« 
tinuaciónn: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.76 rs. arroba, al costado 
del buque, en Cienfuegos. 
2,437 idem idem pol. 95.1|2, a 3.58 
rs. arroba, en Matanzas. 
1,200 idem ídem pol. 96, a 3.65 rs. 
arroba, en Matanzas. 
1,000 idem idem pol. 96, a 3.54 rs. 
arrobas, en Sagua. 
1,000 idem idem pol. 95.112, a 3.55 
rs. arroba, de trasbordo. 
600 idem idem pol. 96, a 3.55 rs. 
arroba, de trasbordo. 
820 idem ídem pol. 95, a 3.46 rs. 
arroba, trasbordo en batía. 
Caanbios.—-Rige el mercado con de-




¿•nclrss, ?div» _ 19.^ 
60dlv 18.̂  
París, odiv 5.^ 
Hamburgo, 8 djv 8. % 
Estados Unidos, 3 d[v 9. V 
Espafía.s. plaza y can-
tidad, 8 div....r _ 
Dcto. Dapel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, corno sigue; 
üreenbacks - 9. H 
nlata española - 98. 
20. ^ P. 
19.̂  P 
5.7/9 P. 
i .H P. 
9.^ P. 
2.X D-




M e r c a d o M o n e t a r i o 
ÉN l as casas df. cambio 
Habana, Mayo 15 de 1918. 
A las 5 de la 
Plata española. . . . . 
Oro americano contra 
oro español. . . . . . 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises. , . . . . . 
Id. en cantidades. . . . 
El p e s o americano eu 
plata española. . . . 
tarde 
98 98̂ 4 P¡0 P. 
10914 109HP10V. 
10% pJO P. 
a 5-35 en plata, 
a 5-36 en plata, 
a 4-27 en plata, 
a 4-28 en plata. 
M0 1-10% 
V a l o r _ O f í c ' a l 




Peso plata oepafiola. 
40 centr.Tos plata Id. 
20 Ĵ em. Idem. Id. . , 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 15 
Entradas del dia 14 
A Varios, de varios lugid'res, 331 ma-
chos vacuzios. 
A Vicente Model, de los Palacios, 
106 machos vacunos. 
A Ulacia y Hennano, de Rodrigo, 
60 machos vacunoŝ  
Salidas del dia 14:;' 
Para los mataderos d« esta capital 
salió el ganado siguiente; 
Matadero de Luua'nó, 10 machos va-
cunos. 
Matadero Industrial, 232 machos 
vacunos. 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de las Vegas, « 
Hipólito Bacallao, 10 machos vacunos. 
Para arroyo Arenas, a Julián Quin-
tana 26 machos vacunos. 
Cabcui 
iviatadero Inauctrial 
Reses sRcrificadfts hoy; 
Granado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La tf'XW. toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23, 24 y 25 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 26 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Miatadero de Luyanú 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Oanado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lan^r . , 
84 
as 
« « • • 2 1 
130 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21 ( 23 y 25 cts ; ternera a 26 
centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 88, 40, 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacun 7 
Idem de cerda . * . . . « . . 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
9 
Se detalló la carne a .los siguiertei 
oréelos en plata: 
Vacuno, de 21 a 25 cts. el kilo. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo. 
La venta de ganado en píe 
Las operaciones realhiadas en e? 
mercado durantV» el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a 6, 6.1|8 y 6.1|4 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Recaudación_Ferrocarri lera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central Rall-
way Limited" ha recaudado en la ©amana 
que acaba de terminar el día 10.del co-
rriente mes de Mayo. £19.071, teniendo 
de más en la semana £3.391. comparado 
con Igual semana del año próximo pasa-
do, que fué de £15,680. 
Sociedades y Empresas 
Por escritura pública otorgada ante el 
Notario «eñor don Manuel Cano y Martí 
«n primero del actual, con retroacción de 
sus efectos al 23 de Abril próxlíno pasado, 
ha adquirido del señor Francisco FernáJi-
dez Llano, ©1 estableclimiento de materia-
les de edilficación, titulado: "Herederos de 
Santos Fernández" y fábrica de mosaicos, 
imarca: "Santos Fernández," sitos en la 
calle de HospitaJ número 27, en esta clur 
dad, oon todos sois créditos activos, qu©̂  
dando a su cargo la liquidación de los cré-
ditos pasivos qoie figuran en Ja relacionar 
da escritura. 
En la propia fecha y ante el propio No-
tario, la señora Gutiérrez de Fernándea 
ha conferido poder general para la admi-
nistración del Establecimiento y Fábrica 
de Mosaicos a su esposo, el señor Ramón 
Fernández Llano. 
El señor Ricardo Perkins, nos participa 
que por escritura otorgada el 29 de Abril 
último y retrotrayendo sus efectos al pri-
mero de Enero de este año, ha admitido 
como socios gerentes a sus antiguos em-
pleados don Cándido Fernández y Díaz y 
don Ramón Agrafojo y Tojo, girando su 
casa desde esa fecha bajo Ja razón social 
de Ricardo Perkins y Ca., dedicándose a 
los mismos negocios que antes (Depósito 
de hielo) y haciéndose cargo de todos sus 
créditos. 









París, 3 d̂ v. 
ParÍB, 60 d|v. . . , . 
Alemania, 3 d|v, . . , . 
Alemania, 60 dlv. . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados ünldoB, 80 <1|T. 
btepafia 3 d|. b|. plaza y 





















2 9 ¿ p¡0P. 
10 plOP. 
ASTÜCARIEB 
Asfloar centrifuga, ae guarapo, polar), 
eaclón 96. en almacén. i precio de em-
•bairque, a a1̂  rs. arroba. 
Azúcar de irilel, ixU-arlzaclOn 89. en al 
macén, a precio de embarque, 2% reales 
arroba. 
SeñoreB Corredoree de turno durante la 
presente semana: 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
« = 3 = = = = = ^ ^ P O R E L " ' 
ernico e s p ü l »£ u m . c u b a 
F.S EL Dtr^NO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO z s 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS M E A R E S ^ ^ 
C¡3 
1581 May. -1 
Para Cambios: P. -V. Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Mayo 15 de 1913-
Joaquín GumA y farrin, 
Sindico Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y ALORES 
O F I C I A L 
BlIIutc del Banco Español da la lila da 
de Cuba, de 3 a 4̂ 4 
nata española contra oro eapaQoi 
98 a OS1̂  
Qroenbacktf contra oro eapaflol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 








Empréstito de la República 
de Cuba . N 
Id, de la Ropúblióa de Cu-
ba . I)euda Interior, . . . N 
Obiigaciouet nrlmera hiño- . 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. N 
Obligaciones segunda brpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. N 
Obligaciones hipotecixrías F. 
C. de Cienfuegos a Vlll-.-
clara. . . . . . . . . . . N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarién. N 
Id. primera id. Gibara a 
Hoguín. N 
Banco Territorial! . . . . . . 97 sin 
B o n o b Hipotecario» do la 
Comoafif'» dé Cas' y Fllec 
tricidad. i 100 125 
Bonos de le Havana Elec-
tric R a llw a y'a Co. I en 
circulación. . . * . . . . . N 
ObllKaciontíB generales (per-
petuas) ĉnsclidadas ao 
los F C. U de la Kor 
baña. N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a tanzas Wates 
Works N 
1 i e m hipotecarlos Centrad 
azucarero "Olimpo". J>í 
W idem '.entra' azucarero 
^Covadoñga". . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n é r a l e » 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha.-
bana 
Rtíisréíítito de la Repúbl'ca 
de Cuba. . . . . . . • . . 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantisadas (en cir-
culación . . . . . . . N 
( uban Telephone Co. . . . N 
ACCIONE» 
uanco. l̂ p¿,ñol de la isla 
de Cuba 94% 951/2 
Picola de Puerto 
Piíncipe ' . . N 
Banco Nacional de Cuba. . 116 sin Bauco Cuba : . N 
.̂ mp üía de Ferrocarriloa 
Unidos de la Habana y 
Ai'r,ajenes de Rugía Li-
mitada. . . . . . . . . 94 94% 
Connañía Eléctrica ae San-
tiago de Cuba. . . . . . 2B̂  60 
Oampañla d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía, Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
ridas f * ^ | fit . . . N 
id id. (coteúoetf) • . ". - N 
Ferrocarril de d Ib a ta a 
Holgón. . . N 
Ca. Cubana, dé Alumbrado 
íe Gas. . . \ - . . • • N 
D'que de la Hattaná; Pref^ 
• rentes.-, v . .. . ' • S 
Nueyá'Fábrica, de gielo. . •' N 
Lon jV,. ,dc, ^óraercio-, A.e' Ift í-'t-v 
Habana-(preferidas) . . . N 
Id. id..,(cdai.\ines);. / . : N 
Compañía óe Conotrtícclo- ; 
nes. Reparaciones y. í̂a-' 
n««mierito de Cuba. .; ^ 
Compañia Hávaná ' Electría 
' RaW á̂v̂ '' L Vg'fc* Powef"' 
Pre.efridas. . . . . . . . .- 100 
Id. id. Comunes 88% 
Com r*r. ñla*1A uór.ima de Ma-
tanzas , . : N 
C;ompañTa Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidri/fra de Cuba N 
Planta Eléctrica dé Sinctí 
Spíritus N 
Cuban Telephone. Co. . . . 84 95 
Ca. Aliracenes y iVlueílea 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
Fomento Agrario (en cir-
culación. . . . . . . . . N 
Banco Terirtorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Ca. Eléctrica de Marlanao. 64% 69 




O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. AVISO. SECRB-
taría de Sanidad y Beneflcencla. Hospital 
de Dementes de Cuija. Contaduría. Mazo-
rra, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la mañana del día 4 de Junio próximo, se 
reclblr&n en La, Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposlclopes en 
plleg-os cerradoa para los suministros de 
PINTURAS, EFECTOS DE LOCERIA. MA-
TERIAL DE ZAPATERIA Y TALABARTE-
RIA, EFECTOS DE FERRETERIA Y ME-
DICINAS Y UTILES,', en el año económico 
de 1913 a 1914. y entonces las proposlclo-
nea, por el ord<?n softaládo. ae abrirán y lee-
rán pabllcamtínto, Se darfin pormenor-eH a 
quien los solicite eij esta Oficina en día y 
hora hablU—T. A. Mtchaudy, Contador del 
Hospital do Dementes. 
' ^ 1638 «lt 
REPUBLICA DE CUBA AVISO. SECRE-
tarla de Sanidad y Benefloencla. Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
rra, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la mañana del día 6 de Junio próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposiciones en 
plleiros cerrados para los suministros de 
VESTUARIO, MADERAS, EFECTOS ELEC-
TRICOS; EFECTOS DE ESCRITORIO Y MA-
TERIALES DE CONSTRUCCION, en el año 
económico de 1913 a 1914, y entonces las 
proposiciones, por el orden señalado, se 
abrlr&n y .leerán públicamente, Se darán 
pormenores a quien Ips solicite en esta Ofi-
cina en día y hora hábil.—T. A. Etchandy, 
Contador del Hospital de Dementes. 
C 1639 alt. 6-15 
REPUBLICA DE CUBA. AVISO. SECRE-
taría de Sanidad y Benefloencla. Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
rra, Mayo lü de 1913. Hasta las nueve de 
la mañana del día 9 de Junio próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposiciones en 
plleges cerrados para los suministros de 
VIVERES, CALZADO. ALCOHOLES. EFEC-
TOS DE LAVADO Y FORRAJE, en el año 
económico de 1913 a 1914, y entonces las 
proposiciones, por el orden señalado,, se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores a quien los solicite en esta Ofi-
cina en día y hora hábil.—T. A.. Etchnndy, 
Contador del Hospital de Dementes. 
C 1640 alt. 6-15 
REPUBLICA DE CUBA AVISO. SECRE-
taría de Sanidad y Beneficencia. Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
rra, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la maañna /leí día 11 de Junio de 1913, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposiciones en 
pliegos cerrados para los suministros de 
CARNE. HUEVOS. LECHE, VIANDAS, CAR-
BON MINERAL Y CARBON VEGETAL Y, 
LEÑA en el año económico de 1913 a 1914, 
y entonces las proposiciones, por el orden 
señalado, se abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores a quien los solicite en 
esta Oficina en día y hora hábil.—T. A. Et-
chundy, Contador del Hospital de Dementes. 
C 1641 alt. 6-15 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Fábrica Nacional de Explosivos S.A. 
Por disposición del señor Presidente, ten-
ffo el honor de convocar a los señores Ac-
cionistas para la sesión extraordinaria de 
la Junta General, que tendrá lug-ar el día 
19 de los corrientes a las tres p. m. en el 
domicilio social. Mercaderes 22. altos, con 
el objeto exclusivo de acordar sobre la pro-
puesta reforma de los Estatutos. 
Habana, 13 de Mayo de 1913. 
Femando Ortlsi, 
Secretario. 
. C 1637 3-15 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
ricio bancario de primera3 y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
Etfnudt hueer Uu operoeMut pór (forreo. 
B a n c o d e l á H a b a n a 
1517 May.-l 
I N M E por diez días 
Dos mil tejas de hierro igá'l Van Izado. 
Diez mil Tejas France-sas; 30 mil tejas 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos-
tamaños. 1,000 horcones de madera dura. 
500 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para •fabrioación. 
Sio DA MESblÓ RÉ&rALADO 
Infanta IÔ , moderno, enquiña n San Martin. 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co., C I.'HA N C'M. 79 
C 1635 15-M. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a e o n s t r u í d a c o n to-
d o s los ade lantos m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s de todas c lases , 
ba jo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n es ta o f i c ina d a r e m o s 
todos ios detal les q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
850 i 62-1 Mz 
Balneario de Sta. María del Rosario 
Aviso n Iom iemporndiHtan 
El arrendatario de este Balneario, en con-
testación a las muchas personas que a dia-
rlo Interesan aaber la fecha en la que ofl-
clalmcnte se abre la temiK)rada de BAÑOS, 
por el presente hace saber que por efecto 
de las Importantes reformas que se estíln 
llevando a cabo en dicho Balneario, no le 
ee posible fijar la, fecha de su apertura, lo 
que hace público para general conocimien-
to- «637 44a 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S tero? 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
•maesciaKur» 
C 103& 
. . I I . I I I . I i, 
CARTAS DE REDITO 
Expedimos caria» tío Crédito sobro to-
das partos del mundo en tea més {ava-
ra bles oondiafonaa —— •—— ——— ——* 
A N T E V I A J E 
Deje sos documentos, Joyas y demás 
objetos de valor ea nuastra Oran Bó-
veda de Seguridad —— —— —— —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1511 May.-il 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL 0 £ C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A-10! 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ L»R. VIDAL MORALES • 
, Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Me 
cLiint, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admin! trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllea. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratista^ 
asui.tos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Pulí 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
L_ .1512 . May.-i 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l Iris" no 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mut 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y e^tablt 
mientes, sino que ademéis devuelve a sus asociados el sobrante anual é 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administí 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagi 
cuotas suplementarias, porque cuenta .la Compañía con un FONDO Ej 
PECIAL DE RESERVA que en treinta de Abril representaba un o 
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañía 
" E l Iris" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que ig 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al señor 
Secretario para que los visite la Co misión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
ANTO NIO GONZALEZ. CURQUEJO. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s los a d e l a n t o s m o d e r -
dos . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s dir í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
N . G E L A T S Y C O M Í . 
. 108, AGUIAR 108, enquiña a AJUARGOW 
Hacen paco» por el cable, faoJIl*»* 
cartas de crédito y eiraa letra* 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York. Nueva, Orleani, Ve' 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, t/tt' 
(Jres, París. Burdeos. Lyon, Bayona. Han* 
burg-o, Roma. Nápoles, Milán, Gínova, Mar-
sella. Havre, Lella, Nantes, Saint QulntHi 
Dieppe. Tolouse, Venecla. Florencia, Tu-
rín, Maslno, etc.; así como sobre todM P 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
84" 152-1 Mz. 
BANQUEROS 
1666 78-1 May. 
U E V O 
Bote de motor, 20 plés de largo por 5 de 
ancho, casco hecho de las mejores made-
ras del país, techo coiapsible, motor "Buf-
falo," 4' cillndi-os, de ocho caballos. ICl bote 
es muy cómodo para siete pasajeros y muy 
bien acabado. Inforihar&h, Fábrica de Jar-
cias, Matanzas. ' ' ' 
C 1582, • ••: •• 15.g m. 
OIROS D E LETRAS 
t L A W T O N C H 1 L D S Y C U . L I D 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
llancos Nacionales de ios Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depócitos 
con interés 
Te'.éfono A-125«. Cable: Childs. 
1155 , >.;,- 78-1 Ab. 
Z A L D 9 Y C O M P . 
«IBA NDJIS. 76 Y 78. 
Hacen pagos pqr el. cable, giran..letras d 
corta y larga vista y dan cartas de. crédito 
sobre Nevr York. Piladelflá, New 1 Orleans. 
San Fran.ci.s-'-o, Londres,. Parlé, Madrid Bar-
celona y demás, capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos Méjico y 
Europa, así. cpmo sobre , todos los, pueblos 
de España y capital y puertos de, Méjico, 
En comfeínáción con ios señores F. B. Ho-
llín and Coi, de :New York, reciben órde-
nes para la compra y von;ta do solares o 
acciones cotlzablét éh la 'Bolza de dicha 
ciudad, cuyaí: pofizaolones se reciben por 
cable dlrectamento. 
116̂  Ab, 
DUOS DE R. ARGÜELLEJ 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. D*5̂ ' 
tós de valores, haciéndose cargo 1361 fc 
bro y Remisión do dividendos o ,ntef . • 
Préstamos y Pignoraciones, de valore.bi¿ 
frutos. Compra y venta d& valores P"^ 
eos e- Industriales. Compra y venta ae 
t s do cambio. Cobro de letras. eup°,(A;; 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre Ia3 ^ ^ 
cipales plazas y también sobre los ^ ^ 
de España. Islas Balearos y Canarias, 
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 ' lU'1 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S.enC.) 
A M A R G U R A N U M . 34 ^ 
".-een pagos por el sable y SírarVleIi0n' 
& corta y larga Vista, sobro New ^ ^ .^ » 
dres, París y- sobre todas las caplta ^ 
pueblos de España e Islas Balearos 5 ^ 
narlas. Asenten de la Compañía d* 
contra tncendira» "ROYAL." . < « 
Í04 l i*±^ 
J . A . B A N C E S Y C A 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 
Apartado número 715. 
Cable: DANCES 
' Cuenta» corrlcntca. 
Depfinltoa coa y «In interéfc 
Deitcucr.toii, Plgrnoraclo«»«,• 
Canibiok de Monedas. 
Giro de letras y pagos por c t̂.̂ io* 
todas las plazas comerciales de los ^ 
Unidos. Inglaterra, Alemania, F1"*"0], 
üa y RepílbMcns del Centro y Sllpúo<»!", 
rica- y sobre todas las cindados y Mj 
de España, Islas «alearos y Cana1"1 ' 
cómo las ' prtnclpalés de esta lsla-
COIlllESPONS .̂LES DEL nAlV^4 
ESPA5ÍA EN LA ISLA DE <̂  
L A O B R A D E L O 
Dosde que vino al mundo infema-
vlcnal la Ropública de Tubr liaRta Id 
fodia ¿cuál ha sido I'a característica 
de su Parlamento? ¿Con qué elogios o 
con qué censuras pasará su labor a la 
Historia? Ya ha transcurrido tiempo 
suficiente para poder juzgar en sínte-
sis lo cooperación que el Congreso cu-
bano ha prestado al desenvolvimieiitd 
nacioñal. Ya puede la opinión discer-
nir a las Cámaras, ora el premio por 
sus merecimientos, ora la censura por 
su negligencia. 
Tratemos, pues, de presentar en un 
compendio brevísimo lo que la Kepn-
(jlica debe a la acción del Poder legis-
lativo. 
En cuanto a las leyes fundamenta-
Ies; precisa es reconocer que el Congre-
so no ha hecho nada o lia hecho muy 
poco. Vivimos aún bajo el imperio de 
la legislación española, cuyas códigos 
son todavía los que rigen en toda clase 
de materias. Ciertamente se han reali-
zado en el campo de la administración 
importantes reformas, tales como la or-
ganización municipal y sanitaria, la 
del servicio civil, la del1 poder judicial 
y la del Poder Ejecutivo; pero en esas 
reformas no ha tenido la menor par-
ticipación el Congreso; han sido decre-
tadas ya por la primera, ya por la 
secunda intervención de los Estados 
•Unidos en Cuba. Algunas modificacio-
nes ha introefucido el Parlamento en la 
legislación histórica; la referente a las 
suspensiones de pagos puede servir de 
ejemplo y no es por cierto „el único-, 
pero versando sobre meros pormeno-
res, recayendo exclusivamente sobre 
menudas cuestiones sin gran trascen-
dencia efectiva, no son dignas ele men-
cionar como grajides empeños legislati-
vos. 
Bu lo político, la acción del Congre-
so ha quedado limitada a la concesión 
de numerosas amnistías, tan extensas, 
tan inadecuadas, que las más de las 
veces han sido recibidas por la opinión 
pública con legítimo disgusto, ya que 
merced a ellas se han abierto las puer-
tas de la cárcel y del presidio a mu-
chas gentes que por su mala índole 
constituyen un peligro para la socie-
dad a que se las reintegra. Cuando no 
han espigado las Cámaras en e! prado 
del derecho de gracia, han ido a labo-
rar en el de la obstrucción. El sistema 
iniciado desde la época del Presidente 
Palma, de no integrar el quorum pa-
ra impedir el triunfo de la mayoría 
parlamentaria en determinados asun-
tos, ha continuado sin intermisión has-
ta los días presentes. Xo hay, pues, na-
da qne agradecer en este punto al 
Congreso. * 
Quédanos por considerar el aspecto 
económico, y en este es precisamente 
donde las gestiones del Parlamento 
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han sido más desdichadas. El Congre-
so cubano se ha puesto uno y otro día 
en contradicción con la misión más im-
portante y más sagrada de las asam-
bleas legislativas: la de conservar la 
riqueza del Estado y procurar su acre-
centamiento. Ha olvidado coníinua-
mente que el Parlamento nació en los 
pueblos con el objeto único y exclusivo 
de impedir que el Poder real dilapida-
ra el dinero del pueblo e impusiera 
otros tributos qne los estrictamente 
indispensables a las necesidades de la 
nación. 
El] pensiones y créditos para cien 
mil atenciones de distinto carácter, 
las más veces ni necesarias.ni conve-
nientes, ha derrochado el Congreso el 
caudal de la República hasta dejar li-
teralmente exhaustas las arcas del Te-
soro. Los empréstitos han gravado de 
un modo atroz las fuentes de la rique-
za nacional. Y la deuda flotante, naci-
da como consecuencia de créditos, vo-
tados sin orden ni concierto, sin la más 
elemental previsión, constituye hoy pa-
ra el país una carga abrumadora. 
Esta es la realidad, este es el cuadro 
que ofrece la República, esta es la la- I 
bor realizada por él Congreso. Nadie I 
podrá acusarnos de describirla con exa-
geradas sombras. 
Y bien: • es posible que se persevere ; 
iudefinidamente en esa línea de con- ¡ 
ducta? ¿estará Cuba condenada a que j 
su Congreso no varíe jamás de rumbo'' | 
No lo creemos. En la función econó- j 
mica, es tan grave el mantenimiento > 
del siedu quo, trae tan serios peligros 
a la vida de la nación el no cerrar la 
llave a l'as dilapidaciones, que juzga-
mos imposible que los legisladores cu-
banos no cambien radicalmente de sis-
tema. ¿Por qué no imitar a les legis-
ladores ingleses"' Estos tienen, como 
los cubanos, la iniciativa de las leyes 
y. por lo tanto, el derecho de votar los 
créditos que les parezcan oportunos. 
Pero ellos mismos han acordado res-
tringirse esa faeul'íad. creando un pre-
cepto en el Reglamento interior de la 
Cámara de los Comunes, por el cual 
no pueden presentarse proyectos de ley 
otorgando créditos que no hayan sido 
previamente solicitados por la Corona, 
a quien se puede otorgar lo que pide o 
menos, pero no más. 
¡Cuánto no ganaría Cuba si el Con-
greso en ¿ista nr-teria dejara reducida j 
sus facultades a conceder o rechaza? j 
las peticiones de dinero qve demanda-1 
rit el poder ejecutivo! ¡Cuánto no m> ! 
joraría la situación financiera del país 
si las Cámaras, inspirándose siempre 
en un saludable criterio de prudente 
economía, diera al estudio del presu-
puesto toda h. atención que merece y 
adoptara como norma incpiebrantable, 
no consentir el menor gasto no com-
prendido en aquél! 
I T R A L E N P L A C E T A S 
S o c o r r o s q u e s e p r o y e c t a n 
Perdone "'El Comercio" que no en-
table una polémica con él con motivo 
de sus "Comentarios" del día 14. En 
cualquiera otra circunstancia me se 
ría gratísimo, porque detrás de los 
"Comentarios" está Wifredo Fer-
nández, y detrás de Wifredo un gru-
po de compañeros decentes, toda la 
redacción del colega, mis amigos ca-
riñosos de siempre. 
Y eso, porque " E l Comercio" ha-
bla de "que puedo asccmler a los más 
altos puestos de la República sin ne-
cesidad de exhibir mis antecedentes" 
y teme que îne Rguré ver a algún 
apolides combatiendo mi nombra-
miento": frases éstas que han produ-
cido tal tristeza en mi ánimo, que he 
sentido vivamente haber recogido la 
alusión de "La Discusión" y haber 
contestado a "La Semana''; ninguno 
de cuyos conpañeros me hizo saber 
que se ocultaba algo personal, de 
destinos.y de ambiciones, en sus tra-
bajos. 
Rara suerte la mía : el diario de Co-
ronado me acusó de cubano tibio 
cuando menos, tal vez nostálgico de 
la colonia ; " E l Comercio" de lo con-
trario: de veteranista intelectual, 
émulo de Aráñela. Y más rara desde 
qüe, creyendo contestar a una duda 
patriótica, hacer alarde de cubanismo 
natural y prudente y desvanecer to-
da sospecha en eso que sólo habla al 
sentimiento y no sale de* los límites 
del espíritu, resulta contra mi. volun-
tad que he estado asistiendo a una 
sorda lucha por destinos, que es cosa 
que siempre me horrorizó. 
Créalo el querido colega: si yo hu-
biera sospechado que tras los comen-
tarios de " L a Discusión" se encubría 
algo que no fuera una amarga queja 
de patriota, y que en la piedad de 
"La.Semana" había algo más que 
una participación en la queja, en vez 
de esas columnas de prosa vibrante 
y fluida que él dice,*liabría trazado 
un yo pecador, o no habría dicho na-
da; que en respeto a mí mismo, no 
puedo escribir una sola línea que ten-
ga relación con ambiciones persona-
les y aspiraciones traducibles al cabo 
en monedas del cuño americano. 
Tenga " E l Comercio' por no leído 
lodo eso que yo he escrito, si de ello 
se desprende el más leve temor o la 
sospecha más leve de ser combatido 
o discutido siquiera en asuntos que 
no pueden ser llevados a la prensa, 
sino por ambiciones vulgares. 
Mas si en justa consecuencia con la 
conducta del colega, siempre afectuo-
sa y honradora para mí, no he des-
merecido en su concepto, y no me con 
sidera todavía contaminado con el 
virus fatal del personalismo, ruége-
le que de sus "Comentarios" del día 
14 suprima eso de "los altos puestos 
y los nombramientos combatidos" ni 
por apolides ni por patriotas, vol-
viendo a considerarme equivocado, 
veteranista inteledual. todo lo que 
quiera, en contraste con el juicio de 
"La Discusión" perfectamente con-
trario, pero de buena fe equivoca:1o, 
erradamente siboney, lodo, menos te-
meroso de perder no sé qué cosas de 
exclusivo interés personal; cosas que 
jamás han influido en mis aciertos ni 
en mis errrores de prensa y de polí-
tica: 
Y basta: no sin repetir qne un hon-
do senlimeinto de amargura desper-
taron en mi alma las dos frases del 
colega (pie antes cité; sus numerosos 
:c( lores podrán pensar de mí que he 
sufrido la obsesión y la contrariedad 
ele un egoísmo pequeño, cuando úni-
camente qiiisc hacer gala de 'mis ac-
titudes de toda la vida, muy otras de 
ias que me atribuyó " La Discusión", 
sin bastante fundamento siquiera; 
aparente. 
Era cuestión de ideas, de patriotis-
mo, de sentimiento, la que yo venti-
laba; en los altos puestos no he pen-
sado jamás hasta el punto de descu-
brir al pueblo pensamientos que al 
pueblo no interesaban. 
En mi villa va a ser inaugurada en 
estos días una sucursal del Banco \'a-
i ionál de Cuba. La Colonia Española 
ha cedido parte de su espléndido edi-
ficio ;a) frente de la sucursal estará 
un probo y amable empleado, el señor 
Carlos Rojas, y jóvenes de la loeali-
dád desempeñarán los puestos subal-
ternos. Es un progreso que merece 
plácemes. 
Nuestras instituciones bancarias, 
en legítima invalidad, vienen am-
pliando su esfera de acción, llevando 
a todas las poblaciones de alguna im-
portancia sus dependencias. 
Con ello ofrecen facilidades a la» 
transacciones comerciales, ponen cer-
ca del productor y del propietario re-
cursos para explotación de fincas y 
'Je industrias, y libran de la usura al 
que necesita cambiar monedas gran-
des o hacer efectivos giros y cheques. 
Con la facilidad viene el hábito; 
con el ejemplo, la emulación ; con la 
seguridad, la confianza. Y al cabo, 
allí donde parecía invencible la ruti-
na, la carencia de auxilios para re-
fííce'/D^íc. al cabo todo es hacede-
ro, cómodo y eficaz, porque en con-
tactu con .aa necesidades está lo ins-
t'tución qiif» puede remediarlas. 
El Banco Español como el Nacional 
y otros, diseminan por todo el terri-
torio agentes y sucursa!es, y de la 
pugna decente y la propaganda sen-
cilla se derivan bienes grandes para 
el casenvolvimiento de la vida local 
y-, por ende, de la riqueza nacional. 
Por eso digo que es un progreso 
plausible el establecimiento de esta 
dependencia de la prestigiosa insti-
tución qüe dirigen Merchant, Pote y 
mi pa rticufiar y muy-distinguido ami-
go el r-.evror Olavarría, cuyos servicios 
han si:1o tan efectivos para el Banco 
Xac onal de Cuba. 
Acuso recibo de un folleto, pros-
pecto de la acreditada Academia Na-
cional de estudios comerciales, que 
en Sol 109 dirige el veterano educa-
dor Sebastián Izquierdo. 
A los lectores que más de una vez 
me han preguntado dónde pueden ha-
cer estudios y adquirir conocimientos 
para la carrera comercial, recomien-
do este plantel. 
El diario ""La l'nión" y la revista 
literaria Muecas", de Cárdenas, or-
ganizan un festival infantil para su-
marlo a los festejos populares del día 
veinte. 
Los compañeros Alvarez y Tillar, 
García y Navas, suplican a los aman-
tes de la niñez cardenense, regalos 
en juguetes para que sea atractivo y 
numeroso el obsequio que cada ange-
lito alcance. 
La idea no puede ser más bella; 
asociar . al júbilo de los padres las 
risas y las gracias de los niños, en un 
día tan solemne, de esperanzas y de 
regocijo patrióticos, es generosa in-
tención. 
Joaquín N . A R A M B U R I L 
VA lector conoce ya la carta en que 
se pide a Montoro que no acepte el 
cargo de la Secretaría de la Presiden-
cia, para la cual ha sido nombrado, 
es como han de discurrir los que sin-
eerainentc y por encima de toda co-
dicia estrecha, de toda eoiicnpiscen-
cia exclusivista, estén empeñados en 
Parece que el coronel Aranda ha! librar a la ^pública de desgarra 
llegado un poco tarde. 
Según " E l Día", se han entrevis-
tado Menocal y Montoro 
Y después de esa entrevista .Mon-
toro se ha decidido a aceptar su car-
go. 
Dice a este propósito " E l Día": 
Nadie, podrá desconocer, sin negar 
lo evidente, que Montoro tiene la con-
fianza, la veneración y el cariño de 
una gran parte del país, pudiéramos 
decir. Tiene la confianza de las clases 
representa! i vas, de las clases de 
arraigo, de las clases de solvencia 
económica, que han visto en él al 
hombre puro y consecuente, contra-
rió a toda exageración y a todo ra-
dicalismo peligroso. Tiene la devo-
ción de grandes masas populares, co-
mo se comprobó en la campaña elec-
toral de 1909, durante la cual la pre-
sencia de Montoro despertaba frenéf I . , . í r i.'- j ta nación, tico entusiasmo. Tiene la garantía de 
su experiencia, de su amor a Cuba, 
que nadie podrá negar de buena fé, 
d 
| mientos y perturbaciones mortales, 
caben perfectamente en la mesa na-
cional, en el mismo'gabinéte, el gene-
ral Emilio Núñez' y don Rafael Mon-
toro, 
Ya sé ha visto lo que traen consigo 
discusiones de clases, privilegios de 
castas; exclusiones sectarias y siste-
máticas de ciudadanos. 
Pruébese ahora lo que para la paz 
y el engrandecimiento nacional les 
lia de, importar ese "criterio de am-
plitud y cordialidad.'' que demanda, 
" E l Día" como lema de'la Conjunr 
ción. 
" E l Comercio" encarece el brillo, 
que Montoro ha de . dar-a su nuevo 
cargo y los muchos y valiosos servi-
cios que desde él ha de prodigar a, 
Y agrega 
Menocal tieci aro míe gobemanaJ su temperamento equilibrado, de j con to,dos los ellbanos y así ]0 espera' 
sus procedimientos de cordialidad y 
de armonía. Y por todas estas cir-
el país. La bandera del odio— en' 
mala hora izada y que tantas ver-
güenzas nos costo—debe arriarse pa-
ra siempre, a fin de evitar en lo su-
cesivo nuevas y humillantes admoni-
ciones yanquis, Y es el general Meno-
cal quien no debe tolerarlo, si llegara 
a alzar la cabeza la venenosa hidra, 
porque contra el crédito de su gobier-
no irá el consentirlo. 
Cuba quiere que haya paz moral y 
hay que dársela. E l "sport" de las 
i amenazas y de las revoluciones está-
teranos y no veteranos, aplauden con bastante desacreditado va. por-fortu-
el alma el nombramiento del rey de na> para qile se quiera resucitar otro 
cunstancias, su actuación en la Secrer 
taría de la Presidencia, es motivo de 
agrado para el país, desde sus clases 
más elevadas hasta esa noble pobla-
ción campesina, que enronqueció de 
aclamar al que fué por tanto tiempo 
verbo elocuentísimo de las aspiracio-
nes cubanas. 
Grandes y pequeños, burgueses y 
proletarios, políticos y neutrales, ve-
la tribuna cubana, d( 
bres piiblicos de má 
uno de los hom-
limpia historia. 
¡ de una de las glorias más puras y 
j sólidas de Cuha, de uno de sus varo-
nes más ilustres y dé más hondo pres-
j tigio dentro y fuera de la Isla. 
Y decimos que lo aplauden velera-
nos y no veteranos, porque veterano 
I es el director de " E l Día" .coman-
¡ dante Armando André, y porque ve-
terano es el general Menocal, que 
por sí, por su libérrima voluntad lo 
ha elegido para el puesto de más ín-
'• tima confianza y de más contacto con 
i la Presidencia. 
* * 
Continúa " E l Día' 
Además de todo esto, la parlicipa-
(ión de tan ilus;r.? /embre público en 
las funciones directivas del poder in-
dica un criterio de amplitud y de 
cordialidad plausible por todo ex-
tremo. Así como en la campaña elec-
toral de hace cuatro años se vió en 
los nombres de Menocal y de Monto-
ro, asociados en la candiadtura de 
Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública, algo así como un símbolo de 
la unión de todos los cubanos, cual-
quiera que hubiera sido su actitud en 
el pasado, de igual maherá la desig-
"sport." el de clases el de divisiones 
hondas entre cubanos en una época en 
que todo hace esperar que la cordia-
lidad impere. 
Tócale, pues, al nuevo Presidenta 
estar alerta para impedir cualquier 
brote semejante al que originó la "no-
ta" americana cuando se predicaba 
el degüello y la guásima: por espíri-
tus que nos hacían recordar, porque 
los conocíamos, la siguiente frase de 
un escritor: "No te fíes de los carac-
teres improvisados. El Robespierrt)' 
ocasional puede ser un San Vicenta 
de Paúl." 
Sin embargo, algunos de esos carac-
teres improvisados trajeron durantcí 
algunos meses al país en constante 
alarma y honda inquietud. 
Sus tremendos furores no pasaron 
apenas de amenazas, no sabemos si 
porque debajo de Marat se escondía 
un San Francisco de Asís o porque la 
nota americana tuvo a bien recoger 
las sogas ensebadas. 
Afortunadamente se acribó ya el 
imperio efímero de los Fouquier Tin-
villc, más o menos auténticos. 
Al mismo tema y a Montoro dedica 
su editorial "La Lucha." 
Permítanos el lector que en gracia 
nación del S( :a no le la Presiden-1 a la elocuencia 'olega v al interés 
del asunto Jo reproduzcamos en su 
mavor iiarte. 
>',( representante señor Alberto Ba-
rreras, tehiendo en cuenta el astado 
en que lian quedado varias familias 
pobres del término municipal de Pla-
cetas, provincia de Santa Clara, a con-
seeuencia del temporal de agua y gra-
nizo allí desarrollado y del cual hay 
informes detallados en la Secretaría de 
Gobernación, trasmitidos por el señor 
Gobernador de dicha, provincia, invo-
cando sentimientos de piedad, presen-
tará esta tarde a la Támara la siguien-
te proposiciñn de ley: 
Artículo lo.—So concede por el Es-
tado un donativo de quince mil' pe-
sos, para socorrer a 'as víctimas del 
últimó temporal desarrollado en el tér-
mino municipal de Placetas y otros 
limítrofes, en la provincia de .Santa 
Clara. 
Artículo 2o.—El Gobernador Pro-
vincial de Santa Clara, en unión de los 
Alcaldes municipales de los términos 
donde hayan ocurrido calamidades con 
este motivo, será el encargado de In 
distribución de este .socorro, por par-
tes iguales entre los damnificaods, que 
tendrán que acreditar su pobreza,; 
uciio ae ninas lâ  uein-
citiertá tío \x. Gimlda. 25 
años de práctica. 
V,\ Modelo. Aguila riO-
'meró JJr>, j ti uto a San .1 tfl f a e!. V, x rl u ? i vam on te 
para señoras y niños. 
Torre «Id Oro, Mais-
zatifi ile (Júnicz pur Mon-
serrate. 
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cía en un gabinéte donde predomi-
Uan antigUOS revolucionarios es 
prenda de saludable identificacinn 
entre' los ciúdadauos de Cüba, Cuyo 
interés supremo, una vez/ obtenida la 
independencia, es que arraigue el 
sentimiento nacional, que todbs pro-
pendan a la conservación y al en-
I «rraiidecíiniento dé las instituciones 
patrias, y que se sumen al ésftlérzo de 
asegurar el porvenir todos los ele-
mentos que integran nuestra nacio-
nalidad, lo mismo los que han puesto ¡ tnucho amor—rio podrá afianzarse, 
sn confiaüza en el general Eiriilio Rafael iíontoro honra a su patria. 
Núñe/.. que aquellos otros que sien- Cualquier país se eriorgiillécería si lo 
ten admiración y Cariño por el doctor j contara entre sus hijos. Porque. SÍ 
Rafael Montoro. bien no fué revolucionário separatis-
j ta. nadie le aventajó en ta brega por 
es |jjjeiqades para, Cuba. |)or el camino 
nio según su programa deben pensar dé Ja evolución. No creyó a. su píle-
los conservadores y Méiiócal, y |p,,> i W.p, en cierto período de la vida, báá? 
Ks hora de levantar la vo/- y decir 
verdades, porque es hora de que, se 
consoliden los vínculos morales de la 
sociedad cubana. . Xo es posible con-
tinuar en el desconcierto que nos en-
vuelve. l>os extravíos son cada día, 
mayores, y por la.seml.i de esos ex-
travíos la República—que, necesita 
del. concurso de todos, sobre bases de 
Pensando de ese modo.) -qne. 
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Ce venta en "LaModerna Poesía" 
(ContinOs) 
ttmmíarás llamar al médico Forense y 
al comisario, te arreglarás para que 
ninguno de los dos so entere qüe el 
muerto tiene un dedo cortado y una 
cicatriz en la mejilla. . . 
—Es fácil. 
—Y te arreglarás de modo quo 1c-
Vanten el acta en seguidá, y que seas 
tü quien la dicte. 
—Es fácil. 
—En fin, evita que manden a la 
Morgue, y procura que autoricen su 
Inhumación inmediata. 
—Eso ya no es tan fácil. 
—Inténtalo. ¿Has reconocido a 
CSÍe? 
—Sí,—afirmó el doctor. — La res-
piración se vuelve normal. Pero nos 
hemos aventurado mucho... la ca-
rótida hubiera podido... 
•—Quien no se aventura... sCuáir-
tc fardará en recobrar el copoci-
ujieulo í 
—Dentro de algunos minutos, 
—En ese caso, ve a esperarme aba-
jo. Te necesitaré. No ha terminado 
aún tu pape!, 
Al quedar-:; solo, el príncipe er. 
eendió un cigarrillo y fumó tranqui-
lamente, lanzando Inicia el techo, pe-
queños anillos de humo azul. 
Un Süspiro le sacó de sus ensue-
ños. Se acercó al lechó. El joven 
empezaba a agitarse, y el p ¡che se le 
levantaba y bajaba violentamente, 
como el del,(pie duerme bajo la in-
fluencia de una, pesadilla. 
Llevóse las manos a la garganta 
como si experiméntase un dolor, y 
ese movimiento le enderezó de pron-
to, aterrorizado, tembloroso... 
Entonces vió ante sí a Semine. 
—¿Usted? — murmuró, sin 
comprender. — ¿Usted?... — Lo 
contemplaba con mirada estúpida, 
como si contemplase a un fantasma. 
De nuevo se tocó la garganta, se 
palpó el cuello, la nuca... Y, de 
pronto, lanzó un grito roneo; una lo-
cura de espanto le agrandó los ojos, 
le erizó el pelo del cráneo, le sacudió 
del todo como a una hoja; el prínci-
pe se había apartado, y él vió, y se-
guía viendo, al extremo de la cuer-
da, al ahorcado. 
Retrocedió hasta, la pared. ¡Ese 
.liombre. ese ahorcado, era él! ¡ cr:, 
él mismo! ¡Estaba muerto, y se vina 
muerto! ¿Acaso sería mi sueño atroz 
que signe a la muerte? ¿Alucina-
los que ya no éxis-
bro t rástornadp pai-
res! o de vida ?. . . 
agitaron en el aire, 
momento, parecía defenderse 
a innoble visión. Luego, ex-
< ión, tal vez, de 
ten y euyo cere 
pita aún con un 
Sus brazos se 
Por un 
contra 
tenuado, vencido por segunda vez, se 
desniay ó, 
—Admirablemente — dijo, riendo, 
el príncipe—^naturaleza sensible.. . 
impresionable... actualmente el ce-
rebro está fuera de órbita - . . Va-
mos, el instante es propicio. . . Pero, 
si no arreglo la cosa en veinte mi-
nutos. . . se me escapa. . . 
Empujó la puerta qué separaba los 
dos cuartos, volvió hacia la cama, co-
gió al joven y lo trasladó a la del 
otro cuarto. 
Luego le frotó las sienes con agua 
fresca y le hizo respirar sales. 
El desmayo no duró mucho. 
Tímidamente, entreabrió Gerardo 
los párpados y alzó los ojos al techo. 
La visión había concluido. 
Pero la disposición de los muebles, 
el emplazamiento de la mesa y de la 
chimenea y otros detalles más, -a sor-
préndían — adomás, el recuerdo de 
su acción... el dolor qne sentía en 
la garganta. , , 
Dijo al príncipe: 
—¿He soñad», verdad? 
—No. 
—¿Cómo que no? 
Y, de pronto, recordando, añadió: 
—¡Ab! es verdad, me acuerdo... 
he querido morir... y hasta... 
Se inclinó con ansiedad : 
—Pero lo demás... la visión .. . 
—í:Que visión? 
-—El hombre... la cuerda... eso 
es un sueño, . . 
—No—dijo Semine;—eso es tam-
bién realidad, . . 
—¿Qué tlice usted? ¿qué dice us-
ted?. . . ¡ oh ! no. . . no. . , por fa-
vor... despiérteme, si estoy dur-
miendo. .. o si no. ¡ déjenle morir!... 
Pero estoy muerto, ¿verdad?... y 
t sta es la pesadilla de Un cadáver. . , 
¡ Ah! siento que mi razón se extra-
vía , , . Le ruego... 
Semine posó suavemente la mano 
en los cabellos del joven, e inclinán-
dose sobre él, le dijo: 
—Escúchame, escúchame bien y 
comprende. Estás vivo. Tu sustan-
cia y tu pensamiento son idénticos y 
viven. Pero Gerardo Baupré está 
muerto. Me comprendes, ¿verdad? 
Eí ser social que se llamaba Gerardo 
Baupré. no existe ya. Tu lo has su-
primido. Mañana1, en los libros del 
Registro Civil; frente a ese nombre 
inscribirá, la men-
l!! fecha tic tu 








que estoy aquí yo, Gerardo Bau-
Gera rdo I Jaiípre • 
la puerta abierta. 




—Gerardo Baupré está ahí, en el 
cuarto contiguo. ¿Quieres verlo? 
Está pendiente del clavo a qué tú lo 
has colgado. En la mesa está la car-
ta por la (pie has firmado su muerte. 
Todo esto es muy regular, muy de-
finitivo* Xo hay más que hablar so-
bre ese hecho irrevocable y brutal: 
¡Gerardo Baupré ya no existe! 
E l joven escuchaba, desesperada-
mente. Más tranquilo, ahora que los 
hechos adquirían significación píe-
nos trágica, empezó a comprender. 
—¿Y?.—murmuró. 
¡ —-Hablemos. 
—Sí, sí, hablemos. 
_ —¿Un^cigarrillo?. .. —dijo el prín-
cipe. — ¿Aceptas? ¡Ab! veo qne 
vuelves a la vida. Mejor, asi uos en-
tenderemos, y pronto. 
Encendió el cigarrillo del joven, 
luegc el suyo, y de-.-.pm'-s, en pocaí 
palabras, explicó, éOri voz seca: 
•-Difunto (íerardo Katipré. tú es-
tabas cansado de vhir. ^íuermo; sin 
dinero, sin esperanzas... ¿Quieres 
estar sano, sei' rico, poderoso? 
. —No entiendo, , .„ . 
—Es muy sencillo. La casualidad 
l(1 ha puesto en mi camino; eres jo-
ven, guapo mozo, poeta, inteligente y 
—tu ,acto de desesperación lo prue-
ba—muy honrado. Esas son cuali-
dades que rara vez se . en.cuentrau 
reunidas... Yo Ins aprecio... y las 
tomo por mi cuenta. 
—No están en venta. 
—¡Majadero j ¿quién te habla do 
•venta ni de compra? Conserva, tu 
conciencia. Es joya demasiado pre-
ciosa para que yo te la quite.* 
—Entonces, ¿que es lo que me pi-
de usted? 
—¡Tu vida! 
—Y, designando la garganta del 
joyen, dolorida aún, añadió: 
—¡Tu vida! ¡tu vida, que no has 
sabido emplear! ¡ tu vida^ q'ue has 
( stropeado, perdido, destruido, y (pío 
yo pretendo rehacer, yo, y siguien-
do un ideal de belleza', de grandeza 
v de nobleza que'•te fiaría el vértigo, 
si entrevieses el abismo en que se su-
merge mi pensamiento secreto... 
íGwtimará). 
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tote prepiarado ya para la rápida 
transición del coloaiiaje a la indepen-
dencia; peiró.: si •díserepó de Marti, 
en cuanto al,-procedimiento o la for-
ana, sus ideales fueron de progreso y 
'libertades para sua conciuda'danos. 
rTriunfante la Revolución, Montoro 
—que pudo irse a España y ser ngn-
ra de primera fila, porque a ello se 
•le invitaba por los poderosos de Ma-
drid—*e negó a hacerlo, y en su que-
rida Odfaft quiso quedarse, sin una so-
la protesta, sin hiél en su alma no-
ble, dispuesto a vivir en el̂  olvido si 
así kis'eircuustancias lo exigíanlo a 
servirle a Ja República si a ello era 
invitado. . ' 
Salió de su retiro porque tocaron a 
las puertas-de sus casa generales ilus-
tres del Ejército Libertador, como 
Bartolomé Massó, Domingo Méndez 
Capote Rius Riveni, Pedro Beton-
evari, 'Oarrillo, feébío Hei-natido/, 
ÍProyre de Andrade, Sánchez Agra-
monte y imi'ehoe más, de los cuales, 
unos le hablaban como políticos. Hu-
mándolo a sur filas, y otros como cu-
t i o s , diciéndo'le que laa institucio-
jies necesitaban d calor de todas las 
•voluntades. 
Y el tribuno incompiaa'able, el cm-
'dadano modelo, el padre de familia 
ejemplar, volvió a la vida activa, sir-
viendo a la.RopúlDlica con iguales de-
voción y fidelidad que antes sirviera 
ios pnneipios evolucionistas. 
(,.,. . . • ..*.. • • • • • • 
i iQuando Montoro ocupa un alto 
gracsto, no se honra, sino que honra 
¡al pojesto, y honra a Cuba; no pu-
diéndose decir lo mismo con relación 
a otros—algunos sepaimtistas— que 
(han desprestigiado la República al en-
volverse en olas de personal despres-
tigio. 
Los que acatan las leyes y obedecen 
la autoridad, los que trabajan en 
cualquier ordén de la vida y son hon-
rados, forman el grupo de-los buenos. 
Los que pugnan con las leyes y des-
conocen la autoridad, los que son ele-
mento permanente de pública inquie-
tud o trafican con los intereses ge-
nerales del país, constituyen el gru-
po de los malos. 
Entre los buenos figuran muchos, 
jmichísimos, que no fueron separatis-
tas, E'ntre los malos no faltan algu-
nos que juraron la bandera liberta-
dora. Xo son traidores los primeros, 
sino los segundos'; porque traicionan 
la República los que la manchan o ex-
ponen al peligro. 
" L a Discusión" nada dice sobre es-
toa cuestión de. palpitante actualidad. 
Pero al informar, sobre el nombra-
miento de Montoro tuvo para él algu-
nas frases de elogio. 
Y eso.ya es. mucho en el antiguo vo-
cero de fias: proscripciones y el actual 
'''órgano máximo del patriotismo." 
E l colega '•Las Dos Repúblicas" de 
Camagüey, discurriendo sobre unos 
comentarios nuestros dice que vivi-
mos fuera de la realidad, porque íios 
ihemos sorprendido del enojo patrió-
tico de , " E a Discusión" contra el se-
ñor Aramburu. 
Agrega * ' Las Dos Repúblicas: ̂  
No se lia detenido el colega a exa-
minar todo lo, mezquino de ciertas 
actitudes inspiradas exclusivamente 
por el sórdido interés y las ansias de 
lucro. 
Desgraciadaímente estamos harto 
convencidos dé esas pequeñeees dei 
patriotismo. 
Por eso aludimos en nuestros co-
mentarios a los que se afanaban por 
tomar todas las avenidas de la alta 
'burocracia. 
ha publicado el anuncio de la "Biblio-
teca Internacional de obras famosas." 
¡Nosotros hemos creído siempre que 
es el anunciante y no el periódico eí 
que responde de la mayor o menor va-
lía de lo anunciado, 
Al Diario le basta saber que la uBir 
blioteca intemaeional de obras famo-
sas," que así saca de quicio al colega, 
no es ni herética ni inmoral. 
Lo demás ya se encargará de ave-
riguarlo el cauto y discreto lector. 
L a inaugurac ión 
de nuevas sucursales 
Ayer, a las 10 a. m., y con asisten-
cia de numerosa y distinguida con-
currencia se efectuó la apertura de 
la sucursal que dicho establecimiento 
de crédito ha establecido en San An-
tonio de los Baños, 
Por el Consejo asistieron el señor 
Manuel Hierro y Manuel. Consejero, 
y los señores Sandhorí'f y Godoy, 
Vicepresidentes; el Subdirector de 
Sucursales señor Roca y el agente 
financiero del Banco en París, doc-
tor Francisco Bosque Reyes, 
E l Alcalde de la villa pronunció 
un notable discurso en nombre del 
pueblo, por lo que para el mismo sig-
nifica el establecimiento de dicha Su-
cursal, dándole las gracias en nom-; 
bre del Banco el señor Bosque Re-
yes. 
La Sucursal se encuentra instala-
da en una espléndida casa frente al 
Parque y ha sido montada lujosa-
mente. 
La numerosa concurrencia que 
asitió al acto fué obsequiada con 
champagne y pastas. 
Han sido nombradas Director de 
la misma el señor Domingo Vidales, 
y Contador el señor Pacífico Calero. 
E L 2 0 D E M A Y O 
En estos días inaugurará el Banco 
las nuevas Sucursales siguientes: 
Batabanó, Artemisa, Morón, Place-
tas, Yaguajay, Victoria de las Tunas 
y Mayarí, que hacen en total 39 de 
las que ha creado el Banco Español, 
lo cual evidencia una vez más la im-
portancia que tiene ya conquistada 
nuestra más antigua institución de 
crédito. 
Nuestro estimado colega " E l Co-
rreo Español" muéstrase gravemente 
mohíno porque el D iario de l a Mabina 
CON i S O L O 
Admisión de alumnos 
en la Granja Agrícola 
E l director de la Granja escuela 
"Conde de Pozos Dulce" ha dirigido 
nn escrito a la Alcaldía, participan-
do que aunque en el reglamento de 
las Granjas Agrícolas está señalada 
para el día primero de Octubre la 
apertura de los cursos ordinarios, el 
ha resuelto admitir todos los alum-
nos que los Ayuntamientos de esta 
provincia hayan elegido para que ha-
gan su ingreso el mes de Mayo, con 
el propósito de que sufran el examen 
de admisión y se les pueda dar has-
ta fines de Junio que comienzan las 
vacaciones, conferencias que a título 
de enseñanza preparatoria les facili-
ta la mejor interpretación de los. cur-
sos subsiguientes. 
Termina su escriljp dicho Director 
manifestando en que confía que los 
alumnos que envié el Ayuntamiento 
habanero no defraudaran las esperan 
zas en ellos puestas. 
Vapor "Montserrat" 
Este vapor correo español salió de 
Cádiz, con dirección a este puerto y 
escalas en Canarias y. Puerto Rico, 
a las diez de la mañana de ayer, 15. 
Ceremonial para la toma de po-
sesión del Mayor General Ma-
rio G . Menocal, el día 20 de 
Mayo de 1913 
E l juramento y toma de posesión 
del cargo de Presidente de la Repú-
blica se efectuará en el salón rojo del 
Palacio Presidencial, , 
Para que dicha ceremonia pueda ser 
presenciada por todas \a& personas in-
vitadas, se levantará en el centro del 
salón una plataforma la cual será ocu-
pada únicamente por las personas si-
guientes : 
Centi-o: Sres; Presidente entrante 
y saliente. 
Derecha: Señores del Tribunal Su-
premo de Justicia, 
Izquierda: Señores Secretarios del 
Despacho entrantes y salientes. 
Enfrente dé la plataforma: Señores 
Miembros del Cuerpo Diplomático, se-
ñores Gobernadores y Alcaldes Muni-
cipales, Miembros del Cuerpo Consu-
lar. 
Izquierda de la plataforma: Seño-
res Miembros del Congreso con los- se-
ñores Vicepresidentes entrante y sa-
liente y Presidentes de ambos Cuerpos 
Colegisladores. 
Derecha de la plataforma: Fuerzas 
Armadas, señores Jefes y Estado Ma-
yor, señores'Jefe de la Policía Nacio-
nal, Jefe de la Marina Nacional y sus 
respectivos ayudantes, señores Magis-
trados, Fiscales y Secretarios de Au-
diencias y Jueces de Primera Instancia 
y Correccionales. 
E l Salón Azul será ocupado por las 
Comisiones que en representación de 
las Corporaciones, Instituciones y So-
ciedades sean invitadas a la ceremo-
ñia. 
Es requisito indispensable la presen-
tación a la entrada del Palacio de la 
tarjeta de admisión que acompañará a 
las invitaciones. 
Orden de la ceremonia. 
A las once de la mañana del día 20 
de Mayo, el Secretario de Estado 
acompañado de un Ayudante del Pre-
sidente saliente se dirigirá en un ca-
rruaje de Palacio a la residencia del 
Presidente electo escoltado por dos es-
cuadrones de caballería. 
Invitado por el Secretario de Estado 
el Presidente electo con su ayudante 
tomarán asiento en el carruaje y re-
gresarán a Palacio con la escolta in-
dicada. 
Al llegar a Palacio las fuerzas de 
servicio presentarán armas. 
E l Presidente Gómez recibirá al 
Presidente electo at pie de la escalera 
de Palacio acompañado de sus Secre-
tarios del Despacho y Ayudantes y lo 
conducirá al Salón Verde, en doud^ 
estarán esperando los nuevos Secreta-
rios del Despacho. A las doce la for-
taleza de la Cabaña hará una saHa de 
21 cañonazos y en esos momentos, los 
señoras Presidentes a-;" apañados por 
sus Secretarios y Ayudar tes se dingi 
rán a la plataforma en la que ya esta-
rá e' Tribunal Supremo, y ocuparán 
los lugares antes indicados. 
Antes de prestar juramento el Pre-
sidente electo, el Presidente saliente 
pronunciará unas palabras traspasán-
dole el Poder Ejecutivo de la Nación, 
a las cuales contestará el Presidente 
electo. 
Ante el Tribunal Supremo el Presi-
dente electo jurará el cargo de Presi-
dente de la República y firmará el ac-
ta de la toma de posesión y el Decreto 
del nombramiento del nuevo Secreta-
rio de Estado que será refrendado por 
el Secretario de Estado saliente. 
Terminado este acto, ambos Presi-
dentes se dirigirán a uno de los balco-
nes con objeto de saludar al pueblo. Al 
asomarse ambos Presidentes al balcón, 
las bandas militares tocarán el Himno 
Nacional y la batería que se colocará 
en la Plaza de Armas hará una salva 
de 21 cañonazos a la que contestarán 
todos los barcos de guerra nacionales 
surtos en puerto. Al concluirse la salva 
los Presidentes regresarán al salón, en 
donde el Presidente se despedirá del 
Cuerpo Diplomático, Miembros del 
Congreso, Tribunal Supremo y otros 
funcionarios, retirándose por el Salón 
Verde, eft donde se despedirá de las 
personas allí presentes, siendo acompa-
ñado por el Presidente Menocal y sus 
Secretarios y Ayudantes hasta el ca-
rruaje que al pie de la escalera se ha-
llará y en el que tomarán asiento el 
Presidente' Gómez, su señora, el Secre-
tario de Estado entrante y un Ayu-
dante del Presidente Menocal. 
E l carruaje del General Gómez será 
escoltado por los dos escuadrones de 
caballería que acompañaron hasta Pa-
lacio al Presidente Menocal, 
Despedido el General Gómez, el Pre-
sidente -Menocal acompañado de sus 
Secretarios y Ayudantes se dirigirá al 
Salón Verde, a donde serán llamados 
por su orden las comisiones de los 
Cuerpos, Corporaciones e Instituciones 
invitados con objeto de saludar perso-
nalmente ai nuevo Presidente y iío: de-
morarán en dicho salón más tiempo 
que el necesario para efectuar ese acto 
de cortesía. 
E l Cuerpo Diplomático será presen-
tado al Presidente Menocal por el Di-
rector dél Protocolo. 
Los nuevos Secretarios. 
A la una y media de la tarde, en el 
despachó del señor Presidente, jura-
rán sus cargos los nuevos Secretarios 
con excepción del de Estado, que lo 
hará inmediatamente de haber jurado 
el nuevo:Presidente; y todos los Secre-
tarios entrantes acompañados de los 
salientes recibirán de éstos los respec-
tivos Departamentos, a cuyo efecto los 
empleados de cada uno de ellos se en-
contrarán desde la una y media ocu-
pando sus puestos en las distintas ofi-
cinas. 
Programa de los festejos oficia-
les del Ayuntamiento. 
DIA 20 
A las nueve a. m.—Inauguración de 
la mesa libre por el señor Alcalde y 
Concejales, en el Campo de Marte, 
donde el pueblo podrá tomar un plato 
de ajiaco criollo, pan y lager, cerrán-
dose el despacho a las seis p. m. 
A las cinco p. m,—Regatas en bahía 
con premio para los vencedores. 
A las seis p. m,—Iluminación de la 
ciudad; 
A las ocho p, m.—Función de ópera 
en Payret, poniéndose en escena "Lu-
cía"; a la misma hora función gratis 
en todos los teatros de la ciudad. 
A las nueve p, m,̂ —Fuegos artificia-
les en el litoral, desde un barco, que 
después, con él, se simulará un comba-
te por barcos de nuestra Marina; in-
cendiándose y sumergiéndose el barco 
"Avilés", el que será cañoneado por el 
"Baire", "24 de Febrero" y "Pa-
tria".. 
Fuegos artificiales en distintos par-
ques de la ciudad, 
- DIA 21 
A las diez a, m,—Desfile escolar de 
30,000 niños asistentes a las escuelas 
públicas por delante de la estatua de 
Don José de la Luz Caballero. A cada 
niño se le obsequirá con una bandera 
nacional y una con el retrato del Pre-
sidente de la República, Asimismo se 
le entregará un paquetico de dulces a 
cada uno. 
A las tres p, m,—Field-Day, en los 
terrenos de Almendares. Serán invita-
das las autoridades, las familias de la 
alta sociedad, obreros de los talleres y 
pueblo en general. 
%A las nueve p, m.—Gran función de 
gala, en honor del Presidente de la Re-
pública, poniéndose en escena el ^eícer 
. Con el LICOR 
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Usís Incipiente. \ 
Catarros ie la 
Afecciones de la I LEGITIMO m 1 An\ 
Debilidad. | «B' 
[ Dr. González 
CUARENTA anos de éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
p e r í a de "SAN JOSE" calle de la 
Habana ú 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de crédito 
May.-l 
M u c h a s M u j e r e s 
s o p o r t a n c o n h e r o i c a r e s i g n a c i ó n s u f r i -
m i e n t o s o c u l t o s q u e m i n a n g r a v e m e n t e 
s u s a l u d y a t r a c t i v o . M i l e s d e m u j e r e s 
q u e t o m a n p o r t e m p o r a d a s l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
l a s r e c o m i e n d a n c o n e n t u s i a s m o y g r a -
t i t u d . P r e g u n t e e n t r e s u s a m i g a s . 
"Empezando por simple debilidad, mi enfermedad lesnltd ea otros 
deseiregloe de peligrosa» eoawnencia» y propíos do mi eexo. Ful 
atendida por Tarios fairdltátiTOB, pero í Ia« Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, las ooalea tomé por recomendación de una amiga, es que debo 
la salnd de qne gozo j mi completo restablecimiento." (María Rodríguez 
Hernández, Agrámente, Matanzas, Cuba). 
Facsímile del paquete 
en tamaño reducido. 
acto de "Bohemia", cuarto de £íRigo-
letto" y la ópera Payasos", comple-
ta. La señorita Lucrecia Bori, en obse-
quio y en celebración de la grandiosa 
fecha que celebra el pueblo cubano, en 
compañía de todos los artistas cantará 
el Himno Nacional al hacer su entrada 
el Mayor General Mario G. Menocal y 
el Dr. D. Enrique José Varona. 
Al entrar cada una de las señoras 
que asistan, serán obsequiadas con un 
hermoso bououet de flores. 
DÍA 22 
A las dos p. m.—Concierto en honor 
de los nuevos gobernantes en el Parque 
Central, ejecutado por la Banda Muni-
cipal. 
A las cinco p. m.—Paseo por el Pra-
do y Malecón, con un premio para el 
coche mejor adornado y otro para el 
que mejor se presente. 
A las nueve p. m.—Grandioso simu-
lacro de incendio por el Cuerpo de 
Bomberos en Zuluota esquina a Colón, 
donde se simulará un siniestro en/ple-
na ciudad. 
DIA 23 
A las ocho y media.—Gran serenata 
al Presidente de la República, por el 
Cuerpo de Bomberos, con todo su ma-
terial. Al llegar a Palacio acompaña-
rán al Primer Sfegistíltdo de la Nación 
hasta el teatro Payret. 
A las nueve p. m.—Gran función de 
ópera en el teatro Payret con el mismo 
programa de la de gala, en obsequio al 
pueblo. Las localidades serán reparti-
das en los talleres de la ciudad, concu-
rriendo a dicho acto el Honorable se-
ñor Presidente de la República, el Al-
calde y Concejales. 
De nueve a once p. m.—Paseo noc-
turno por Prado y Malecón, con pre-
mio al automóvil mejor iluminado. 
DIA 24 
Banquete de 500 cubiertos en los sa-
lones del Centro Asturiano que ofrece 
al Primer Magistrado de la República 
el Ayuntamiento habanero. 
DIA 25 
Gran iluminación. 
Todos los días que se celebren fiestas 
permanecerá iluminada la ciudad de 
la Habana. 
Oficíales a Palacio. 
Por la Secretaría de la Presidencia 
se ha dirigido a la de. Gobernación un 
escrito encareciendo 83 ordene al Jefe 
de las Fuerzas Armadas que disponga 
lo conducente a fin de que el día 20 
de Mayo vayan a Palacio vestidos de 
gala y se pongan a las órdenes del Se-
cretario señor Ramiro Cabrera, tres 
oficiales de la Guardia Rural y tres del 
Ejército. 
Las damas feministas. 
Una comisión de damas se entrevis-
tó ayer tarde con el Alcalde, solicitan-
do que el Municipio ayude a sufragar 
los gastos que ocasionará al Partido 
Feminista la parte que tomarán sus 
afiliadas en los festejos que se prepa-
ran para conmemorar el aniversario 
de la constitución de la República y, 
al propio tiempo, la toma de posesión 
del nuevo Gobierno. 
E l general Freyre les aconsejó a las 
feministas que dirigieran su petición, 
por escrito, al Ayuntamiento. 
Formaban la referida'comisión ¡a se-
ñora Herminia Morales Gómez y las se-
ñoritas Pura Blanco, María Torres y 
Leonor Calvo. 
• Nombrado Presidente 
El Alcalde Municipal, general Frey-
re de Andrade, ha acordado nombrar 
al Coronel Morales Coello, Jefe de la 
Marina Nacional y Capitán del Puer-
to, Presidente de la Subcomisión en-
cargada de la organización de los fes-
tejos marítimos. 
Así se lo participó ayer el general 
Freyre al Coronel Morales Coello. 
' A 
No contienen nada nocivo. 
Garantizadas bajo la ley federal 
de los E. U, de A 
L a M u j e r 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
E L VINO D E 
Q U I S I C O S A S 
Nunca serán bastante bien aplau. 
didss por la opinión pública, todas 
aquellas miciativas, todos los esfuer-
zos, siempre loables, y todas las su-
mas de actividades, encaminadas a 
aumentar el desarrollo y progreso de 
la agricultura en este país, e¡n SU3 
múltiples y distintas manifestacio-
nes. 
La fertilidad incomparable del sue-
lo cubano y su desbordante y luj^. 
riosa vegetación, es la principal y ea-
si única fuente de las ingentes e ina-
gotables riquezas que al trabajo hon-
rado y perseverante brinda, solicita y 
sonriente, las entrañas de esta tierra 
y por lo tanto, en el problema agríi. 
cola está reconcentrado, digámoslo 
así, en el presente y en el porvenir 
como lo estuviera en el pasado, la vi-
da económica de esta isla de Cuba. 
Merecedora por consecuencia de 
los más altos encomios, tiene que ser I 
en su fondo al menos, la proposición-
de ley que acaba de ser sometida a la 
consideración del alto Cuerpo legisla-
tivo, referente a que de los terrenos 
de propiedad del Estado, sean cedi-
das por escritura pública la posesión, 
de una a cinco caballerías a todo ciu-
dadano cubano que se dedique a la 
Agricultura, o crianza de ganados, 
siempre que lo solicite de la Secreta- ! 
ría del ramo respectivo, y reúna ade-
más el aspirante, las condiciones de 
reconocida moralidad y tener a su 
cargo una familia. 
Está desde luego fundamentada en 
una serena reflexión y en un conve-
niente sentido práctico, la condicio-
nal establecida en el mencionado pro-
yecto, de que la posesión antes refe-
rida, se convertirá en pleno dominio, 
siempre que a los cinco años de dis-
frutar de ese posesorio, resulte y se 
justifique por la investigación que se 
practique/que, las tierras donadas se 
encuentran en perfecto estado de 
producción por haber sido dedicadas 
a dichos fines. 
T, de igual suerte, revela el buen 
espíritu que informa .ley en proyec-
to, la necesidad de que se consigne en 
la escritura la obligación que ha con-' 
traído el adquirente de edificar en 
nn período de ocho meses, una casa 
de vivienda y todas las demás que 
fuesen necesarias, así como a sera-' 
brar el terreno cedido, con la clase' 
de cultivo, o cultivos a que se ha de 
dedicar, a no vender, ni gravar el in-
mueble cedido a persona 'que no sea 
cubana y su conducta, así como la de 
su familia no sea de notoria mora-
lidad. 
E l pensamiento en sí, ¿quién puede 
negar que es altamente plausible, por 
la noble tendencia en que se ha ins-
pirado ? 
Hay que suponer que nadie; perO 
desgraciadamente observado el asun-
to bajo el punto de vista práctico, 
hay que reconocer también lo comple-
tamente ineficaz que pueden resultar 
los beneficios de esa ley para los 
agricultores pobres, por múltiples 
causas, como son, en primer término, 
la falta de una estadística de esos te-
rrenos yermos de la propiedad del 
Estado, el escaso o ningún valor de 
la mayor parte de ellos, en muchos 
lugares, por la falta de carreteras y 
demás vías de comunicación, y por úl-
timo, por la necesidad imperiosa de 
tener que contar con los recursos eco-
nómicos para poder poner en explota- ' 
ción esas tierras; extremo éste que 
no se menciona en el proyecto de ley 
que nos ocupa. 
Desearíamos equivocarnos, pero éfl 
proyecto en cuestión, es sólo de puro " 
efectismo, algo así como los fuegos ar 
tificiales, ruidosos y bonitos; pero 
inútiles. 
FULANO DE TAL. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ntngrmo que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
¡aaa—wr • r,-,,, t 1  -massBsasmf̂  
Para la Mojar 
Escribe lo que sî ue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, Puerto 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufría mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos det Cardui y me 
siento meior. 
Sin mas, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardul, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que necesita 
tomarlo." 
I P r u é b e s e ! 
p a r a P á r v u l o » y N i ñ o s 
gar C««t«rit «• na inbstltvto Inofcnolvo del Elixir Piref Arico, Cerditles y 
Jtrafcet Calmante». De justa agradable. No contiene Opio, Morfina, %\ oincuat otra «obstancia 
«arcótlca. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Aiivlt 
los Dolores de la Deaticida y cura la Constipación. Repilarixa el Estónago y loa Intestinos, f 
produce un suelo natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amfp de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LA8 ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3uf maravüioooo afecto* boa conocido» un toda la Isla doodo haca máí» do tr*'»** 
• ños. Mmaros dt onformoo, curados rsspsndsn do sus buonaa prppiodadoo. '•' 





S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z 
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A L D E E L 
U E V O E S T U D I O 
Durante los aateriores períodos 
congresionales y aún en -GX actual, se 
han venido, presentando diversas pro-
posiciones de ley tendentes a dotar a, 
determinadas regiones xle vías de co-
municación lo que contribuye, pode-
rosamente h estimular los trabajos 
agrícolas. 
Medidas de tan capital importancia 
y que tan directamente están llamadas 
a inf luir en el progreso material, de la 
República no pueden ser tomada^ par-
cialmente sino, obedeciendo a Tin plan 
harmónico y de conjunto que llene las 
necesidades verdaderamente sentidas, 
por lo mismo que su implantación su-
pone crecidos gastos para el erario pú-
blico. , . ' 
•Como la experiencia demuestra lo 
estéril y poco practico de esos grandes 
dispendios al desarrollar parcialmente 
v sin obedecer a planes madurados a 
íos que contribuyen de consuno los co-
nocimientos técnicos y. las exigencias 
de la realidad, dichos proyectos, dán-
dose el caso de que algunas carreteras 
construidas no respondan a los fines 
de utilidad general, que debían llenar. 
habiendo quedado otras a medio cons-
t ru i r y no faltando casos en que des-
pués cíe los trabajos se ha convenido 
én la ventaja que hubiera representa-
do trazarlas en otra dirección, se hace 
necesario dotar a la República de una 
red de carreteras y a este importante 
objeto el representante señor Albert-o 
Barreras- presentará a la Cámara en la 
sesión de hoy, esta proposición de ley: 
Artículo 'Id.—Por lá Secretaría de 
Obras Públicas en él término de seis 
meses y dé 'acuerdo con las Jefaturas 
provinciales respectivas, se formará, 
mediante el adecuado estudio de los 
ingenieros que tengan a su cargo este 
ramo, un plan general de carreteras 
para la República cuya construcción 
use irá realizando en la forma y me-
diante las condiciones que dichos in-
formes técnicos, indiquen, consiguián-
dose en los presupuestos generales una 
cantidad anual para sufragar estas 
obras. 
Artículo 2o.—En tanto se pone en 
práctica el anterior plan general de 
carreteras, quedarán en suspenso los 
proyectos existentes relativos a la cons-
trucción d*̂  carreteras. 
ueoos C a m i n o s " 
S u s r e p r e s e n i a n t e s v i s i t a n a l g e n e r a l I V f e n o c a l . 
p r o y e c t o d e l a c a r r e t e r a c e n t r a l . 
E l 
Los señores Alzugaray y Azcárato, 
representación de la "Asociación 
de Buenos Caminos," celebraron ayer 
tarde una larga conferencia con el ho-
rnorable señor Presidente electo 'Ge-
neral Mario G. Menocal, a la cual' asis-
tieron los futuros Secretarios de. Ha-
cienda y Obras Públicas, señores Cau-
cio y Villalón. 
Los comisionados, después de ofre-
cer sus respetos al General, le exp'úsie-: 
ron brevemente los fines y propósitos 
de la Asociación, que en síntesis no 
son oíros que el aumento de nuestras 
vías de comunicación como medio de 
obtener el desarrollo de la riqueza pú-
blica y el aumento de l'a población al 
par que su mejoramiento por la ma-
yordifusión de la cultura y del confo/i 
moderno que las buenas vías "ofre-
cen.. 
A l efecto expresaron sus deseos y . 
sus esperanzas de que el nuevo Gobier-
no atendiera preferentemente entre 
otras a las siguientes materias: 
la.—Impulsar 'vigorosamente la 
construcción de carreteras públicas en 
todas las provincias, método el máa 
eficaz y más reproductivo' de aumentar 
la riqueza pública formando al efecto 
un plan general de carreteras que con-
cluya con el' caos que actualmente rei-
na, que hace improductivas o inúti-
les, la mayor parte, sino la totalidad 
de las sumas que anualmente se gas-
tan por el Departamento de Obras Pú-
blicas en ese capítulo. 
2a.—Construcción de la Carretera 
Central, cuya falta- es una verdadera 
e inexplicable vergüenza nacional por 
las inmensas ventajas que en el orden 
económico social y político ofrecería 
esa vía destinada, a enlazar todas las 
cas, sustrayéndolos por completo a !a 
influencia de la política y oponiéndose 
resueltamente a toda obra que no fae-
re de interés general. 
4a.—Supresión de los pases a nivel 
que tanta pérdida y tantas desgracias 
ocasionan, repartiéndose el costo que 
esas supresiones originan entre el Es-
tado que debe contribuir con un 50 
por 100 y el Municipio y las Compa-
ñías de Ferrocarriles, que deben su-
fragar el 50 por 100' restante. 
5a.—Mantenimiento vigoroso de !a 
Ley de tráfico que impida la destruc-
ción periódica de nuestras carreteras 
en la época de la zafra. 
E l general Menocal, oyó con mar-
cado interés la exposición hecha por 
los señores Alzugaray y Azcárate., dis-
cutiendo ampliamente en unión de los 
señores. Villalón y Caneio, cada una 
de las cuestiones propuestas por la 
"Asociación de Buenos Caminos" to-
das las cuales merecieron su aproba-
ción y especialmente la referente a la 
Carretera Central, proyecto que segúa 
expresó, ' ' siempre había acariciado y 
que se proponía realizar en el. gobier-
no, pues lo consideraba tan convenien-
te, que entendía que no debía cons-
truirse ninguna otra carretera, hasta 
tanto que no fuera un hecho la Cen-
tral , fos 
Liu'go el general Menocal. trazó a 
grandes rasgos los propósitos de su 
Gobierno en ese ramo tan importante 
de las obras públicas suyo punto de 
vista coincidía con las aspiráciones de 
la Asociación de'Buenos Cammos" 
de. cuya labor esperaba grandes bie-
nes, por la influencia que podría ejer-
cer en la opinión pública, encausán-
dola y dirigiéndola en el sentido de 
favorecer - los grandes intereses nació provincias de la República. 
3a.—Organización ; de • los trabajos j nales y apartándola de los mezquinos 
en e i Departamento le , Obras Públi- ' . intereses personales. 
SOBRE IINAJENIINCIA 
E l señor Ramón García Rau nos di-
rige una tarjeta protestando contra la 
publicación del suelto que titulado 
"Una denuncia" insertamos en nues-
tra edición matinal *de anteayer. 
Como dicho suelto es una simple in-
formación de carácter oficial, facili-
tada por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera a todos los perió-
dicos de la Habana, que en igi^al' for-
ma que nosotros la publicaron, nada 
tenemos que rectificar. 
Puede, pues, el señor García Rau 
trasladar su protesta, al -Juzgado alu-
dido. 
Víctima de rápida enfermedad, ba-
jó al sepulcro el lunes, 13, ..del corrieu-
te, la virtuosa clama, señora Adelai-
da Gereda, esposa amaritísima. del doc-
tor Alejo Muñoz Rubalcava. 
La inesperada muerte de la señora 
Gereda de. Muñoz ;Rubalcava, ha cau-
sado honda pena entre sus numerosas 
amistades;.. 
Reciban su desconsolado viudo, , sus 
Wjas María y Angeles, y su sobrino, 
nuestro particular amigo, señor Luis 
Martínez Gereda, inspector del Depar-
tamento de Inmigración, nuestra sen-
tida expresión de condolencia. 
AS 
[ideal de las bellas es 
ver la reproducción ílel 
de sus encantos.:: :; :: 
m ESO U F0T06BAFH 
PREFERIDA DE TODAS IAS 
DAMAS 0ISTIN6UIDAS es 11 
L A S D E S I I U S J N E S J I D I I . L A N l l Z A 
No renuncia o la Presidencia de la Cámara 
Saben nuestros lectores que en la 
úl t ima sesión que celebró la Cámara 
de Representantes, el Presidente.de 
la misma, doctor González . Lanuza, 
fué derrotado por la mayoría conjun-
cionista al someterse a votación un 
proyecto de Ley, procedente del Se-
nado, que se refería a ciertas modi-
ficaciones introducidas en la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo. 
E l Dr. González Lanuza, invocó al ho-
nor de la Cojútinción y de Cuba pa-
ra que sus /eorreligionarios réchaza-
sen el proyecto de referencia, y a po-
sar de ello el proyecto se aprobó. 
Esto arrancó amargas frases al 
doctor Lanuza, y estas frases fueron 
•causa de que se propalase la versión 
de que el Presidente de la Cámara-iba 
a renunciar su elevado cargo. 
Ta l rumor lo recogió ayer un pe-
riódico y para saber lo que hubiere de 
cierto en este asunto, visitamos al 
doctor González Lanuza en su bufete, 
Nos recibió amablemente y nos di -
jo, poco más o menos: 
—No, señor ; no he dicho qué fue-
ra a. i enunciar. Dije, sí, que me ha-
bía disgustado—eomo me disgustan 
ptras muchas' coísa-s—lo ocurrido; pe-
ro no he. pensado. en renunciar. 
Para eso no; hubiera 'aceptado. Su-
ponía ya estas, cosas, del mismo mo-
do que presumo que.se habrán de re-
petir.'. . 
.Después el doctor Lanuza nos ha-
bló de esas indisciplinas. 
!—Lo que pasa—nos decía—-es que 
se van a ver al general Menocal; la 
hablan de los asuntos, ocultándole los 
antecedentes y le arrancan así. sn 
aprobación. Esto-les sirve para ha-
cer sii propaganda a la chita callando, 
y yo me vengo a enterar a úl t ima bo-
ta. Me cogen de sorpresa... Antes, 
cuando era el / ' l eade r" de la Cámara, 
lograban a veces .que no me enterase 
de ciertas cosas,, pero ahora, aunque, 
tarde, me entero, ya que los asuntos 
tienen que pasar por mis magos., 
Y cuando esto nos decía, hizo el doc-
tor Lanuza un gesto elocuente,, de 
suprema des i lus ión. . . 
No renunciará, • pues, el doctor La-
nuza. . • 
n o t a s p e r s o n a l e s ; junta de pro te s ta s 
E l Dr . J . A . Fresno 
Este nuestro muy querido amigo ha 
estado durante varias semanas reclui-
do en el lecho a consecuencia, de una 
difteria de carácter grave. 
Afortunadmeníe, se encuentra ya, 
no solo fuera de pgligro, sino completa-
mente restablecido, pues ayer pudo ya 
dar algunas consultas en su gabinete. 
Amistad 8. 
No obstante su estado satisfactorio, 
el doctor Fresno no saldrá a la calle 
en algunos días para reponerse total-
mente del natural quebranto que en 
su salud ha producido la enferme-
dad. • , 
A l comunicarlo así a nuestros lec-
tores, felicitamos al querido amigo así 
como a la numerosa clientela' que 
cuenta en él a uno de los más legíti-
mos cultivadores de la ciencia médica. 
Don Emilio Hidalgo y Estellez 
E l señor Secretario de Hacienda 
acaba de dictar un decreto nombran-
do para desempeñar él cargo dé Ins-
pector jefe supremo de los Impues-
tos, en la provincia de Pinar del Río, 
a nuestro amigo y compañero en la 
prensa don Emilio Hidalgo y Este-
lies, personalidad prestigiosa de 
Vuelta Abajo. 
Con este nombramiento sé ha rea-
lizado un verdadero acto de justicia, 
pues se ha ascendido a .un funciona-
rio idóneo y competentísimo en asun-
tos financieros. 
Reciban tanto el señor Hidalgo co-
mo el señor Secretario de Hacienda 
nuestra felicitación. 
Estado demostrativo de los trabajos reali-
zados por la Junta de Protesta en el 
trimestre comprendido desde el 6 de 
Febrero hasta el 5 de Mayo del año en 
curso. 
Protestas • recibidas del anterior 1 
Presidente. 297 
Protestas recibidas en el mes de 
Febrero. . . . . . . . . . 36 
• Protestas recibidas en er mes de 
. Marzo. . . . . . . . . . . . 54 
Protestas recibidas en el mes de 
Abril hasta 5. de. Mayo. . . . 36 
TOTAL. . . . . . . . . . . 423 
Protestas resueltas en Pebrero. . 114 
Protestas resueltas en Marzo. . . 102 
Protestas resueltas en Abril has-
ta 5 de Mayo. . . . . . . . . . 89 
305 
PENDIENTES. 118 
Distribución de las pendientes 
Citadas para el día 12 del actual 9 
Citadas para el día 16 del actual 4 
En estudio ya citadas. . . . . . .4 
Para dar cuenta en Junta, ya ci-
tadas. 6 
En espera de análisis, ya citadas . 62 
En espera de otros antecedentes, 
ya citados,, . 33 
E l s eñor Arís t ídes G a r d a 
Por el tren central regresó ayer .a 
esta ciudad, después de una breve es-
tancia en Oriente, nuestro distingui-
do amigo el señor Aristides García, 
Representante a la Cámara por aque-
dla región. 
E l señor G-arcía viene animado de 
grandes proyectos qué se propone, 
realizar en la Cámara de Represen-
tantes. 
Reciba nuestra bienvenida. . 
Ü N Í S i A C I O i r f E U Z 
Hace algunos días ha sido operada 
de apendicitis, en la magnífica quinta 
Covadonga," por los prestigiosos 
doctores Toñarely, Serra y Muñiz, la. 
estimable, señora doña Santa Rimada, 
esposa de nuestro amigo don Ismael 
Remis, inteligente practicante de aquel 
benéfico establecimiento. 
La operación fué felizmente efec-
tuada, por lo que felicitamos tanto a 
la señora de Reinis, como a los docto-
res que la asistieron. 
TOTAL. . . . . i . . . . 113 
Las 305- protestas resueltas lo han sido 
en la siguiente forma: 
Sin lugar 185 
Con lugar. 86 
Con lugar en parte 10 
Por distiritas partidas y valores 
a los controvertidos. . . . . 18 
No tomadas en consideración. . . 4 
Desistidas. . . . . . . . . . . . 2 
TOTAL. . . . . . . . . . 305 
Tanto por ciento que representa cada una 
de las fermas en que han sido resuel-
tas dichas protestas con relación al nú-
mero total de ellas: 
Sin lugar. . . . 
Con lugar 
Con lugar en parte 
Por distintas par-
tidas y valores. 
No t o m a d a s en 
consideración. . • 
Desistidas. .. . . : 
TOTAL. . . . 
185 o sea el 
• 86 o sea el 




18 o sea el 5'901% 
4 o sea el 
2 o sea el 
1'311% 
0'656% 
305 o sea el 100*000% 
Vapor "Alfonso X I I " 
De la Compañía 
T r a s a t l á n t i c a Española 
Se pone en conocimiento de Losase-
ñores pasajeros y del público en ge-
r.eral, que este vapor saldrá el día 20 
del actual, a las cuatro de la tarde, 
adiuitiendo pasajeros para Coruña, 
Oíijón y Santander. 
M A N U E L OTADUY, 
Agente General. 
H u e l g a e n C á r d e n a s 
L o s l a n c h e r o s , o b r e r o s y b r a c e r o s d e l a m a r i n a y l o s 
e s t i b a d o r e s y p l a y e r o s d e C á r d e n a s , e n h u e l -
g a . » L a h u e l g a s e e x t i e n d e . - - ü n a c o m i s i ó n 
d e c o m e r c i a n t e s á l a H a b a n a 
La Secretar ía de Gobernación reci-
bió ayer, el. siguiente , telegrama: " A 
las ocho de la mañana este día me co-
munica por .escrito el' Courité de la 
Unión de compañei'Otí de lanchas'.' de 
Obreros y braceros de la marina y 
de los gremios dé Estibadores y pía ; 
orden completo. Piden los huelguis-
tas aumento de jornal, ooho horas do 
trabajo y el pago en moneda ameri-
cana. Paralizado el movimiento gene-
ral del puerto. 
Dos barcos que llegaron a cargar 
han seguido a Matanzas. Existe más 
ros haber acordado'abandonar todas de un millón de sacos azúcar .alma-
las, faenas que leuian él'eeto en la ma-
rina y 'su litoral. De igual juanera me 
comunica a las ocho a, m. de hoy el 
Presidente ^ Unión de fogoneros y 
sus similares de Cárdenas, de que se-
cundarán a lo's mencionados trabaja-
dores de bahía. Tendré a usted al tan 
to de lo que ocur ra ,—Parné t Alcal-
de Munic ipa l ' ' 
E l anterior telegrama fué traslada-
do incontinenti a la Secretar ía de 
Agricul tura por ser asunto de su com 
potencia en lo que afecta a sueldos y 
horas de trabajo. 
La propia Secretaría , t ras ladó tam-
bién al Gobernador Provincial dp Ma-
tánzas y a la Guardia Rural de. Cár-
denas el telegrama referido, A l pr i -
mero para que. de acuerdo con el A l -
calde Municipal de la ciudad donde 
tiene efecto la huelga, interponga su 
gestión a f in de solucionar cuanto an-
tes y a la fuerza pública encarecién-
•dole el mantenimiento del. Orden en 
caso preciso. 
Sobre este mismo asunto nos , tele-
grafía nuestro corresponsal lo si-
guiente: . 
. Cárdenas Mayo. 15 
3 p. m. -
A l DARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Anoche los gremios de estibadores 
lancheros, playeros y obreros de l a 
marina acordaron i r a la huelga hoy, 
hecho que realizaron. 
La ciudad está traquila, existiendo 
cenados. 
Se dice que esta huelga será secun-
dada por los otros gremios, afirmán-
dose que m a ñ a n a irán a ella los pa-
naderos. 
También se susurra que serán se-
cundados por los compañeros de Sa-
gú a, Caibarién y Matanzas. 
Se están haciendo gestiones para so 
lucionar el conflicto que crea serias 
dificultades y entorpece con grandes 
pejuicics la marcha mercantil de es-
ta ciudad. 
Ampl iaré información según teng* 
detalles. 
Llebrez. 
Agravase la situación de la huelga, 
Fogoneros y obreros de las ref inerías 
y alambiques úñense a los huelguis-
tas, Los almacenistas 1 niéganse acep-
tar la demanda de los obreros. Exis-
te unión perfecta entre el elemento 
comercial. 
Hasta ahora la huelga es pacíf ica 
Los del Acueducto y la planta eléctri-
ca no secundan la huelga Una comi-
sión de comerciantes ha ido a Matan-
zas a confereciar con el Gobernador 
y sigue para esa a entrevistarse con 
el Secretario de Gobernación. 
Créese que el conflicto d u r a r á va-* 
ríos días y que Otros gremios secun-
da rán el movimiento. 
, . D a r é cuenta mañana del estado en 
que se halle el conflicto. 
Llebrez. 
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A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
DAN AL QUE LOS USA EL MAYOR BENEFICIO NETO, POR QUE 
1o,—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
So.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia orgánica añadida al terreno. 
40-—El residuo de los abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado por . 
la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben, más alimentó para las plantas por cada peso In-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
S U U S O ES P R O V E C H O S O . - P í d a n s e c a t á l o g o s u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
E l e c t r i f i c a c i ó n d e p a r a l e l a s - L o c o m o t ó r a s d e 
t o n e l a d a s — U n t ú n e l e n C a r l o s I I I - -
L a p r i m e r a m á q u i n a 
Ya-es un hedió la electrificación de 
las paralelas hasta el Rincón. 
En el Rineón de Melones se hacen en 
la planta eléctrica allí "existente, me-
joras notables para po.der realizar el 
ser.vjcio. 
tina un idad 'dé una turbina horizon-
tal de 3,500 W. dará aumento a la 
existente de 5,000 AV. y ya con '8.500 
W, se hará un perfecto servicio. 
Esa-mejora que se introduce no ba-
jará .en costo de 200,000 pesos; pero el 
público pbtendrá el beneficio, de una 
nueva y fácil comunicación. 
Ese costo, que parece exagerado, 
existiendo ya la unidad de 5,000 W. 
no lo es si se tiene en cuenta que hay 
que insta la i- transformadores, piza-
rras, calderas y otros auxiliares; 
• Es el propósito de la Empresa el -de 
llevar más tarde, hasta Artemisa, el 
servicio eléctrico. ~ 
A l montar esa unidad con esa poten-
cia, puede decirse que se prestará un 
servicio completo-, quedando unidas 
todas las estaciones cercanas, por vía 
eíéctrica, c o t í la Estación Terminal. 
Ya mejorado y aumentado el servi-
cio de la planta, se han corrido Jas ór-
denes oportunas y son electrificadas 
en estos momentos las paralelas del ra-
mal de Ciénaga a Regla y de los Talle-
res diversos de Compañía, con esas Es-
taciones; por tanto la comunicación 
rápida y fácil es ya un hecho entre 
las estaciones intermedias y la Esta-
ción Terminal, tomando como extre-
mos. Guanajay, Rincón, 'Oüines, Gua-
nabacoa, Regla, Ciénaga y Marianao. 
Tres nuevas locomotora^ el'éctricas, 
de 60 toneladas cada una y Con poten-
cia para t irar de 30 a 35 carros, han 
sido traídas por la empresa, siendo és-
tas, las únicas de ese tonelaje que hay 
en Cuba. 
En los primeros .días de la semana 
anterior han empezado los trabajos d'í 
un túnel que perforando la calzada 
de Carlos I I I i rá desde el patio de ¡a 
Estación de Concha a entroncar con 
las-carrileras que atraviesan la Quin-
ta de los Molinos y que usaba el ferro-
earrii de: Villanueva, y hoy usan loa 
carros acumuladores. • 
La primera máquina que corrió 
por las paralelas del ferrocarril de Ma-
tanzas, será en breve expuesta al pú-
blico en la Estación Terminal. 
En el " Concurso'' (así se llama, al 
segundo salón de la Estación, el que 
está contiguo al salón de espera gene-
ral , o séase el que está más próximo a 
las carrileras y a cuyo extremó está él 
café) se fijará en definitiva'la prime-
ra máquina que corrió por las parale-
las de la janea de Matanzas, la cual es 
de chimenea de embudo, ancha', de pai-
la y cilindros verticales..' 
Una reja la separará del público, 
pero estará lo suficientemente cerca 
para que el público pueda yerl'a con 
detenimiento. 
Con esta máquina ante su vista po-
drá el público apreciar los adelantos 
que ha conquistado, la mecánica. 
Una vez emplazada la máquina en 
el "Concurso," será curioso el verla y 
estamos seguros que los primeros días 
ha de verse muy concurrida la Esta--
ción Terminal. 
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PREPARADA!!« 
con las ESENCIAS 
más finas 
EXQUISITA PARA E l BASO í EL PANHEI» . 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
163S Hay -l 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s i 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
Xa Marca palabra Creolína es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por W I L L I A M pÍaRSON , Hamburgo. 
8 D I A J R I O p E HJí H A R I N A . — É d i c i ó i i do l a 
.Mayo in de ion. 
C A M A R A J I U N I C I P A L 
L A SESION DE ANOCHE.—EL PRESUPUESTO EX-
TRAORDINARIO.—LOS F E S T E J O S MODIFICACIO-
NES Y ADICIONES AL PROGRAMA.—-FUNCION DE 
GALA EN HONOR DE LOS MIEMBROS DEL CON-
GRESO PEDAGOGICO. 
C O H V E B S A C I O H E S M U S I C A L E S 
L A T E M P E R A B A P E O P E R A 
"Don Pascuale" 
Anoche celebró sesión extraordina-1 
fia la Cámara Municipal. i ¿ 
Presidio el Dr. Sánchez Qmros, ac-
tuando de secretario el señor Orta. 
Concurrieron veinticinco concejales. 
Se dio cuenta del informe de la Co-
misión de Hacienda favorable al pro-
vecto de presupuesto Toxtraordinano 
formado por la Alcaldía para cubrir 
ciertas aitenciones urgentes y necesa-
rias no previstas en el ordinario. 
Dicho presupuesto asciende en total 
ti $58,753.18. 
En él figuran las partidas siguien-
jfces: 
$15,500 para subvenciones. 
$460 para obligaciones posteriores a 
1899. 
$5,700 para pago de haberes de los 
empleados temporeros de la Comisión 
del Impuesto Territorial. 
$26,833.18 para formación del Regis-
tro de Población. 
. $7,920 para la Junta Municipal Elec 
toral; y 
$2,340 para efectos y útiles. 
La Cámara, por unanimidad, apro-
bó el presupuesto que pasará ahora a 
la sanción definitiva del Ejecutivo Mu-
nicipal. 
El señor Germán S. López propuso 
después, y así se acordó, que no se es-
peren los diez días que previene la ley 
para el cumplimiento del acuerdo 
aprobatorio del presupuesto, con obje-
to de que los empleados temporeros de 
la Comisión del Impuesto Territorial 
puedan cobrar los haberes que se le 
adeudan antes del 20 de Mayo. 
Después se leyó él mensaje del Al-
calde, que publicamos ayer, comuni-
cando el programa de los festejos para 
conmemorar el aniversario de la cons-
titución de la República y la toma do 
posesión del nuevo Gobierno. 
Dicho mensaje fué aprobado en su 
totalidad, precediéndose a discutir nú-
mero por número del programa. 
El primer punto discutido fue el de 
Jas iluminaciones que lucirá la Habana 
durante las fiestas. 
El crédito para esa atención fué 
elevado a veinticinco mil pesos, con 
objeto de que se iluminen todo:-
Üos parques sin excepción, el arco 
ique se está construyendo en Monte y 
Komay y la fachada de la Casa Con-
sistorial. 
El señor Valladares llamó la aten-
ción de la Cámara, respecto a que la 
Compañía del Gas pretende cobrar el 
costo de los materiales que utilizará 
para los festejos, cuando el importe de 
esos materiales fueron abonados por 
el Municipio oportunamente. 
, El segundo punto, o sea las funeio-
!nes gratuitas en la mayoría de los 
teatros y cinematógrafos, para cuya 
atención se fijan 5.000 pesos, fue apro-
bado, haciéndose constar especialmente 
que no se excluya al teatro "Apolo'',' 
de Jesús del Monte, y que se organice 
una función para los niños en el circo 
Pn billones. 
< Los 18.000 pesos para las tres fun-
ciones de ópera en el teatro Payrel fue-
ron aceptados. 
El cuarto número, el referente al 
ajiaco criollo en el Campo de Marte, 
fue objeto de alguna discusión, pues 
algunos concejales se oponían al mis-
mo por considerarlo innecesario. Se fi-
jaban 3,500 pesos para ese número, pe-
ro fue ampliado el crédito a 5,000 pe-
sos, para distribuirlo en la forma si-
guiente: 1,500 para el ajiaco, 500 para 
la Liga contra la tuberculosis y 3.000 
para repartir entre obreros de ambos 
sexos enfermos de esa terrible enfer-
medad. 
El "Field-Day" en Almemlares se 
acordó no levarlo a cabo, destinándo-
se los 2,000 pesos que se fijaban para 
esa fiesta de sport a socorrer a los Ve-
teranos enfermos, a cuyo efecto serán 
entregados al Consejo Nacional de esa 
Agrupación. 
El crédito de 10,000 pesos que se fi-
jaba para los fuegos artificiales a la 
entrada del puerto, sexto número del 
programa, fué aumentado a 15,000, 
con objeto de que además de esos fue-
gos se quemen otros en algunos par-
ques de barrio, entre ellos el de Jesús 
del Monte. 
Le tocó el turno al simulacro de in-
cedios. El crédito fué rebajado; que-
dando distribuido en esta forma: mil 
pesos para el simulacro, 1,500 para 
uniformes de los bomberos que tomen 
parte en la serenata q. dará, el Cuer-
po al Presidente de la República y 
300 para que el señor Francisco Cas-
tañeda haga un álbum en colores alu-
sivo al 20 de Mayo. 
El número de la parada escolar fué 
aprobado, pero aumentándose a 4.000 
pesos los 3.000 que se calculaban pa-
ra la misma a fin de que se incluyan 
en ella a los niños de los colegios "La 
Domiciliaria'". "San Vicente de 
Paul", "Ursulinas", "Jesús María" 
Se acordó destinar 2.000 pesos pa-
ra una función de gala al Congreso 
Pedagógico. 
Se aceptó el Concierto Wagneria-
no propuesto en el mensaje, consig-
nándose para llevarlo a efecto 500 
pesos. 
También fué aceptado el décimo 
número, o sea el banquete al nuevo 
Gobierno, pero rebajándosele a 4.000 
los 5.000 que se solicitaban para el 
mismo. Serán invitados a ese banque-
te el Alcalde y Concejales del Ayun-
tamiento que cesaron en primero de 
Diciembre último. Se abrirá un con-
curso, entre los "restaurants" de pri 
mer orden para encargar de la con-
fección del banquete al que lo haga 
más económico. 
El último número que figuraba en 
el mensaje el de dar 6.000 pesos a los 
"muchachos de la acera" conserva-
dores y liberales para que organiza-
ran ellos una fiesta quedó modifica-
do de la siguiente manera: 2.000 pe-
sos para la Vanguardia Liberal. 2.000 
para la Juventud Liberal. 2.000 para 
la Juventud Conservadora, 2.000 pa-
ra los muchachos Conjuncionista de 
la Acera v 2.000 para los libera-
les. 
Como adición se incluyeron en el 
programa 10.000 pesos para zapatos 
a los niños pobres y un rancho extra-
ordinario u los presos de la Cácel. 
A propuesta del señor Germán S. 
López se acordó que la Comisión de 
Festejos exprese al Alcalde el deseo 
de la Cámara de qi¿e dicte mi bando 
permitiendo ciertas licencia i y la 
apertura de todos los establecimien-
tos durante las fiestas y que aconse-
je a la Policía que no proceda con 
rigor contra los ciudadanos que esos 
j días re regocijo popular cometan fal-
tas leves. 
El señor Martínez Alonso adicionó 
esa proposición en el sentido de que 
se proceda con todo el rigor posible 
contra los que disparen armas de fue-
g 0 - • . , , 
La sesión terminó después de las 
doce de la noche, aprobándose el ac-
j t'a como previene la ley. 
Antes de concluir el acto una comi-
sión de miembros del Congreso Peda-
gógico formada por los señores ügar-
le, Quintana, Castellanos e Ibañez pe 
netró en el salón trasmitiendo a la 
Cámara el saludo que le enviaba di-
cho Congreso al constituirse y parti-
cipándole la designación de miem-
bros de. honor que se había hecho de 
todos los concejales del Ayuntamien-
to habanero. 
Además dicha Comisión dio las 
gracias por el acuerdo que acababa 
de tomarse de obsequiar cOn una fun-
ción de gala a los miembros del Con-
greso Pedagógico. 
El doctor Sánchez Quírós, en nom-
bre de la Cámara, agradeció el honor 
que se confería a los concejales. 
A C E I T E P U A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo í-ada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán «stamnadas en las tapitas Irja pa» labras LUZ BRILLANT3 y en la etiqueta estará impresa la marca de fá-
trica 
E L E F A N T E 
flue es nuestro exclusiyo =̂I::: , .̂ qg uso y se perseguirá con todo el rigor de la Ley ti los falsificadoreE. 
EL ACEITE 
IUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-co y que no tiene rival ea el producto de una fa-bricación especial y que presenta el aspecto de agua ciara, produciendo una LUZ TAN HERMO» SA, ein humo ni mal olor, que nada tiene qqe en-vidiar al .las más purlficao». us.e ac©K 
^ A V S™? TTee¿OISper86 laB Amparas, o pARA JBL USO DE LAS FAMILIAS! Advertencia a los consumidores: LA *s igual, si no superior en condiciones l extranjero, y se vende a precios muy re También tenemos un completo surtí luperior para alumbrado fuerza motria Jhe W<ust India Oil Refining Co.-—OfI 
e poseo la gran ventaja de rio lianrm; r-ualidad muy recomendable, principalmen-
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, umínicas, al de mejor ciase importado de¡ ducidoa. ! do do BENZINA y GASOLINA, de clase y demás usos, a precios reducidos, cinc SAN PEDRO Nfim. 6.—Habana. 1¿U» M—^ 
Contaba Douizetti 55 años de edael 
—y le quedaban aun cinco de vida— 
cuando te estrenó Don Pasqualc en el 
Teatro Italiano de París el día 4 de 
Enero de ISi'.i. Es, pues, eala ópe-
ra fruto de una mayor experiencia ar-
tística que la que poseía el maestro 
de Bérgamo cuando compuso Ldicía, 
Belisario y Á7ia Bolcna. Y habría ra-
zón para considerarla su obra maes-
tra, si Donixetti, no luibiera creado 
La Favorita. 
Sin embargo, en el género bufo ocu-
pa elevado' lugar, aunque bastante 
por debajo de DI barbero de Sevilla 
del gran Rossini, cuya influencia en 
Don Pasqualc'salia a la viétá del más 
miope. 
El asunto del libro no es nuevo. 
Se trata de un viejo célibe y rico a 
quien se le pone entre ceja y ceja la 
idea de casarse. Su amigo el doctor 
Malate'Sta procura, al principio, 
disuadirle, pero comprendiendo, des-
pués, que es inútil vencer la obstina-
ción del empecatado Don Pasqualc, 
finge someterse a su designio y le pro-
pone para esposa a su propia herma-
na, joven de costumbres austeras, 
pues, según el doctor, ha sido educa-
da en un convento. Esta, que no es 
otra que Xorina, joven viuda, muy 
astuta y amada de Ernesto, sobrino 
de Don Pasquale, entra en el complot. 
Tiene efecto hi entrevista j las gracias 
púdicas de la muchacha deslumbran 
<\ Noxagenario. Celébrase el matrimo-
nio, pero inmediatamente después, la 
tíniida cordera se convierte eii una fu-
ria inaguantable que no sólo gasta 
un dineral, sino que pone todo su 
empeño en desesperar al infeliz viejo, 
a quien, por añadidura, propina una 
soberbia bofetada. Reniega Doa Pas-
quale del matrimonio. Daría cualquier 
cosa por recobrar Jé libertad. He aquí 
la ocasión de descubrir la patraña. Se 
hace saber al marido que. el notario y 
el contrato nupcial han sido simulados 
y que, por tanto, él, Don Pasquaie, 
continúa tan soltero como â. empezar 
la comedia. Ebrio de ventura, Don 
Pasquale transfiere a su sob:-ino la car-
ga conyugal. 
El libro, como se ve, Se presta a si-
tuaciones animadas y jocosas. La par-
titura sigue generalmente bien los in-
cidentes cómicos. No siempre, pues la 
sinfonía por ejemplo tiene acentos de-
masiado marciales para un asunto tan 
poco guerrero. -
Hay -en la obra dos números sobre-
salientes: el cuarteto final del segundo 
acto y la serenata del tercero; y aun-
que la orquesta no ha sido tratada por 
Donizetti con la amplitud y el vigor 
de otros compositores italianos de su 
misma época, tiene en Doih Pasquale 
un interés mucho más vivo que el que 
se advierte en las anteriores partitu-
ras del mismo maestro. 
DOJI Pasquale ha servido para pro-
poreionar a Lucrecia Bori uno de sus 
más resonante sucesos. ¡Qué Xorina 
tan encantadora la que. el público aplau 
dio anoche! Desde la escena de la 
lectura hasta el rondó, su labor fue 
tan perfecta y acabada como pudiera 
desear el más exigente. Su privilegia-
da voz encantaba; su maravillosa dic-
ción asombraba j su imormo talento 
subyugaba. Y íuego ; es tan bonita, tan 
airosa, tan elegante!... 
A propósito: Gabriel d'Annu'Ucio y 
Pedro Maseagni, que han escrito en co-
laboración una ópera, Paiisina, que se 
estrenará en la Scala de Milán en el 
invierno próximo, están muy preocu-
pados, porque no eucueiilran intérpre-
tes dignos de ella. D'Annuncio no so 
conforma con una prima donna que 
cante bien y sea buena actriz; quierí!, 
además, belleza y juventud; una so-
prano linda y esliella. de veinte a vein-
tidós años... ¡Verde y con asa!... 
Ahí está la Bori, el imrlo blanco con 
que suenan el autor delv̂  Hija de Jo-
•rio y el de Caralli ría rusiieana. Va-
l'erse de ella para el estreno de Parisi-
na es tanto más fácil cuanto que en el 
mes de Octubre se encontrará en Bus-
setto, donde tomará parte con otros ar-
tistas eminentes, en el gran festival 
organizado con motivo del centenario 
de Verdi. 
Pero volvamos a Don Pasquale. Los 
intejigeutes que han proclamado que 
Lucrecia Bori no puede cantar Lnoía, 
estarán ahora convencidos de lo con-
trario. Quien vocaliza como ella, quien 
tiene la voz tan blanda y flexible, 
quien alcanza la extensión a que U'ega 
el aria de Norina, Qael guareh il ca-
•valiere, posée todo lo necesario para 
brillar en las arias de bravura. No hay 
obra, de soprano que la Bori no pueda 
cantar. Es una artista completa. Por 
el volumen de su voz, estaría admirable 
en las obras dramáticas. Por la exten-
sión de su tesitura y la agilidad de su 
¿argenta, daría extraordinario realce 
a las puerilidades del género sfogaito. 
Y en el género lírico, en las obras.de 
medio carácter, eomo Manmi Lescaul, 
ya heinos visto que no existe quien la 
supere. 
Macnez, (pie dicho sea con verdad, 
estuvo un tanto frío durante toda la 
obra, incluyendo la serenata, que 'llevó 
con demasiada rigidez métrica, sin 
mbarc, se creció enormemente en el 
nociurnino. La Bori y Macnez lo can-
taron deliciosamente,' dándole expre-
sión altísima, y haciendo verdaderos 
primores. Los aplausos que recogieron, 
tanto la primera vez, como en el bis. 
no pudieron ser más unánimes ni más 
justos. 
Tuvo el doctor llalatesta un brillan-
te intérprete en el barítono Federicei, 
cantante de óptima escuela y actor 
discretísimo. 
En cuanto al caricato, el bajo Co-
llctti, a cuyo cargo corrió la parte de 
Don Pasquale, se defendió de su falta 
de voz con una labor escénica acep-
table. 
Fué bisado el coro del tercer acto, 
que resultó muy afinado y muy bien 
dicho. ¡ Cosa rara en Cnba donde gene-
ralmente los coros se desmoralizan ca-
;si tanto como los turcos en su guerra 
con les balkánicos! 
• Un detalie: se suprimió la sinfonía 
y el público no la exigió. Parece que 
.así el maestro Bovi, como su auditorio, 
son de mi opinión; ese número se des-
pega de la obra, a pesar de figurar en 
él el, tona del allegretto del aria de 
tiple del primer acto. 
Para el sábado se anuncia Maéfímá 
Buiterfly, obra en que la Bori encar-
na perfectamente la parte de la prota-
gonista. Así lo manifestió el {propio 
Puccini a "la gentil valenciana en Mi-
lán. ¿Cómo lo he sabido? ¡Es un se-
creto ! 
ISIDORO CORZO. 
El panteón de los repórters 
El Comité Ejecutivo encargado de 
arbitrar recursos para la erección en 
la Necrópolis de esta ciudad del mau-
soleo de la Asociación de Repórtors, 
lia recibido los siguientea nnovos do-
nativos: 
O. E. 
Sres. Acevedo y Mestre.. . $10.60 
A. G. Roig. . . M M, .« .« .« m » 5.30 
Domingo Espino. . * .. M 5.30 
Eligió Bonachea. . . •. . é 5.30 
Dr. Antonio J. de Arazoza. . 5.30 
Mariano Bonachea, . .; . « 5.30 
Eugenio Aspiazo. . . 4.24 
Antonio de Cárdenas , * ^ ,- 4.24 
Emilio Sardinas. , , m •* * 4.24 
Cy. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de il á I y de 4 á 5 




H e m o g l o b s n e 
v i n o y j a r a b e 0 @ s c h i e n s 
íodos los Médicos prodtman qu? wle Hierro vital do Sangre C U R A s i e m p r e . — Es muy suncrior i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, merza y hermosura á lodos. — .PAJÍl¿, 
de Cueto," limítrofe al poblado 
recio muerto de un tiro en el ^ífl 
- ^ Vil d £q * ' 
el vecino Rafael García Cepero ^ 
fe 
~* • vc|Jti>Q A 1 
años y de la raza de color. Com ^ sunto autor del hecho hállase d l 
do en el vivac José Santana ^ ^ 
I 
r o i M i c 
F U Ñ I C A L E G I T I M A ^ 
e 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= = E N LA REPUBLICA; 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18 . H a b a i i a 
L.. 4 
Manuel Johnson. , » - « » $20.00 
J. M. Bustamante. ^ . . 5.30 
Justo Campiña .; * 5.00 
Dr. Angel F. Larrinaga. . . 5.00 
Agustín Agüero. . . . . . . . 5.00 
Ricardo Dauval. . .. . . . » 3,00 
Eduardo F. Pía 2.00 
E-l Comité ha recibido además im-
portantes adhesiones, que desde lue-
go permiten asegurar que en corto 
plazo podrá llevar a cabo la ejecu-
ción de la piadosa obra. 
El terreno del cementerio ha sido 
donado generosamente por el Iltmo. 
Sr. Obispo. 
m E G R A M LA ISLA 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
OAMAJUANI. 
Los efectos de la tromba aérea y gra-
nizada.—'Visita de inspección. 
15_V—4.45 p. m. 
El Alcalde Municipal, doctor Sán-
chez del Portal, hizo una minuciosa 
inspección ayer en el barrio de Santa 
Olarita, azotado por la tromba aérea 
y granizada, de que dimos cuenta. 
Acompañaban al Alcalde el Goberna-
dor, señor Carrillo, los consejeros se-
ñores Gutiérrez y Tristá, el Alcalde 
accidental de Placetas y la policía a 
sus órdenes. 
En vista de la magnitud de los per-
juicios sufridos, el Alcalde solicitará 
de la Cámara Municipal que arbitre 
recursos y del Gobernador que reca-
be del Poder Central la concesión de 
un crédito en favor de las víctimas. 
Bello. 
Dícese epue el interfecto deb 
Santana el importe de una \ 
bueyes. ^ k 
Cerca del cadáver apareció un 1 
chete fuera de la vaina. CoajiM 
el suceso por tratarse de persona ! 
ventes y generalmente estimadâ  
E1 Corresponsal 
GUANTANAMO. 
Dos soldados americanos aW 15-V-li 
En la mañana de hoy extrajér̂  
del río Guaso, frente a esta ciud! 
ahogados, dos soldados de la 
ción Naval, en estado de deacomyw 
ción. 
Supónese que la muerte de 
.̂ ea casual. Las autoridades cono ' 
del caso. 
El Corresponsal GUANAJAY 1 
Huelga de escogedores de tabat* 
15_.5_8 p. m. ^ 
A pesar de ciertas vacilaciones 
se notaban entre los escogedores Si 
tabaco en rama de esta villa, éstos e 
visita que les hicieron hoy los — 
tantes de varios gremios 
RODAS. 
Homicidio. 
15_V_4.45 p. m. 
En el lugar conocido por "Tejar 
l\p,n acordado secundar también \ 
huelga. 
Dejarán por tanto de trabajai, na 
ñaña los cuatro talleres que estabaj 
abiertos en esta localidad de los ge|j 
res Valdés Cinta, Abasólo, CamacW 
Severo Jô ge. 
Corresponsal. 
v ¡ p o n i l i i i p i i 
A consecuencia de una avería 
la máquina del vapor francés | 
Champagne", ha sido suspendid 
viaje de este vapor que debía t 
lugar el día 26 del actual, ela. 
será reemplazado por el vapora 
Laurent'' que saldrá de este pueH 
en la misma fecha para Canarias,! 
go y Coruña. 
Los dependientes 
de almacenes de víveres 
En el local situado en Rcrnaza 
altos, se reunió anoche la din 
del gremio de dependientes dé 
cenes de víveres, declarados eiS 
ga, tomando o] acuerdo de hace: 
llamamiento a los obreros con éj 
de unir las sociedades. 
UN M I S T E R I O 
Al disolverse la antigua razón social de Champion 
O Pascual, de la cual se retiró el Sr. I. K. Champion, hubo 
de continuar con los negocios de la extinguida sociedad el 
Sr. J. Pascual Baldwin como sucesor. Pero, bien por que 
en los anuncios de la nueva firma se afecta el estilo plu-
ral o bien por que el apellido "Baldwin" ha causado en 
ciertas personas un efecto igual al que puede producir 
un ingerto de limón a un naranjo, el caso es que, además 
de ciertos comentarios, conjeturas y suposiciones (más 
o menos falsas), sobre la nueva firma, el apellido inglés 
ha creado no tan sólo la impresión de una existencia 
extranjera e intrusa en este comercio, sino que parece 
haber causado cierto temor (no digamos al extremo de 
que los que le deben a la disuelta sociedad se hayan 
apresurado a liquidar sus cuentas) que carece del más 
mínimo fundamento. 
Dicho lo cual, queda aclarada toda duda respecto 
a la supuesta dualidad de la nueva firma. Y el que la 
compone, en conjunción con sus compañeros de trabajo 
ruegan al público les permitan dirigirles la palabra en 
plural. Y pasemos ahora a cosas de mayor importancia. 
C A M I S A S , C U E L L O S Y P U Ñ O S 
Estos artículos como muchos otros de uso diario, 
tienen su departamento especial en esta casa y a precios 
más bajos que en otras partes. Si el de las camisas es por 
ejemplo el de $1-50, el nuestro es de 1-35. Y si los cue-
llos se detallan a 2 por 35 cts. nosotros vendemos el paf 
por 30 cts. Queremos probar, con datos, los beneficios 
que el público puede recibir comprando en esta casa y 
demostrar las ventajas que puede obtener donde en unA 
misma planta y bajo el mismo techo se venden mefcafl-
cías de distintos giros. Y así, en toda la extensión oe 
la línea, en ropa interior para hombres, en corbatas, 
yugos, medias, cinturones, pañuelos y otros artículos 
para el género masculino, han de hallarse aquí aprecios 
más populares que en otros establecimientos. 
En nuestro anuncio anterior hemos reseñado ítée' 
ramente algunas de las muchas novedades que esían^5 
exhibiendo en Ratiné, Nansú, Voile y Marquisette y la 
colección de 
S A Y A S Y B L U S A S 
de estilos bien confeccionados y de última mod: n̂ 
cuanto a precios, como esto ha de ser nuestro cabaU0 
de batalla, no insistiremos en cansar al lector, pero coi1' 
viene que recuerde nuestra lema. 
C 673 S12-9 F, 
OBISPO] 
C 1657 
D I A R I O D K IJK M A R I N * ; . — B d i c i ó n ñp: l a m a ñ a n a — M a y o 16 de I M S ^ 
E L D R A G A D O D E L O S P U E R T O S 
I m p o r t a n t e s m o d i f i c a c i o n e s a c o r d a d a s e n t r e e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y l a C o m p a ñ í a 
c o n c e s i o n a r i a . E n l a ^ G a c e t a " d e 
a y e r s e h a p u b l i c a d o e l s i -
g u i e n t e D e c r e t o : 
Resultando: que esta Presidencia en su 
propósito de asegurar las mayores bene-
ficios para la Nación, en las obra» enco-
iraendadas a la Compañía de los Puertos 
<á'e Cuba a virtud de ¡la concestóü qtte le 
fué otorgada porgila Ley 4e la Hepública 
de 20 de Febrero de 1911, celebró raríae 
iconferencias con el Presidiente de la Cita-
da Compañía, gestionando 'oon «1 mismo 
la realización de mayores obras en varios 
Puertos de la República, que en el curso 
de los trabajos que la Compañía viene 
realizando, se ha visto que serán de gran 
beneficio para ei flervlcio de los puertos 
y de ntilidad para el comercio y la indus-
tria, tales como dragar los bajos de San-
ta Catalina/ en vez de rellenar el frente 
de los muelles del mismo nombre; au-
ttnenLar la profundidad del dragado en la 
bahía de la Habana; constrnir alrededor 
de dicha bahía, por lo menos cuatro ki-
lómetros de estacada de concreto, en vez 
d« la estacada dé madera a que estaba 
obligada la Compañía; y a realizar otros 
trabajos y conceder determinados benefi-
cios que después se relatarán. 
Resultando: que inspirado en el mis-
mo interés y razones dado el aumento del 
tráfico mercantil y el beneficio que re-
portará a la Compañía los terrenos gana-
dos al mar, el Ejecutivo ha gestionado y 
obtenido elevar del veinte al cincuenta por 
ciento lo que cede la Compañía al Estado 
en el exceso de recaudación sobre la su-
*ma de $1.500,000 del promedio anual, siem-
pre que 'tal exceso se invirtiese en obras 
en los Puertos de la República de Cuba, 
fijando de antemano cuáles deban ser. 
Resultando: que el Ejecutivo, continuan-
do las referidas gestiones, sostuvo con la 
Compañía de los Puertos de Cuba la co-
rrespondencia que consta en el expedien-
te formado al efecto, o sean las cartas de 
6 de Abril de 1912 del Presidente de la 
Compañía de los Puertos de Cuba, la de 
este Ejecutivo de 16 de dicho mes y año, 
3a de la Secretaría de la Presidencia de 
19 de Septiembre, la del Presidente de la 
Compañía del 18 del mismo mes y año, 
la de este Ejecutivo de 7 de Abril del 
año actual, a la que contestó aquél en 10 
del mismo mes, consignando definitiva-
mente las modificaelonos y beneficios qne 
estaba dispuesta a conceder, los que que-
daron aceptados con determinadas modi-
ficaciones por la comunicación de este 
Ejecutivo de 21 del pasado mes de Abril. 
Resultando: que como consecuencia de 
las gestiones referidas, el Gobierno ha ob-
tenido que la Compañía de los Puertos 
de Cuba convenga en mejorar las obras 
a su cargo y hacer las concesiones y tra-
bajos extraordinarios siguientes: 
Primero: Que en el caso de que por el 
crecimiento del comercio de importación, 
las entradas que obtenga la Compañía por 
el cobro de los derechos de mejoras de 
puertos, excedan del promedio anual de 
$1.500,000, la Compañía, en lugar del 20 
por 100 que convino en ceder al Estado por 
escritura pública de 22 de Febrero de 1911, 
ante el Notario de esta ciudad licenciado 
señor Jesús María Barraque, invertirá en 
obras, que después se determinarán, el 50 
por 100 de dicho exceso, realizando dichas 
obras sin esperar a esa futura recaudación, 
sino adelantando el dinero necesario, para 
reintegrarse durante el plazo de la con-
cesión; y siendo también pacto expreso 
que, en el caso que no llegase a obtener-
Ge el aumento en la recaudación, la Com-
pañía no tendrá derecho a reclamar del 
Estado que le reintegre lo que lia de gas-
tar en dichas obras adicionales. 
Segundo: que habiendo la Junta de Puer-
tos resuelto que no debe realizarse el ca-
nal de Cojímar, por considerarlo perjudi-
cial, y estando presupuesta dicha obra 
por la Compañía de los Puertos de Cuba, 
en la suma de $394,515 la Compañía, con 
sus fondos propios, llevará a cabo en sus-
titución, las siguientes obras: 
a) Construir cuatro faros, propuestos 
per la Junta de Puertos como sigue: Un 
faro de primer orden en Cuyo Buena Vis-
ta, costa Norte de Pinar del Río, para se-
ñalar el gran golfo de los Cokxrados, pesos 
100,000. Un faro de segundo orden, en Ca-
yo Pepe, Isla de Pinos, $50,000. Un faro 
de pnkner orden en Cayo Bretón, Sur de 
Camagiiey, 'para señalar el Laberinto de 
das Doce Leguas, $100,000. Un faro de se-
gundo orden en Cayo Moa, costa Norte 
Oriental, distrito-de Baracoa, provincia de 
Orlente, $50,000, no debiendo exceder di-
chos faros de la suma de $300,000. 
b) Dragar a una profundidad de doce 
fmetros el Bajo de San Telmo, en el puer-
to de la Habana, en vez de diez metros 
a que estaba obligada la Compañía. 
c) Colocar tres boyas de luz en la 
entrada del puerto de la Habana. 
Como estas obras, según se ha expre-
Bado, ;las realiza la Compañía en lugar del 
canal de Cojímar cuya obra propuso la 
Compañía en $394,515, se establece la oon-
dición quo La Junta de Puertos comproba-
rá dicho presupuesto, y en el caso de que 
el presupuesto comprobado de las obras 
de dicho canal fuera mayor, la Junta or-
denará obras suplementarias liasta com-
pletar con ellas y las obras ya especifi-
cadas en este Resultando, el costo real 
de dicho canal, y siendo además condición 
que estas obras deberán 'estar terminadas 
en todo el año de 1915. 
Tercero: Que con cargo al cincuenta 
pov ciento realizará la Compañía las obras 
Blguientes: 
EN LA HABANA 
a) Dragar el Bajo de Santa Catalina en 
vez de rellenarlo, cuyo trabajo se comen-
zará inmediatamente según lo pedido por 
üa Junta de Puertos. 
Dragar en la parte Sur de la ensenada 
de Marimelena a una profundidad de ocho 
metros en vez de seis metros, exceptuan-
do la faja de 100 metros de ancho a lo 
largo de la estacada 
Dragar en la ensenada de Atarés a una 
profundidad de ocho metros, en el lugar 
que en el proyecto definitivo se dispone 
que se drague a cinco metros, salvo eai 
aquellos lugares en que pueda perjudicar-
se a construcciones particulares. 
La Compañía construirá por lo menos I 
cuatro kilómetros de estacada de coucre- [ 
to, en vez de la estacada de madera que | 
expresa el Proyecto definitivo. 
Estas obras se estima que costarán 
^1.230,000. 
OTROS PUERTOS 
b) La Compañía conviene en gastar en j 
Jos demás puertos de la República la m-1 
ma de $1.500.000 ademác de las obras que i 
exigt> el proyecto definitivo. 
Eeta suma deberá emplearse como si-' 
gue: de acuerdo con las recemendacionea | 
te la Junta de Puertos. 
Puerto de Puerto Padre 
Se aumentará la profundidad en el ba-
jo de la entrada, para lo cual se concede-
rán $50.000 a lá San Manuel y Chaparra 
Blígár Company quo deberán gastarse por 
dichas Compañías al objeto Indicado. 
Puerto de Calbunan 
Dragado en la ensenada do ^ f j * ' 
uniendo dicha ensenada con el ^ f ^ f : 
ro y dindole un calado de ¿4 pies a un 
costo aproximado de ^ÍSI^SO. 
Puerto, de Santiago de Cuba 
Voladura y remoción de los ^ 
Punta Gorda, Colorado y C^oraf toi!fidS' 
gándolos a nueve metros a fin de dlsm-
nuir Ja curva del canal de entrada en di-
cho lugar; aumento de obras en 1 unta 
Diamante y dragado en los i » u 8 ™ 
Construcción de una eata-cada de con-
creto armado en lugar ^e j a 'de madera 
mencionada en loa P^nos definitivos. 
Se calcula un costo de $o32,67S. 
Se dncluyen también en la suma ante-
rlor $12,000 por el subpuerto de Daiquirt. 
Puerto de Cienfueflos 
Extender la zona mencionada en el pro' 
yecto definitivo, hacia el Oeate, basta in-
cluir en ella los dos muelles allí existen-
tes, que hoy solo tienen diez pies de agua 
en su frente, dando a esta nueva zona un 
calado de 25 pies. 
Voladnra y remoción de la Punta de Pa-
sa Caballos, dándole un calado de diez 
•metros y reduc'-mdo el ángulo saliente que 
hoy estorba tan considerablemente la na-
vegación por el canal. 
Se calcula que estas obras costarán unos 
$353,128. 
Puerto de Nuevitas 
Trabajos adicionales involucrados en el 
proyecto definitivo en exceso de los pro-
yectados originalmente, unos $120,000. 
Todas las obras que anteceden se rea-
lizarán con el producto del 50 por 100 del 
exceso del promedio anual de $1.500,000 
de -la recandación del impuesto que la 
Compañía ha propuesto conceder al Go-
bierno de Cuba cuando éste sea disponible, 
y en las mismas condiciones que se ex-
presan en la cláusula segunda del con-
venio celebrado con el Gobierno en 22 de 
Febrero de 1911. 
La Compañía puede verse en la necesi-
dad de realizar parte de los trabajos ex-
traordinarios al mismo tiempo que ejecu-
ta las obras que está obligada a realizar, 
puesto que prácticamente es imposible se-
parar los unos de las otras. En tales ca-
sos, la Compañía presentará a la Junta 
de Puertos un estado de esos trabajos 
extraordinarios, cuyo costo deberá reba-
jarse del primer producto del 50 por 100 
que corresponde al Gobierno, del exceso 
de recaudación anual de $1.500,000. 
Cuarto: Que la Compañía de los Puertos 
de Cuba le entregue mensualmente a la 
Junta de Puertos $300 en moneda oficial 
para satisfacer el sueldo del inspector Ge-
neral de las obras. 
Resultando: que también la Compañía 
de los Puertos de Cuba ha convenido con 
el Gobierno en que: El Gobierno de Cuba 
tendrá el derecho en cualquier tiempo de 
hacerse cargo de las operaciones de la 
Compañía de los Puertos de Cuba median-
te la compra de todas las acciones exis-
tentes, a un precio justo y equitativo que 
se fijará por tres peritos y se aprobará 
por el Gobierno de los Estados Unidos, 
debiendo nombrarse dichos peritos por el 
Gobierno de los Estados Unidos a soli-
citud del Gobierno de Cuba, siendo desig-
nado uno de ellos por el Gobierno de Cu-
ba y siendo designado otro por Ja Com-
pañía de los Puertos de Cuba y tal valua-
ción debe fijarse por una mayoría de los 
peritos en caso de desacuerdo entre ellos: 
y cuando quiera que el Gobierno cubano 
le de aviso formal por escrito a la Compa-
ñía de los Puertos de Cuba que ha deci-
dido ejercer este derecho, la Compañía 
de los Puertos de Cuba recogerá ensegui-
da y le venderá al Gobierno de Cuba todas 
las acciones existente» al precio fijado por 
tal avalúo y la Compañía de los Puertos 
de Cuba transferirá y entregará al Gobier-
no de Cuba todas las acciones existentes 
inmediatamente al serle entregada por el 
Gobierno de Cuba la cantidad que hayan 
fijado los peritos para la compra de ta-
les acciones y al ser entregada dicha can-
tidad, el Gobierno de Cuba tendrá dere-
cho inmediatamente a tomar el control de 
•la Compañía cesando todos sus directores 
y dejando todos sus oficiales de desempe-
ñar sus cargos al designarse sus suceso-
res por el Gobierno de Cuba; y la Compa-
ñía transferirá y entregará enseguida al 
Gobierno de Cuba todo su actíi.vo y propLe-
dades de toda descripción y pasando a 
ser el Gobierno de Cuba así el dueño de 
la concesión puede a su elección cancelar-
la u operar la Compañía como un monopo-
lio del Gobierno, respetando los derechos 
do terceras personas Incluso Jos bonos 
existentes, contratos, obligaciones y deu-
das debidas o acumnladas, exceptuando 
Jas obligaciones o contratos que no estén 
dentro de la esfera de la concesión. La 
Compañía do los Puertos de Cuba se obli-
ga además a no emitir o autorizar la emi-
sión de ninguna acción además de las que 
ya están emitidas y existentes que ahora 
.ascienden a cien mil de valor nominal de 
cien pesos cada una y a no emitir ni au-
torizar Ja emaión de ningunos bonos con 
exceso a los ya emitidos o cuya emisión 
esté autorizada que suman en conjunto 
diez millones de posos do valor nominal; 
y ia Compañía de los Puertos de Cuba 
además se obliga a no poner hipoteca u 
obligación contractual o gravamen sobre 
la concesión a ninguna de sus propieda-
des sin el consentimiento del Gobierno de 
Cuba. 
La Compañía .renunola a todo derecho 
contenido en la Ley 20 de Febrero de 
1911, otorgando Ja concesión que se opon-
ga a lo convenido en estas estipulacio-
nes, y asimismo quedan modificadas cuan-
tas estipulaciones de las escrituras de fi-
deicomiso o de otras obiligacíones se opu-
sieran al presente acuerdo. 
Resultando: que en virtud de la limi-
tación impuesta a la Compañía de no au-
mentar su capital ni emitir más obligacio-
nes, como se expresa en el Resultando an-
terior, y teniendo en cuenta que muchas 
de las obras adicionales deben ejecutar-
se conjuntamente con las del Proyecto 
definitivo, el Gobierno ha .convenido en 
prorrogar a tres años más el plazo para 
terminar el Proyecto definltlv^, de fecha 
19 de Agosto de 1911 con las modificacio-
nes introducidas en el mismo y quedan-
do obligada la Compañía a terminar to-
das las obras adicionales con cargo a; 
50 por 100 que conviene en oedor dentro 
del año de 1926, como límite .máximo, pu-
difndo la Compañía proceder a la ejecu-
ción de Jas obras comprendidas en el 
Proyecto definitivo y las de carácter ex-
traordinario objeto de este convenio, el-
guAemio «1 orden y escogiendo el momen-
to que estime oportuno, sin otra limita-
ción quo "la obligación de terminarlas to-
das dentro de los plazca fijados. 
Resultaaido: que la Junta de Puertos 
en sesión de 2 del actual acordó Informar 
favorablemente la aceptación de las mo-
dificaciones ya convenidas por la Com-
pañía de los Puertos de Cuba, con algu-
nas ct.'.iod;ltlcw!oaes que también aceptó di-
cha. Compañía. 
Considerando: que loa cambios propueS' 
tos por el Gobierno y aceptado» por la 
Compañía de Jos Puerts» de Ouba, »on de 
verdadera utilidad para la navegación y 
el servicio de loa puertoa, sin gravamen 
alguno para el Estado, siendo evidente que 
se han logrado por el concierto volunta-
rlo ventajas que no hubieran podido _d6 
otro modo exigirse de dicha Compañía, 
amparada como se baila por la I ^ y que 
le otorgó la conoeailón. 
Oonalderando: que acordadas las me-
laran en las obras referidas y adquirido 
por el Estado el derecho a exigir au eje-
cución en la cuantía y en los términos 
estipulados, procede que la Compañía con-
oaaíonarla otorgue Ja correspondiente ea-
critura pública, según ha ofrecido. 
RESUELVO: 
Que se entregue el expediente fomado 
al Notario designado por la Compañía de 
los Puertos de Cuba, para que otongue 1a 
correspcmdleinte eperitura pública en que 
consigne todas las obligaciones contraí-
das ipor la referida Compañía en la fot* 
ma legal que corresponda. 
Dado en el Palacio de la Presidencia, 
en Ja Habana, a doce de Mayo de mil no* 
Tocientoe trece. 
JOSE M. GOMEZ, PreskientB. 
Rafael de Carrerí, 
Secretarlo de Obras Públicas. 
BARRIOS A OSCURAS 
F a r o l e r o s e n h u e l g a . - E I 
Bu la tarde de ayer estuvo en el 
lAyuutamiento mía imtr ída comisión 
de faroleros a quejarse del contratis-
ta del servieio de alumbrado público 
de los barrios extremos, porque no le 
paga los jornales convenidos. 
Dicha comisión se entrevistó con 
el Alcalde, general Freyre, a quien 
manifestó su decidido propósito de 
no encender anoche los faroles de al-
cohol del alumbrado, toda ve¡5 qtie es-
taban resueltos a no trabajarle de 
gratis al contratista. 
E l Alcalde le dijo a los faroleros 
que hacían bien en no trabajar si no 
les pagaban; que ya él exigiría res-
A l o a l d e l e s d a l a r a z ó n 
ponsabilidad al contratista, por in-
fracción del (íonvonio, si no se encen-
dían las lámparas y quedaban a obs-
curas los bamos extremos, donde se 
emplea el alumbrado de alcohol. 
E l contratista de ese servicio lo es 
la sociedad Menéndez y Ca. 
E l jefe del Negociado de alumbra-
do público, señor Santa Cruz, ha si-
do comisionado por el Alcalde para 
comprobar personalmente si se en-
cienden o no los faroles. 
En este ultimo caso es probable, 
casi seguro, que se llegue hasta la 
rescisión del contrato. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Oe Palacio 
L E Y SANCIONADA 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado la ley votada por el 
Congreso disponiendo que ios jueces 
municipales piropietarios de primera 
clase, mientras desempeñen su cargo, 
tendrán categoría y figurarán en la 
clase octava del escalafón a los efectos 
del ingreso en la carrera judicial. 
Con tal objeto, quedan derogados 
l'os preceptos de la Ley Orgánica de 
los Tribunales que se opongan al cum-
plimiento de esta ley. 
AUTORIZACION 
Por Decreto Presidencial' ha sidoi 
autorizada la Dirección General de Co-
municaciones, para variar el diseño y 
dimensiones de los sellos de Correos y 
Telégrafos de la República, actual-
mente en circulación. 
También ha sido autorizada la D i -
re-oión General referida para f i jar la 
fecha , en que hayan de ponerse én cir-
culación las nuevas emisiones de sellos 
de correos y telégrafos que se impri-
man conforme a los modelos que adop-
te, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo primero de dicho Decre-
ta. 
DECRETO SIN EFECTO 
Por Decreto de 12 de este mes se ha 
resuelto dejar sin efecto el Decreto 
Presidencial número 52 de 27 de Ene-
ro de este año, disponiéndose al propi j 
tiempo que los de $19,500 que tiene 
la Dirección 'General de Comunicacio-
nes como sobrante en su concepto de 
"matei ial*' por consecuencia de la re-
baja del 20 por 100 dispuesta en el 
Decreto número 825 dé 12 de Sep-
tiembre de 1912 se disponga de la su-
ma de $10,000 para el pago de las 
atenciones que estuviesen pendientes 
por dicho concepto, y el resto, o sean 
$9,500 se transfiera a los siguientes 
'capítulos: A "Alqui le r de casas," 5 
mil pesos; a "Efectos timbrados," 4 
m i l 500 pesos. 
L I C E N C I A 
. So han concedido dos meses, de licen-
cia por enfermo al capitán ayudante 
del Regimiento número 3 de la Guar-
dia Rural, don Rogelio Cabáller Gó-
mez. 
RECURSO D E A L Z A D A 
En. la Secretaría de la Presidencia, 
se recibió ayer el recurso de afeada es-
tablecido por don Ignacio Plá y Mu-
ro, contra acuerdo de la Secretaría de 
Obras Públicas, que declaró no haber 
lugar a la canalización del Arroyo del 
^latadero. 
Secretaría de Hacienda 
I N D U L T O 
Ha sido indultado totalmente el pr i -
mer teniente de la Marina Nacional 
señor Rafael Llanos Arroyos, de la pe-
na de 20 días de arresto en su pabe-
llón con pérd ida de las dos terceras 
partes de su haher que fué impuesta 
por el Consejo de Guerra en causa por 
insubordinación. 
A L Z A D A RESUELTA 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Francisco Regino) Du Rapaire do 
T m f f i n y Amador, como Presidente 
de la Compañía de Fianzas " L a Con-
t inenta l" contra el acuerdo del Se-
cretario de Hacienda que le denegó 
la devolución de $3,000 importe de la 
fianza prestada a favor del. señor M i -
guel Ferrer, Administrador de la Zo-
na Fiscall de Matanzas, y por tanto 
se ha dejado sin efecto dicho acuerdo 
disponiéndose que se proceda a la de-
volución de la suma mencionada. 
V E N T A ¡DE TERRENOS 
Ayer firmó el Administrador do 
Rentas de la Zona Fiscal de la Haba-
na por delegación de la Secretaría cite 
Hacienda, y por ante el Notario se-
ñor Arturo Mañas, las escrituras de 
venta al señor Ignacio Nazábal , de 
dos parcelas de terreno en el Malecón 
al fondo de las casas Ancha del Nor-
te 274 y 276. 
Secretaria de Agricultura 
SIN LUG AR 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada interpuesto por Walter 
Pletcher Smith contra el acuerdo de 
la Secretar ía de Agricultura que con-
cedió a Will iara T. Bubridge la mar-
ca comercial Miramar, 
Municipio 
UN TRAMO DE CARRETERA 
E l Alcalde de Guanabacoa acom-
pañado del Ingeniero Jefe del Distrito 
estuvo ayer en el Ayuntamiento con 
objeto de -hacer entrega oficialmente 
al Alcalde de la Habana del tramo 
dt1 carretera construida recientemente 
desde el Paso del Eléctrico hasta el* 
kilómetro 4 de la de Güines, y desde 
ahí hasta el kilómetro 7 de la de la 
Habana a Guanabacoa, pasando por 
" L a Gallega." 
NOMBRAMIENTOS 
Los señores Manuel Rodríguez, A l -
fredo Domínguez y Narciso Sánchez 
han sido nombrados empleados de los 
Fosos Municipales. 
Secretaría de Sanidad 
V I S I T A S DE INSPECCION 
Durante todo el día del miércoles, 
el Dr. Varona Suárez, Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, giró una v i -
sita de inspección al Sanatorio " L a 
Esperanza," al Asilo Correcional de 
Guanajay y al Lazareto del Mariel. 
Durante largo tiempo, estuvo el* se-
ñor Secretario inspeccionando las dis 
tintas dependencias (del Asilo Correc-
cional de Guanajay, pudiendo advertir 
las grandes reformas introducidas en 
ese establecimiento por su Director el 
señor Benigno Souza, quien ha reali-
zado una hermosa obra de piedad y do 
amor, en beneficio y provecho de los 
pobres asilados en ese Correccional. 
A l terminar su visita, el doctor Va-
rona Suárez felicitó calurosamente al 
señor Souza, haciéndole presente las 
congratulaciones de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia y l'os pláce-
mes de la misma, por la gran obra que 
viene llevando a cabo en favor de la 
niñez desvalida. 
E l Asilo Correccional de Guanajay, 
ha mejorado de una manera notable y 
extraordinaria. Todos los departamen-
tos están absolutamente limpios, bien 
pintados y en las mejores condiciones 
de higiene. Los niños son atendidos con 
esmero, bien vestidos y se les educa y 
cuida con cariño. 
E l señor Souza ha cuidado de dar-
le preferencia a los trabajos de Agri -
cultura. Ha plantado más de doscien-
tos frutal'cs y cerca de mil palmeras, 
y, realmente, ese hombre bueno y no-
ble, merece la felicitación de todo el 
que se interese por la infancia, pol-
la labor que ejecuta en bien de la mis-
ma, al frente de ese Asilo. 
En el Lazareto del Mariel. el señor 
Secretario estuvo inspeccionando los 
distintos departamentos que han sido 
recientemente mejorados y ampliados. 
Éfita Estación Cuarentcnaria honra a 
Cuba y en en ta hoy en día con todos 
los afielantes necesarios, para respon-
der debidamente al fin para que fu-
creada. 
LA REGLAMENTACION DE LOS 
INSPECTORES DE S A N I D A D Y 
B E N E F I C E N C I A . 
En el despacho del doctor Guiteras. 
se celebró en la mañana de ayer una 
reunión para tratar de la formación 
y reglamentación del cuerpo de ins-
pectores de Sanidad y Beneficencia. 
El Congreso Pedagógico 
S e s i ó n i n a u g u r a l 
Fué ayer tarde una verdadera so-
lemnidad la apertura, del Congreso 
Pedagógico en el Aula Magna de la 
Universidad Nacional. E l amplio sa-
lón con su decorado regio y sus colum-
nas de pórfido y pinturas afegóricas, 
su estrado y sus amplias galerías, He* 
no de luz y de majestuosidad era dig-
no der aquel acto solemne y grandioso 
al que asistieron numerosas personas 
figurando en primer lugar los repre-
sentantes del magisterio, los catedrá-
ticos, estudiantes y altos dignatarios. 
Presidía en la mesa el Subsecretario 
de Instrucción Pública señor Mendo-
za Guerra, en representación del Se-
cretario doctor García Kohly, que no 
pudo asistir por una indisposición re-
pentina. Le acompañaban el doctor 
Bemel', rector de la Universidad ; el 
doctor Rodríguez Lendián, ilustre ea-
tedrát ieo; el señor Luciano Martínez. 
Superintendente; el señor Manuel Ibá-
ñez, Presidente de la Asociación de 
Maestros; el doctor Alfredo Aguayo, 
catedrático de Pedagogía, y el señor 
Quintana, iniciador de la idea del Con-
greso Pedagógico. 
En la concurrencia brillaban mu-
chas, damas habaneras, cuya hermosu-
ra encantaba el salón del Aula Mag-
na. 
Comenzó el acto a las cuatro y me-
dia, con la obertura "Pa t r i a , " por la 
Banda del' Cuartel General, y después 
pronunció unas breves palabras el se-
ñor Quintana, en la que explicó los 
motivos de haberse organizado el Con-
greso Pedagógico y las altas razones 
de. utilidad pública que lo motivan. 
Tocó la Banda con gran maestría la 
Rapsodia Húngara de Listz, número 2, 
y luego, alzóse de su asiento el presi-
dente del acto señor Mendoza Guerra 
y pronunció el exordio de un brillan-
te discurso con frases levantadas y elo-
cuentes, terminando su breve perora-
ción con la lectura de una^ conferencia 
que resultó bastante larga pero digna 
de ser escucliada por la sustíinciosa 
doctrina que contiene sobre la educa-
ción y formación de carácter de los n i -
ños, y los métodos más eficaces para 
la enseñanza. En la conferencia leída 
se reoomienda la máxima del gran. 
americano Benjamín Pranklin el hom, 
bre autodidáctico, alumno de sí mis-: 
mo qua se elevó a la cumbre de los alv 
tos personajes con su personal esifuer^; 
zo y su reñes ión propia. La confereu-
cía terminó con un curioso estudio, 
comparativo entre el niño cubano y el! 
miño americano. 
E l señor Mendoza Guerra iue aplau-
dido repetidas veces y terminó su dis* 
•curso con unas frases; altamente pa* 
trióticas y declarando abierto oficial-
mente eL Congreso Pedagógico N a c i ó 
nal. 
Terminó el acto con otra parte da 
música, en la que la Banda del Cuar-
tel General tocó admirablemente nal 
helio "po t -pour r i " de aires cubanos, 
y después el magnífico Himno Nacio-
nal que todos los concurrentes escu-
charon de. pie y con el mayor respeto. 
A las seis nos despedimos. La conciV 
rrencia muy complacida y nosotros con, 
ella felicitamos de corazón a los pro-
fesores que tomaron parte en el Con-.̂  
greso Pedagógico. 
A S U N T O S V A R I O S 
H I M N O A LUZ C A B A L L E R O 
La Comisión de Instrucción Púb l i c \ 
de la Cámara de Representantes acor-^ 
dó ayer, por unanimidad, dictaminar! 
favorablemente sobre el proyecto de; 
Ley del Senado declarando "himno! 
escolar de la Repúb l i ca " al popular 
"himno a Luz Caballero." 
Felicitamos a la Asociación Nacio-
nal de Maestros y a los autores señorea 
Oscar l igarte y Guillermo Tomás. 





mo el procer Salvador Cisneros Be-
tancourt, y siendo una obligación nues-
tra concurrir a su inorada, Neptuno 
20S, altos, a testimoniar la adhesión 
que le debemos, de orden del señor 
Presidente ruego a los ciudadanos 
miembros de esta Asociación, cumplan 
tan honroso deber acompañando al 
patriota en su hora de dolor y sufri-
miento. 
Mamiel Ferimulez Renté, Secreta-
rio. 
U N A L E S 
EN EL S U P R E M O 
E L RECURSO DE Y A L D E S HE-
RRERA 
A l f in dictó ayer resolución la Sa-
la de lo Criminal de esta Superiori-
dad en el recurso de "Habeas Cor-
pus" establecido por el doctor Pedro 
Herrera Sotolongo a nombre de Fran-
cisco Valdés Herrera, condenado por 
la Sala Primera de la Audiencia co-
mo autor de disparo y lesiones al doc-
tor Alberto de la Torre. 
Se ha fijado la cantidad de $2,000 
que el señor Valdés Herrera tiene 
que prestar de fianza si quiere go-
zar de libertad provisional. 
TERNA 
La Sala de Gobierno ha acordado 
elevar al señor Presidente de la Re-
pública la siguiente terna para cu-
brir el cargo de Magistrado de la Au-
diencia de Camagüey, vacante por as-
Esa 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace c ró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gé rmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí e s t á el remedio: E l Vigor 
del Cabello del Dr . Ayer. Pregun» 
tad al médico si debéis usarlo. 
censo del doctor Alfredo Hernández j 
Primero: Carlos Elc id ; segundo: 
Augusto Saladrigas; tercero: Miguel 
Figueroa. 
DOS AUTOS 
Por la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo se dictaron en el d ía 
de ayer los siguientes autos: Decla-
rando tener por desistido a Enriqua 
Puig y Joaqu ín Vázquez que interpu-1 
sieron recurso de casación por ia-. 
fracción de ley en causa por robo. 
Asimismo teniendo por desistido 
el recurso de casación, por infrac-^ 
ción de ley interpuesto por Antonia 
Iraizos y del Vi l la r en causa por di?-' 
paro y lesiones. 
SENTENCIAS 
Se dictaron ayer las siguientes: 
Declarando no haber lugar al re-
curso de casación, por infracción de i 
ley, establecido por Carlos Tereso 
N O T I N E E L C A B E L L O 
Preparado por ol DR. J. O. AYER y CIA, 
Ijowoll, Mass., E. U. de A. 
En la enfermedad y en Xa prisión 
se conoco a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
FRAMTZ BERGHEIM 
. L l IBILl 
na^OTENCIA. — PEi tDIDAS SE-
MS3ÍA.UB6. - ISTSEHíIDAD.—V25. 
KKEBO. — g l F K IS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de U a 1 y de 4 » 6. 
4» S A B A N A i 9 . 
Especia, para los pobres de 5^ a 6 
1561 May.-l 
I N T E R E S A N T E 
Á TODOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
Y RESFRIADOS ANTIGUOS M A L CUIDADOS 
« Paedo atestigar á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyot e? reaimenta 
un remedio eficaz y obra vigoraaomente 
contra las afecciones para las cuales 
está recomendado. \ 
« Ya desde hace algunos años, venía 
yo sufriendo de una tos crónica que 
comenzaba regularmente en otoño y que 
al canzaba du rante el invierno u n a v i cien-
cia tal que rae era luego preciso todo 
el verano para restablecer mis fuerzas, 




« Pues bien; 
el A l q u i t r á n 
Guyot, lo repi-
to, eclipsa por 
completo á to-




« A s í que 
hube • tomado 
un frasco, sola-
menie m frasco, aquella tos tan vio-
lentn que me producía con frecuencia 
vómito* y me obligaba á veces á pa-
sar tóda la noche sentado, había en-
leramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aquí mi m.;,y á- recono-
cimiento- Mi tratamiento solamente 
duró diezdias. procurándome Una salud 
perfecta por la cual venía Suspirando 
desde hacia muchos años. 
« Acudan á este recurso todos cuan-
íos se hallen en un estado semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro que, pomo yo, se felicitarán, pues 
recobrarán" un sueño tranquilo y re-
parador igualmente que un buen ape-
tito; único medio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
«De todo lo dicho puedo certificar baje 
•iuramento y, una vez más todavía,debe 
expresar mi más profundo reconoci-
miento al inventor de este licor. » 
Firmado : Frantz Bergheim, en Koss-
íarn (Alemania), 3 de febrero de 1896. 
Kl uíro del Alquitrán, así tomado á te-
das las conjidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rebelde y 
la . bronquitis más antigua, y hasta se 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando á los malos micro-
bios, los cuales son la causa de di-
cha descomposición. Ko puede ser más 
sencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Alquitrán Guyot puede 
procurárselo, á quien lo pida, cualquier 
farmacéutico. 
Este tratamiento viene ¿costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura! 3 
y aJdés en causa por usurpación de tí-
tulos, 
Doclarando no haber lugar al ro 
«urso de '̂ asá-ción^ por iufracción eje 
ley, interpuoslo por el Ministerio Fis-
cal en causa por hurto y falsedad en 
documento Dicrcantil. seguida conlra 
•Manuel Cabrera, y Juan Manuel Mar-
tínez y Sánchez. Por la nueva senten-
cia se impone a Martínez un año de 
prisión, ocho años, un día de presidio 
mayor a cada uno y multa también 
a cada uno de .1-50 pesetas, 
• 4 ; • # ' ' 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SAh.VW] LO OKI MI MAL 
Infraoción de Ley. Félix CastineiiM 
y Miranda por rapto. Ponente: Sr. 
Ferrer. Fiscal • Sr. Figueredo. Letra-
ido: J . Pouce de León. 
Infracicóai de ley. Miguel. González 
Morciego, .por rapto. Ponente: Sr. Fe-
rrer. Fiscal: Sr. fíidegaray. Letrado: 
A. Castro; Dueñas. 
Infracción de Ley. Luís F. de Jongh 
y otro por publicaición clandestina. 
Ponente: Sr. Diviñó.Fiscal: Sr. Figue-
redo. Letrado: M. Secades. 
SALA DE DO CIVIL V CONTLN 
CIOSO. 
Quebrantamiento. Ejecutivos. La 
sociedad do Rodríguez Cantera con-
tra don Francisco Pis. Ponente: Sr. 
^ícnocal. íictraílo: "Walter del Kío. 
E N U A U D I E I C I A 
DOS JUICIOS 
Ante la Sala Primera celebráronse 
los juicios de las causas contra Luís 
Díaz, por disparo y lesiones y contra 
Santiago Montaño, por rapto. 
Para el primero interesa la acusa-
eión privada, representada or el doc-
tor Víctor Candía, 14 años, 8 meses y 
un ciía de prisión y el Fiscal cuatro 
años y dos meses también de prisión; 
y para el segundo interesó el Fiscal 
l año, 8 meses y 21 días de la misma 
pena. 
Defendieron los letrados señores 
Sánchez de Fuentes y Solís. 
POK DISPAROS 
Ante la Sala Segunda se vieron las 
causas de Luís Alvarez y Llata por 
disparo y de Vicente Cobo Valdés, 
por el mismo delito. 
Para él primero interesó el Fiscal 
dos meses y un día de arresto mayor 
y para el segundo seis meses y un 
día de prisión correcional. 
Defendieron, respectivamente, los 
letrados Herrera Sotolongo y Már-
mol. 
INFRACCION E L E C T O R A L Y 
ATENTADO, LESIONES Y ROBÓ 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
los juicios de las causas seguidas con-
tra Gustavo Grau por infracción de 
la ley Electoral y atentado; contra 
Alberto Kosch por lesiones y contra 
•Cesáreo. González por robo. 
Para él primero interesa el Fiscal 
un año y un día de prisión,- para el 
segundo su reclusión en la Escuela 
Correcional de Guanajay y para el 
tercero, tres años, seis meses y 21 días 
de prisión. • 
Defendieron, respectivamente, bs 
letrados Pino, Erbiti y Ortiz. 
VISTAS CIVILES 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ran ayer las vistas siguientes: 
—La del juicio ejecutivo sobre pe-
sos, establecido por la Sociedad mer-
cantil de Echevarría y Bono contra 
la Sociedad mercantil de Fernández 
Vega. 
— Y la del recurso conteneioso-ad-
mínistrativo establecido por el Al-
calde Municipal de la Habana contra 
una resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil. 
Las partes fueron representadas 
respectivamente por los Letrados La-
mar y Acosta y el señor Fiscal. 
SENTENCIA 
'Se , ha dictado en materia ériinmal 
la siguiente: 
Condenando a Casimiro Heres Mar-
cial, por disparo de arma de fuego, 
a 1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y por una falta a cinco 
dí as de arres lo. 
CONCLUSIONES 
Ha formulado conclusiones el Fis-
cal interesando las siguientes penas: 
Para Urbano Baral. por atentado, 
un año y luí día de prisión. 
Para Enrique Hermida, por uso del 
correo para estafar, 1 año de prisión. 
Para Miguel Porcele, por tentati-
va de violación, 8 años y 1 día de pri-
sión mavor. 
nos en el extremo de costas, en cuyo 
único caso se revoca, sin hacerse es-
peeial condenación de las mismas. 
En el inferior triunfaron los sefio-
resPellón y de la Guardia. 
INDULTOS 
La Sala Segunda ha dispuesto la 
libertad (que ha sido cumplimentada) 
de los penados Germán 'Cuadrado 
Alonso, Benito Ucniamir/ Gastjillo, Po-
dro Marrero y Joaquín Rodrigue/, los 
que fueron indultados por el señor 
Presidente de la Repiiblica. 
La propia Sala ha devuolla infor-
mados desfavorablemente, las solici-
tudes de indultp de los penados Kl > 
rancio y Aurelio Hamos, José Prielo 
y José Sin Sánchez. 
Y se han recibido las solicitudes de. 
indulto de los penados José Pío Dua-
ny, Eladio Perdomo y José Tovar. 
E L SUELDO m CiOS ALCUAUILFS 
Unimos nuestra voz a la de los df-
más colegas qué interceden cob las 
Cámaras de la Nación recabando au-
mento de sueldo para los sufridos Al-
guaciles dé las Audiencias y del Tri-
bunal Supremo. 
Ks de ver:ladera justicia se les au-
mente el haber que hoy disfrutan y 
que resulta insignificante si se tiene 
pn cuenta que los Alguaciles tienen 
,que ser personas competentes. 
Esperamos que las Cámaras hagan 
justicia en este caso. 
FALLOS CIVILES 
¿TOCia SOBRE ALIMENTOS PRO-
VISION1 ALES. 
En los autos del juicio sobre ali-
mentos provisionales promovido en el 
Juzgado de Marianao por doña An-
drea Cruz y Amador, vecina cíe dicho 
pueblo, coutra don plácido Junco y 
Corrales* la Sala de lo Civil ha falla-
do confinnando la sentencia apelada; 
con las costas de esta segunda ins-
tancia d.é cargo.del apelante. 
En el inferior triunfó la señora 
Cyuz y Amador. • 
SOBRE- REIVINDICACION D E 
TERRENOS 
En el juicio de mayor cuantía que 
sobre reivindicación de terrenos y 
otros pi'onuncminientos promovió en 
el dn/.gado de San Antonio de 1 »,s 
Baños clon Nicolás Villageliú y de la 
Guardia ..contra doña Francisca y 
don Eernando Pellón y de la Guar-
nirá; la- Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando la sentencia apelada me-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Causa contra Gregorio Día,z por 
rapto. 
Contra E^téban Piquer por estafa. 
SALA SEGUNDA 
Contra John Matson por defrauda-
ción. 
Contra Pedro y Enrique Valdés, 
por homicidio. 
Contra Gabriel Copiño, Bernardo 
Fuentes y Francisco Menéndez, por 
incendio. 
SALA TERCERA 
Contra Manuel Muñoz (acusado,) 
por rapto. 
Contra Francisco Hermida, por 
robo. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y .Contencioso-administrativo 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes: 
Este. Tomasa Saviñón contra Wal-
ter Stanton sobre nulidad de contra-
to. Menor cuantía. Ponente: Presiden-
te; Letrados: Testar y Cabello. Man-
datario : lila. 
Este, Ramo separado al incidente a 
la testamentaría do María del Rosa-
rio Sotolongo que trata de su termi-
nación formado con la primera cuen-
ta rendida por el administrador Fe-
derico León. Incidente. Ponente: Va-
lle. Letrados: Bolívar. Sr. Fiscal. Par-
te.- Díaz. Estrado. 
Este. Benita Viña como madre de 
una menor contra Felipe Rucabado o j 
sus herederos case de fallecimiento, | 
sobre reconocimiento hijo natural. In 
ridenle. Ponente: Vallo Letrados: ,, 
Castellanos y Acosta Procuradores: 
Pereira y Sterling, Sr. Fiscal. 
Sur. Testimonio de lugares del éje-,| 
cutivo por José Pasarón y continu'adü! 
por Enrique Xogueira contra Fran ' 
cisco Acosta Un efe'cto. Ponente: 
Plazaola. Letrado: Martínez. Procura-
dor: Granados. Lstrados. 
NOTIFÍCACIONES 
Tienen Notit'ieariones en la Au-
diencia las siguientes personas: 
Letrados; Manuel Ostola/.a, ('arlos 
A. Saladrigas, Alexander Kent, Isido-
ro Corzo, (causa) Fidel Vidal, Esta 
nislao Cartaña, Miguel Vá/.qne/. •('ons-
tantín, Clenientr Casuso, Rodolfo Fer-
nández Criado, Carlos M. Guerra, En-
rique Castañeda, Angel Caiñas, Fran-
eisco Figarola, Alfredo E . Valdés, 
Julián Silicia^ Carlos Armas, Joaquín 
L. Zayas, Angel Radillo. 
Procuradores: Lóseos, Daumy, Gra-
nados, Pereira. Ferrer, Sterling, Zal-
ba. Reguera, Llanusa, Barreal, Castro, 
Vélez, Revira, Llama. Corrons, Lea-
nés, Aparicio, Rodríguez, Matamoros, 
Leanés, N. Cárdelas. 
Partes y Mandatarios: José A. So-
lís, José S. Arrufat, José Sendros, Ri-
cardo Dávila, Emiliano Vivó, (escri-
to,) Francisco Duarte, Alberto Pon-
ce, José Rodríguez, Luís Llorens, Ru-
perto Fernández, José Illas, Margari-
ta Molina, Francisco Martínez, Fran-
cisco it. Miranda, José Carrera, Calix-
to Márquez. 
C 1 T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
("Gaceta" del 15 de Mayo.) 
Juzgado de primera instancia. — 
Del Oeste, a la señora Agustina Tat-
jer de Valle. De Matanzas, al señor 
Lorenzo Díaz. 
Juzgados Municipales. —De Reme-
dios, al señor Julián Quincoces y Gon 
zález o sus herederos. 
P E I N A S Y C O 
Importadores de S e d e r í a 
y Novedades 
han trasladado su A l m a c é n de 
Mural la 58, 
a Gomposte la 90, 92 y 94 
entre Sol v Muralla.-Telef. A-Z880. 
Surtido especial eñ Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. • 
Depósito general de los legítimos naipes 
de Segundo de Olea, marca Heraldo. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPIR. 
C 1636 30-15 My. 
mi mu mm MMB1IRS AMERICAN UNE (GoiuaiiíaHaniliürpssa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
KR. C E C I L I E Mayo 19 JVigO Ó Cofuf ía , 
c o r c o v a d o Junio 5 _/ Santander, F. BISMARCK „ 19... 
STEIGERWALD Julio 5... 
IPIRANGA...._ „ 19....ZI 
DANTA Agosto 5... 
PIymouth, 
Havre , 
COOCOVADO. 19. Hatnburgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
s p r e e w a l d Mayo 24 s t a . C r u z de l a P a l m a , 
w a s g e n w a l d junio 14 / s t a . C r u z de Tenerife . 
No habrá salida — „ 24 ; L a s P a l m a s de G . C a n a r i a . 
f r a n k e n w X l d julio 14 1 Vigo, Ambetes. 
w k s t e u w a l d „ 24 ) Hamburgo. 
PRECIOS DE PASAJE BX OKO AMERICANO 
F . Bismark y K . Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado... 
la |148 2a $126 
la $148 3^ Pr8Í. $ (50 
ru 1 la $128 — Otros vapores... | ^ | 85 
3a $35 á España 
3a $35 á España 
3a $32 á España 
3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E DE IDA Y V U E L T A 
Boleto* dii-ecto» bajita Río 46 Jaatlro j Bueno* Airt*. por io* vaporea oorreoe 
de esta Empresa, coa trasborda ea Cañariaíj, Vigo, Coruña (España; ó Hamburgo 
iAlemauia.) á precios módicos. 
I AI jocos departamentos y camarotes «n los vapores rápidos, & preció» convenció-
nales.—Oran número de camarotes ezterieres para una sola persona.—Numerosos 
bafio*.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos sléctrlcos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pseajeros ds 
todas ciases.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embaraña áe los pasaJs-
ras y del equipaje GRATIS de la Hacbins. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXJCO: Mayo 18, Junio Io. 
de SAN'i'IACrO DE CUBA para New York, todos los viernes, 
nando, 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, todos los jueves, 
jueves, alternando. 
PASAJES DUlílCTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W 
HABANA-HAMBÜRG, desdo $126-00 
HABANA-LO NDON, „ , ^ 5 0 
HABANA-PARIS „ ., . . . . „ .* ..' [ [ 133-7? 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125 0C 
EABANA-GENOVA, NAPOL.. . . ! I *. L¡ '. ! ! !! 125.0a 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de IS.OpO a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioim Line 
Ksilliut & Kascli-Saii I s i i ^ M 54-TBlétoo A-48Í8 
P A F t A L A T O S 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
PROXIMAS S U S 
de los vapores de gran veloci-
dad de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
20 de M a y o 
C o m , Gijoti, Santander y Billiao. 
R E I N A M a T c R Í S T I N A 
31 de M a y o 
Coruña, Oíjón, Mmt y liliiao, 
20 de Junio 
Coruña, Gíjóo, Santander y E í l t e 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
20 de Jul io 
Coruña. Gijún, Santaudor y Bilbau. 
ItL VAVOK 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
iobre el día 17 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admita carga y pasajero» para d:cho 
puerto. 
Los billotee d« pasaje serán «x̂ edldoa 
haüta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de car̂ a se {irmará.n oor el 
Consljrnataxio antes de correrlas, sin ouye 
requisito seré,n nulas. 
Se reciben los documen tos de embarque 
hasta' el día IGy la carga hasta e[ día 17 
en las lanchas 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán GAURIGA 
¡nidra uara 
c c m u N A ^ mjm, 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el dia 20 de Mayo fi las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para áichofl puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a Hete corrido y con conocimluato 
directo para Vigo, Gijún, Bilbao y Pa-
8.".jes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulaa. 
La carga se recibe hasta el día 17. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E s l - cfóse M e ÍW% en aieüits 
* f * « « 
* 3* peg&míe «33 ^ 
«3- orearía «35 « t 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales psvra cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOIÍ 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
SALDRA PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el SO de Majto á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentet 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen Amsterdan, Rotter-
dan, Ambcres y demás puertos de Europa 
con conocimiento , directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de cary¿ se firmarán por el 
consignatario antee de correriaa sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en é! momento de embarcar, evitándose 
de esta manera e! registro persona' como 
está ordenado. 
VIAJE! EXTRAORDINARIOS 
Vapoi R E I N A MARIA 
CRISTINA saldrá el día 31 
de Maye para 
CORUÑA GIJON, 
SANTANDER y B I L B A O 
NOTA—Bsu compaüJi tlen( una p& 
liz flotante, as,, par? estfc ItoeL como pa-
rí todas la. demás baje la cual pueden 
asegurarse toda la eíector que se ero-
barquer en sue vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros hacia e' artículo U del Regla-
mento de pasajeros i del orden y régi-
men interio. d€ lo vapores de esta Com-
pañía e cuar dice asi* 
"Lo- pasajeros deberán escribir sobre 
todo? loe bult.or de sr equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, coa todas sus 
letras \ con lo mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitir? bulto alguno d equi-
paje que nc lleve claramente tstampado 
el nombre y apollldo de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E) equipaje le recibo gratuitamente la 
la^ca "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no st 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
1157 7*-l Ab. 
L N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .6 más cómo-
da y más barata entre la HABANA . 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl.«i.ticos de 
todas tas líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en 1ra. desde 135-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
ios lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vcracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes: etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 2*. 
1277 156 Ab. 10 
LINEA LLOVO NORTE ALEMAN 
Nortídeutsctier Lloyd, Bremen 
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
2 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde DIRECTO para 
V I G O , C O R U Ñ A 
Y B f t E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se. Hay camarotes de solo DOS literas a 
precios módicos. 
Camareros y cocineros españoles. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRÁTIS. 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$ 3 2 o r o a m e r i c a n o 
Nota: Se despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras-
bordo en Vigo, Coruña o Bremen a pre-
cios módicos. 
Para más infortties y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, SCHWAB & TILL-
MANN, San Ignacio 76, frente a la 
Plaza Vieja—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 21-4 M. 
C0MPAGN1E GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORfiEOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Coruña, Santander 
y St. Nazaíre 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
'26 de Mavo a las cuatro de la tarde. 
16 de Junio a las 10 de la mañini, 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarüs. 
E 
Saldrá el día 15 de Agosto a, las 10 de 
la mañana, directo para Coruña Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde.* $ 148-00 M. A. 
En 2a clase n 126-00 „ „ 
En Jia preferente 83-00 „ ,, 
En Saciase.. „ 35-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Caiuarotes de lujo y de familias a precios 
QOuyeuoioaaleSi 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L1M ; \ DIRECTA 
S T . L A U R E N T 
sobre el 12 de Mayo. 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
LINEA DIRECTA 
Vapor 
S T . L A U R E N T 
Saldrá el día 20 de Mayo, directo 
para los puerto de 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA y 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Precios de Pasajes 
En Primera clase . . . . $85-00 
En Segunda clase . . . . 50-00 
En Tercera clase . . . . . ,32-00 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES*, 
etc., etc., por los rápidos vapores co»1 
rreos de la aiamada Cié. de .Navega» 
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditado? vaporea 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran» 
ce, La Provcnce, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc" 
Demás pormenores dirigirse a sus consiga 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 09í> 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO 468 
HABANA 
1521 May.-l ' 
Vapores costeros 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS- DE LA HABAMA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
Hacemos público, para general co^^ 
miento, que no será admitido ningún í)u1' 
to que, a Juicio de loe señores Sobrecíif 
gos, no pueda ir en las bodegas del fcuau*. 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas sallclaa y eacalas potiráfl 
sei modifleaoas en la forma que crea coiv 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe «efiores Corr 
ciantes, que tan pronto estén los buqu6" 
t la carga, enWen la que tengan di,:,pu,̂  
ta, a fin Jr evitar la aglomeración en "v 
últimos días, con perjuicio de los conciuc' 
lores de carros, y también de los vaPorr¿ 
que tienen que efectuar lo salida a de9 , 
re de la noche, con los riesgos cona*1 
guentes. 
Habana Io. de Mayo de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA 8. en 
H6j« iS-i A* 
Vapor GIBARA 
Martes 20, a las .12 del día. 
Para Nuevitas (Caraagüey), Manatí (só-
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayar!, Antilla, Ca-
gimaya, Presten, Saetía, ^elton), Sagua da ^ 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia» 
go de Cubá. 
Vapor HABANA 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayar!, Antilla, Cagirnaya, Presten, 
Saetía, Felton), Baracoa, Guantánamo y; 
Santiago d3 Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara 'Hol--
güín). Vita, Ñipe (Mayar!, Antilla, Cagi-' 
maya, Preston( Saetía, Felton) Baracoa,. 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de .abotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las' 
l i a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarlén, Iiar-ta las i i 
p. m. del día de salida. 
Carga de travec!9 
Solamente se recibirá hasta laa 5 de ¡a 
tarde del día anterior al de la salida del1* 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, abra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y'; 
los de los días 10, 20 y 30 al ''.e Boquerón, i. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que nacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para ios embarques 
Keráu díidos en la Casa Armadora y Con-
Bign'-taria ?, los embarcadoras que lo so-
liciten, tu admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En les conocimientos deberá el embar-
cador expresar con t.>da claridad y exac-
titud las marcas, números, número de tml' 
tos, clase de los mismos, contenido, P»̂  
de producción, residencia dei recepcor, 
so bruto en kiloc y valor de .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimle»-
to que le fâ te cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la O 
silla correspondiente al contenido, oólo 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cias" o aebirins," tona vez que pô" ^ 
Aduanas se exige se haga constar ia ^ * 
so d«. contenido de cada bulto. 
Loe señoras embarcadores bcoldal 
sujetac al Impuesto, deberán Qeuill.ar 
ios conocimientos la clase y contenido 
C-üH (J UlO. 
Et le, casilla correspondiente .d paifl de 
produ-jcior. se escribirá cualq'.iera de !»• 
palabras "Pjís" o "Extranjei-o," o l s doa 
si el contenido dei ralto o bultos reua * 
sen ambas cualidudes. 
Ja 
m A K l O D E L A M A R I N A . — E d i o i ó í l a m a ñ a n a . — " M * a y o W I S I S 
H A B A N E R A S 
Anocho . 
• ¡ Q u é Heno en P a y r e t ! 
U n a e n t r a d a l a de Don 
e n e p o d r í a c o m p a r a r s e con 
jicinia. 
E l p ú b l i c o de abono, au- gram cnm-
plet, v e í a s e e n bis loca l idades p r i n c ' . 
pa les d e l teatro . 
Y d e s b o r d á n d o s e de 
PasquaU 
a de j B o -
' cn le , como 
nente c i r u j a n o doc tor Gkistavo G . D u -
pless is . 
Todoij son votos, entre f a m i l i a r e s y 
amigos , p o r e l r e s t a b l e e i ü i i e n t o de' hu-
id L o n g a . 
V o t o s que hace suyos el c ron i s ta . 
l a e l eganc ia , 
n c i a r u n a vez m á s 
ombres e n g r a e i a a 
s i empre , las *-
P r e c i o s a l u c í a l a sa la . 
A l l í , lo mismo.' en palcos que en l u -
netas , se a d m i r a b a lo que parece s er 
p a t r i m o n i o de n u e s t r a soc iedad. 
L a h e r m o s u r a y 
T e n g o que ren i 
a toda r e s e ñ a de 
l a b r e v e d a d . 
R e s u l t a r í a i n t e r m i n a b l e . , . 
L a o p i n i ó n u n á n i m e , a l a s a l i d a de l 
teatro , es que Dmi PasquaU h a b í a s i -
do u n a j o m a d a t r i u n f a l . 
B a s t a r í a n s i e m p r e como tes t imonio 
los a p l a u s o s que se s u c e d í a n d u r a n t a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
L o s m e j o r e s p a r a l a B o r i . 
L a c e l e b r á d í s i m a a r t i s t a , í d o l o de! 
p ú b l i c o babanero , no solo tuvo p a l m a s 
y no solo e s c u c h ó ac lamac iones . 
T a m b i é n hubo p a r a e l la f lores. 
L a s r e c i b i ó en el segundo acto, en 
el mi smo paleo e s c é n i c o , como o f r e n -
d a s de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a . 
Se r e n o v a i r á m a ñ a n a e n Madatno 
Butherfhf, y en h o n o r de la B o r i , l a s 
ovaciones de t a n t a s otras noches. 
No c a n t a r á en l a m a t i n é e . 
E l l a se r e s e r v a p a r a l a f u n c i ó n de.1, 
martes , p r i m e r a de las de los festejos 
d e l 20 de M a y o , en que oiremos a l a 
B o r i con t o d a l a C o m p a ñ í a c a n t a r e l 
H i m n o de B a y a m o . 
Y y a r é s t a m e d e c i r l a o b r a elegida 
p a r a l a m a t i n é e d e l domingo . 
S e r á Lucia. 
L a boda de anoche . 
Se c e l e b r ó e n e l A n g e l , r a d i a n t e e l 
t e m p l o ' d e e l a r i d a d , i n v a d i d a s sus n a -
v e s , de i n v i t a d o s y enga lanado e l al1-
t a r m a y o r con las m á s bel las f lores de 
l a e s t a c i ó n , ( 
M u y bon i ta l'a n o v i a , l 
E r a l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n O l i v a y 
O r t e g a , n u n c a , como anoche, m á s gen-
t i l y m á s g r a c i o s a c o n s u toilette de 
desposada. 
Llevaba^ u n r a m o precioso . 
R a m o confecc ionado en E l Fénix 
c p n el b u e n gusto q u e t a n a c r e d i t a d o 
t iene e l j a r d í n de C a r l o s I I I . 
L a s e ñ o r i t a O l i v a u n i ó s u s u e r t e a 
l a del a f o r t u n a d o elegido de s u c o r a -
z ó n , e l correcto y s i m p á t i c o j o v e n C a r -
los M / d e l J u n c o , s iendo a p a d r i n a d o s 
p o r l a respetable m a d r e de l novio , l-a 
s e ñ o r a V i u d a de d e l J u n c o , y e l dis-
t ingu ido cabal lero don D o m i n g o O l i -
v a , abuelo de l a desposada. 
Test igos p o r p a r t e de é s t a f u e r o n 
e l doctor I g n a c i o P l a s e n c i a y los s e ñ o -
res A u g u s t o O l i v a y J u a n M i r . 
Y como tes t igos ' de l novio los doc-
tores E d u a r d o P o t t s y E d u a r d o P ó r -
te la y el p o p u l a r y m u y s i m p á t i c o re-
presentante a l a C á m a r a doc tor E n -
r ique R o i g . 
Mis votos p a r a los novios. 
L o s hago, con estas l í n e a s , p o r s u 
m a y o r y m á s c o m p l e t a f e l i c i d a d . 
# 
* * 
E n Miramar. 
Selec ta e r a anoche , como s i empre , 
e n sus favor i tos j u e v e s , l a c o n c u r r e n -
cia en el bel lo j a r d í n del M a l e c ó n . 
H u b o acer t i jos . 
F u e r o n favorec idos con l'os dos pre-
mios de l a noche l a s e ñ o r i t a R o s a V á a . 
qiiez 3' u n a v e c i n i t a de C o n s o l a c i ó n d e l 
Norte , l a s e ñ o r i t a D í a z P i e d r a , que r e -
sa l taba entre e l concurso . 
D e s p u é s , a l a t e r m i n a c i ó n de l a ó p e -
r a , a c u d i e r o n a Miramar f a m i l i a s n u -
nierosas. 
A l l í , e n u n a mesa , es taban e l gene-
r a l Menoca l y s u be l l a esposa con u n 
grupo d i s t inguido . 
H a b r á u n a s o r p r e s a e l domingo . 
U n regalo m u y va l ioso de l a j o y e r í a 
de C a m p i g n o n del' que h a b l a r é a l a 
tarde. 
U d co l lar de per las . 
U n homenaje m á s . 
P r e p á r a s e a t r i b u t a r l o el Casino Es-
pañol a l a estrel la de l a C o m p a ñ í a de 
P a y r e t . 
Aquel los salones s e r á n abiertos e l 
domingo p a r a r e c i b i r a l a s e ñ o r i t a L u -
crec ia B o r i d e s p u é s d e l a m a t i n é e . 
D e l feat ro i r á a l Casino. 
A l l í s e r á s a l u d a d a p o r u n octeto de 
IProfesores pertenec ientes a l a o r q u e s t a 
de la ó p e r a . 
Y se b r i n d a r á , pon c h a m p a g n e , p o r 
•Ia genial a r t i s t a . 
H a r á los honores de l a recepc i / in 
^ n a d a m a t a n in teresante como d i s t in -
g u i d a , l a s e ñ o r a G u a d a l u p e V i l l a m i l 
de B a ñ o s , espasa d e l d i g n í s i m o pres i -
dente d e l Casino Español. 
Todos los socios, c o n sus f a m i l i a r e s , 
P o d r á n a s i s t i r . 
Y conv iene a d v e r t i r l o . 
L a e n t r a d a s e r á p o r P r a d o . 
L u l ú L o n g a , 
U n a de n u e s t r a s jeunnes files, da 
' a buena sociedad, m á s e n c a n t a d o r a . 
L a h e r m a n a m e n o r de J o s e f i n a y 
Mercedes , las dos be l las s e ñ o r i t a s , h i -
j a s de m i matrimouiio t a n d i s t ingu ido 
^omo L u l ú A j u r i a y M a r c o A n t o n i o 
• ^ n g a , ex -represen tante a l a C á m a i r a . 
-Ayer, e n l a g r a n q u i n t a l a Covadon-
j a , s u f r i ó l a l i n d a L u l ú l a o p e r a c i ó n 
fe la apend ic i t i s . 
O p e r a c i ó n que le f u é p r a c t i c a d a , 
C0li l a m a e s t r í a de que t iene dadas 
•Muestras r e p e t i d í s i m a s , por el emi-
Retonr. , 
D e v u e l t a de l campo, donde f u é a 
r e p o n e r s u e s p í r i t u de la penosa im-
p r e s i ó n que le p r o d u j e r a l a m u e r t e de 
s u a m a n t í s i m o padre , se e n c u e n t r a 
n u e v a m e n t e en s u c a s a de l a cal le de 
O b r a p í a l a s e ñ o r a I r e n e M í l l á n de 
Q u e s a d a . 
H a querido, a p r e s u r a r s u regreso l a 
d i s t i n g u i d a d a m a c o n objeto de d a r l a 
desped ida a s u be l la sobr ina , l a j o v e n 
s e ñ o r a ' A n t o ñ i c a M i l i á n . J a c u a l , en 
u n i ó n de s u esposo, el s e ñ o r A n t o n i o 
D í a z B l a n c o , e m b a r c a r á en el correo 
d e l 20 con r u m b o á E u r o p a , 
V i a j e de r e c r e o del que se propo-
n e n e s t a r ¿ta v u e l t a los s i m p á t i c o s es-
posos antes de que f ina l i ce e l a ñ o . 
E n el o t o ñ o seguramente . 
Un n u e v o abogado. 
T r á t a s e de u n j o v e n s i m p á t i c o , es-
tudioso e inte l igente , L u i s de C á r d e -
n a s y C á r d e n a s , h i j o de aquel ino lv i -
dable a m i g o G-uil lermo de C á r d e n a s , 
t a n d e c i d o r y t a n bueno, c u y a m u e r t e 
f u é s e n t i d í s i m a . 
E l j o v e n L u i s de ' C á r d e n a s se rec i -
b i ó a y e r e n n u e s t r a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l , d e s p u é s de luc idos ejerc ic ios , 
de D o c t o r e n D e r e c h o C i v i l . 
R e c i b a m i e n h o r a b u e n a . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E n l a B e n e f i o e n c i a . 
S e i n a u g u r a m a ñ a n a e n e l piadoso 
es tab lec imiento e l " C o m e d o r de V a -
' r o n e s / ' p r e v i a , como es consiguiente , 
l a b e n d i c i ó n d e l m i s m o . 
E l acto, s e ñ a l a d o p a r a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e , lo p r e s i d i r á e l honorable Se -
c r e t a r i o de S a n i d a d , doctor M a n u e l 
V a r o n a S u á r e z , s iendo amenizado por 
l a b a n d a de l a i n s t i t u c i ó n . 
E l " C o m e d o r de V a r o n e s , " cons-
t r u i d o p o r i n i c i a t i v a del doctor M a -
n u e l M e n c í a , d i r e c t o r de l a C a s a de 
B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d , t iene ca -
p a c i d a d p a r a tresc ientos sesenta as i -
lados , e s t á dotado de mesas de m á r m o l 
p a r a todos, c o n cielo raso , piso de mo-
saico, p a r e d e s es tucadas , z ó c a l o s , de 
azu le jos blancos y d e m á s adelantos mo-
dernos . 
E s s emejante , en s u e s t r u c t u r a y s u 
decorado, a l de l a s ins t i tuc iones b e n é -
ficas de E u r o p a , 
A c o m p a ñ a n d o a l a i n v i t a c i ó n p a r a 
el acto de r e f e r e n c i a rec ibo o t r a p a r a 
el " D e s a y u n o e s p e c i a l " que se ofrece-
r á a m i l doscientos as i lados , e l 20 de 
M a y o , a las ocho de l a m a ñ a n a , en l a 
p r o p i a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a t e r -
n i d a d . 
S e r á costeado por e l c a r i t a t i v o c a -
ba l l ero don P e d r o S á n c h e z G ó m e z , re -
p r e s e n t a n t e de Mestre y Martinica, l a 
f á h r i c a de esos ricos chocolates que en 
u n c e n t e n a r de a ñ o s h a sabido mante -
n e r s u c r é d i t o y n o m b r a d l a a i g u a l 
e n v i d i a b l e a l t u r a . 
D e l s e ñ o r S á n c h e z G ó m e z son y a co-
nocidos Otros rasgos a n á l o g o s . 
R e c u é r d e s e e i iregalo que con t a n t a 
g e n e r o s i d a d y t a n t a esplendidez hizo 
l a c a s a de Mestre y Martinica p a r a l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l D e s a y u n o E s c o l a r 
creado p o r el p o p u l a r d i a r i o La Pren-
sa. 
Y y a , c o n r e l a c i ó n a l " D e s a y u n o 
e s p c c i a l , , d e l 20 de M a y o , d i r é que se-
r á p r e s i d i d o p o r l a filantrópica d a m a 
L o l a R o l d a n . 
A s i s t i r á n todas las s e ñ o r a s que com-
p o n e n l a J u n t a P i a d o s a de l a M a t e r -
n i d a d . 
\ Y t o c a r á l a B a n d a de l a B e n e f i c e n -
c i a . 
# 
S i g u e n la s inv i tac iones . 
A c u s o rec ibo d e l'a que t i e n e n l a 
a m a b i l i d a d de e n v i a r m e los d i rec tores 
de l C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r -
melo, es tablec ido en el V e d a d o , p a r a 
l a f i es ta de l a p r i m e r a c o m u n i ó n d e 
s u s a l u m n a s . 
S e c e l e b r a r á el domingo p r ó x i m o , a 
l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , e n l a p a r r o -
q u i a de a q u e l l a b a r r i a d a . 
E n e l l oca l del' colegio, ca l l e 10 n ú -
mero 24, h a b r á u n hmch d e s p u é s de l a 
c e r e m o n i a . 
P a r a las a l u m n a g y los inv i tados . 
* * 
E l recital de l a a d m i r a b l e p i a n i s t a 
M e r c e d e s P a d r o s a en los salones del 
Ateneo c o n u n p r o g r a m a e s c o g i d í s i -
mo. 
L a fiesta de BoJiemia-. 
U n g r a n conc ier to en Miramar a l 
que h a promet ido a s i s t i r L u c r e c i a 
B o r i . 
Noche de m o d a en A l b i s u . 
Y l a b o d a e n l a p a r r o q u i a d e l V e -
d a d o de l a s e ñ o r i t a C o n c h i t a F e r n á n -
dez y e l s e ñ o r A r m a n d o C u e r v o , 
N o f a l t a r é . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S L 
E L L O U V R E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
d e J o s é C a s t r o 
Uno de los m i s antiguos de l a capital y 
también de los mAa céntr icos y má̂ » acre-
ditado». 
Habitaclonos amplias, ventiladas y con 
todas lae regrlaa de confort modeoio, cuyos 
balconea dan a dos callea de tanto trflflco 
como las de San Rafael y Consulado. 
L a cocine de K L L O U V n B goza fama de 
Huperlorldad. 
P a r a his flüítas del 20 de Mayo habrá 
MfcJNUS ftspecloJes de aJomuerzo y comida. 
Verdadera modicidad en los precloa, 
G 1642 a l t \o-15 
P a y r e » 
Pocaa v^ces se h a b r á visto Ja sa la de 
Payiret como anoche. La1 sociedad habane-
r a se d i ó c i ta en 'el irojo coliseo. Habla an-
siedad veirdadera por oir a l a diva Lucre -
cia Bori y al tenor Humberto Macnez en 
"Don Pasquale". Sabiendo que en «1 "Me-
tropolitiin Opera Houae" ambos artistas 
ailcauzarcn un ruidoso triunfo con ila bella 
obra de Donizetti, nadie quiso perder la 
bportunldad de pasar una velada delicio-
s a . 
L u c r e c i a Bor i y Humberto Macnez rea-
fliraron una labor a r t í s t i c a superior a 
cuanto pudderon imaginar 'los que m á s es-
peraban de ellos. 
E l d ú o del priimer acto, entre "Norina" 
y el Doctor, que es una de las partes m á s 
bonitas de l a obra, fue cantado de manera 
primorosa por la Bor i y e l bar í tono Fede-
ric l . E l cuarteto del segundo acto r e s u l t ó 
admirable. L a serenata, que es hermoslsi-
m i i fue otda con delectacito por e l pú-
blico. 
E n el .dúo ÉinaH L u c r e c i a B o r i y Hum-
berto Macnez estuvieron insuperables. 
Macnez d e m o s t r ó con pruebas inadjetlva-
bles q u é es un verdadero divo. L u c i ó una 
media voz b e l l í s i m a e hizo gala do ama 
asombrosa agilidad. L a divina art ista es-
p a ñ o l a se m o s t r ó e s p l é n d i d a como sopra-
no y m a g n í f i c a como actriz. 
Desde l a lectura en el jardín hasta el fi-
nad de l a obra hizo las delicias de Jos es-
pectadores con .su finísima gracia, su fin-
gida ine-enuidad, sus arrogancias de espo-
s a dominante y sn inimitable c o q u e t e r í a 
E n el d í io del pr imer acto, en el cuarte-
to del segundo y en e l dúo final, que son 
con l a serenata, los. trozos m á s bellos de 
l a partitura, estuvo l a d iva inmejorable d© 
voz y de e x p r e s i ó n . 
E l notable b a r í t o n o Pederici e n c a r n ó el 
"role" de "Doctor Malatesta" con grandí-
simo acierto, y e l s e ñ o r Coletti hizo ma-
gistralmente el "Don Pasquale". 
E l triunfo que a l c a n z ó anoche l a Com-
p a ñ í a de Opera es de Jos que no se olvi-
dan f á c i l m e n t e . 
P a r a e l s á b a d o se anuncia "Madame 
Butterfly". 
A l b i s u 
E n " E l Santo de l a I s idra" fueron muy 
aplaudidos anoche los s e ñ o r e s E s c r i b á y 
Madurell . L a s e ñ o r a Severini hizo con su-
m a ú i s c r e o i ó n el papel de "Is idra" y la se-
ñ o r a B l a n c h d e s e m p e ñ ó con gran acierto 
el "role" de "Ignacia". 
Hoy, viernes, se e s t r e n a r á Ja zarzuela 
" L a Mary Tomes". E s t a obra ha sido cui-
xladosamente ensayada y s e r á presentada 
con verdadera esplendidez. 
Pronto se e s t r e n a r á " L a R e i n a del A l -
baic ín" . 
L o s empresarios de AJbisu merecen las 
s i m p a t í a s •del públ i co realmente, porque 
real izan toda clase de esfuerzos para ofre-
cer un carte l variado e interesante. 
E n primera tanda se p o n d r á en escena 
esta noche " L a Corte de Faraón" . " L a 
Mary T o m e s " irá en segunda y tercera; 
tiene dos actos. 
C a s i n o 
P a r a la C o m p a ñ í a de P i lar B e r m ú d e z 
ha sido un é x i t o b r i l l a n t í s i m o la interpre-
t a c i ó n de " L a Camarona". L o s espectado-
res ise han regocijado oyendo los elv.stes 
de Ja divertida o b r í t a y han aplaudido la 
labor de los artistas del Casino. 
Hoy se r e p r e s e n t a r á "Gente Menuda", 
g r a c i o s í s i m o s a í n e t e l ír ico . 
H e dacho y a que con "Gente Menuda" 
ha de alcanzar la C o m p a ñ í a de P i lar Ber-
m ú d e z una gran victoria. 
L a l e t ra tiene m u c h í s i m a srac ia y la 
m ú s i c a es agradable. 
" L a Camarona" se pondrá hoy en pri-
mera s e c c i ó n . E n segunda irá "Gente Me-
nuda", que 'Consta de dos actos. 
M a r t í 
L a s e ñ o r a Perdomo,. que es una artista 
estudiosa e inteligente, i n t e r p r e t ó anoche 
de modo discreto el papel de "Carmela" 
en " L a Gorría de Toros". 
E n el "Rafael" fué aplaudida la s e ñ o r i t a 
G í n é s . Noriega hizo un "Pies de Plomo" 
digno de alabanzas calurosas. 
Hoy se repite, en segunda tanda, " L a 
| Corr ía d¡© Toros", " L a Borr ica" se pondrá 
en pr imera s e c c i ó n . 
E n Ja tanda final, " L a Carne F laca" . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á " L a Guarda-Barre-
ra". P a r a eata obra ha pintado dos decoara-
clones e l joven e s c e n ó g r a f o "Nono" No-
r i e g a 
C A M P A N A R I O 145.—Se alquilan los ba-
jos, acabados de ree^lflcar, casi esquina a 
i l e ína , d* recular capacidad, mu yeapacio-
sofi y ventilados. L a llave en los altos e in-
forman en Mercaderes núm. 27. 
B775 8-16 
SK A l . a v i l ' A N los hermosos y frescos a l -
tos de Reina 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor. 6 dormitorios, cuarto de desaho-
go, baño, comedor. 2 Inodoros, 2 cuartos y 
du'oí.a i ara criados. Llave en ¡os bajo-s. 
Capote, MeicadercíJ núm. 36, Tel . A-65J-V 
5774 C 15 
H e r e d i a 
E n e l 'teatro de Prado y Animas fue aco-
gida con mucho agrado " L a Vuel ta del V i -
vero", 
L a nueva tiple s e ñ o r a R a m í r e z obtuvo 
«n l a i n t e r p r e t a c i ó n de su papel un triun-
fo completo. 
"Los Africanistas"' y " L a GcJfemia" con-
quistaron aplausos e n t u s i á s t i c o s . 
E s t a noche " L a Vue l ta del Vivero", " L a 
Patr ia C h i c a " y " L a Golfemia". 
E n p r ó x i m a fecha "debutará" la prime-
r a tiple c ó m i c a Carmen López . 
A l h a m b r a 
E n " E l B a r ó n de Pogolotti" alcanzaron 
anoche aplausos y alabanzas las s e ñ o r a s 
J i m é n e z y VeJasoo y los s e ñ o r e s Reglno 
López , Castil lo, Robreño , Acebal y Sarzo . 
L a s s e ñ o r a s V a l e r ó n y Forteza en sus 
papeles realizaron una labor discreta. 
Hoy se p o n d r á en escena, en primara 
tanda, " E l B a r ó n de Pogolotti". 
E n segunda seioción, "Los T r e s Fra i l es" . 
N o r m a 
E n e l s a l ó n Norma se e s t r e n a r á esta no-
che una c inta titulada " L a Condesa Sa-
ra". 
C i r c o C o l ó n 
"The Cptrells", artistas de mér i to , eje 
c u t a r á n interesantes ejercicios ecuestres. 
M;iss Rose Margante a c t u a r á con sus ca-
ballos "Black" and "•White". 
M t . Y r v i n g l u c i r á sus grandes habilida-
des en «J trapecio. 
Y , a d e m á s , ba i larán ios hermanos Pa-
lacios, admirable p a r e j a . / 
L a func ión de esta n o é h e es, en verdad, 
atrayente. 
A l g u n a s n o t i c i a s 
E n l a capital de I ta l ia ha muerto e l no-
table actor Lu lg l Bragi , afortunado intér-
prete del " N e r ó n " de C o s s a 
Bragi fué director de la C o m p a ñ í a N a 
cional y d e s p u é s se r e t i r ó del teatro. De-
dicaba sus actividades a l a " C a j a de Previ-
s i ó n " de Artistas D r a m á t i c o s y a la E s -
cueta de D e c l a m a c i ó n de la Academia 
"Santa Ceollia". 
—Se ha vendido en Ber l ín , en subasta 
públ ica , por 960 l ibras esterlinas, la pri-
mera parte del manuscrito, de Bach , 
Wokltemperirte-Clarier". 
— E n el Palacio de la M ú s i c a Catalana, 
en Barcelona, e s t á dando conciertos ac-
tualmente Ja "Associacio de M ú s i c a de Ca-
mera". 
—Se ha estrenado en Barcelona, en el 
Teatro Cómico , la zarzuela "Reloj de Are-
na". 1.a obra, que fue presentada lujosa-
mente, no g u s t ó . -
Augusto R E Y . 
* * * 
C a r t e l 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de ópera . No hay 
func ión esta noche. Mañana, "Madame 
Butterfly". 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de opereta y zar-
zuela de Gil.—--"La Corte de Faraón'V " L a 
Mary Tornes (dos ac tos ) . 
C A S I N O . — C o m p a ñ í a de opereta y zar-
zuela de P i lar B e r m ú d e z . — " L a Camaro-
na", "G-ente Menuda" (dos actos) . 
M A R T I . — C o m p a ñ í a de opereta y zar-
zuela de Noriega.—"La Borrica", " L a Co-
rría de Toros" y " L a Carne Flaca". 
H E R E D I A . — C o m p a ñ í a de zarzuela de 
Palomera y d e l ' C a m p o . — " L a Vuel ta del 
Vivero", " L a Patr ia Chica" y " L a Golfe-
mia". 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de zarzuela de 
Reglno Lópe« .—"El B a r ó n de Pogolotti", 
"Los Tres- Frai les" . 
N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y concierto. 
Es treno de l a cinta titulada " L a Condesa 
Sara". 
P L A Z A G A R D E N . — C i n e m a t ó g r a f o . E s -
trenos diarios. 
C I R C O COLON.—Interesantes n ú m e r o s 
de variedades. Bailes de los hermanos Pa-
lacios. 
K N I,A VIBORA.—Se alquilan los inodfr-
nos y Ampi os altos de Encarna-í'.ón y Se-
rrano, a una cuadra de Correa, 




AHAMBURO NUM. 48, C y D. altos. 
a l í u V a n * Tienen «ala, recibidor comedor 
v.c.v,u*H«nes. p «oh de mo&aicos y 
^ l ? r a de m á S ; Precio, $34 Informaa 
^ S a 125, L a llave en Aramburo 32 
5724 -
los altos da 
propios para dentistas, abogado* o médicos . 
L alquilan. Informan en la misma 
5710 
" Stó AI-ttiriLAN los altos de San Rafael 






' S E A L Q U I L A N , en 11 centenes. 108 altos 
de Teniente Rey núm. 88. 
5717 ^ ' ^ -
V I B O R A . Kn módico alquiler la casa Ave-
nida de Acosta esquina a Primera, jardín, 
portal, sala, hall, saleta de comer, cuatro 
ouartos y uno de criado. Doble servicio y 
otro cuartlco. L a llave en Primera n ú m e -
ro 6, 5765 4-15 
EN BEUSGOAIN NUM, 26 
esquina a San Mig-uel, esquina de fraile, 
se alquila una casa en el primer piso, ideal 
por su higriene, elegrancla y comodidad. Ren-
ta módica, el portero informa. 
5757 16-15 M. 
S E A L Q U I L A N 
dos casas nuevas, estilo modernista, con 
todas las comodidades necesarias, para per-
sonas de gusto; Galle de Neptuno. ú l t ima 
cuadra, números 344 y 346, cerca de la Un i -
versidad Nacional. Informan en la esqui-
na, altos de la carpinter ía .. 
6751 4-15 
E S C O B A R 3 2 
S E A L Q U I L A N 
82, A L T O S . 
A L T O S 
I N F O R M A N E N P R A D O 
5720 4-1* 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa. Calzada del C e -
rro núm. 504, con más de tres mil metros 
cuadrados de terreno, muchas y amplias 
habitaciones, cuatro cuartos de baño, ser-
vh ios sanitarios a la moderna-, piso alto y 
bajo, gran arboleda, propia para gran i n -
dustria, convento o colegio. Puede versa 
a cualquier hora c informarán en la misma. 
5650 8-13 
A l V Es 
Se alquila una cementada en Arbol Seco, 
al fondo del paradero de Concha. Francisco 
Peñalver , Arbol Seco y Maloja, Tel. A-2824. 
5750 10-15 
P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R industria, 
próxima a desocupar&e, se alquila la casa 
Virtudes 62, entre Blanco y Ag-uüa; tiene 
un cuadro de 500 metros. Informan en 
Cristo 32, de 9 a 11 a. m. o de 3 a 6 p. m, 
5741 15-15 M. 
E S P A C I O S O L O C A L para alquiar, pro-
pio para industria o a l m a c é n . Calle de 
EJstévez n ú m 4, ajitlguo, tren de lavado 
a l vapor, 5360 26-7 M. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Concordia 184, esca-
lera de mármol , 3|4, cuarto de criados, ser-
vicio sanitario y buen piso de mosaico. I n -
forman en Neptuno 39 y 41, " L a Regente." 
5734 8-14 
PROPIO PARA OFICINAS 
S e a l q u i l a ^ 
p r i m e r p i s o , d e M U -
R A L L A n ú m e r o 5 9 . 
INFODMES EN L O S B A J O S . 
c, 1621 10-13 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Calzada d« 
J e s ú s del Monte núm. 345 ,antiguo, con sala» 
zaguán , recibidor, cinco cuartos, comedoff 
y cocina y demás servicios. Patio y t ras -
patio. L a llave en la panadería del frente^ 
Informan en Pamplona núm. 24, su dueño, 
570-8 4-14 
E N UN B U E N PUNTO para establecer 
una bodega, se alquila una esquina en la 
Víbora, acabada de fabricar expresamente 
para establecimiento. Informarán en Man-
rique 130, altos. Te l . A-6444. 
5753 4-1B 
S E A L Q U I L A N 
dos esp léndidos pisos altos acabados de 
construir, compuesto cada uno de ellos de 
gran sala, saleta, recibidor, 5 grandes cuar-
tos y uno además separado para criados, 
un gran baño a todo lujo y otro aparte 
pana criados y cocina clara y hermosa, en 
Compostela 94, entre Sol y Mura l la I n -
forman en los bajos, a lmacén de seder ía de 
P E R N A S T CA-
C 1627 8-14 
S E AUQ-UIUAN, baratos, los bonitos a l t o í 
de San Lázaro 308, casi esquina a Bscobari 
de sala, comedor, tres cuartos, uno m á s 
con bañadera. Informan en Acoeta 75. 
5719 4-14 
E S T R A D A PAUMA NUM. 30. Se a lqui l* 
un local para corta familia, 3 habitaooinea 
y servicios, vista a la calle y precio módk-o. 
Informan en la bodega. 
5631 8-13 
A L Q U I L A N , en diez centenes, los ba-
jos de Animas núm. 143, compuesto;» da 
sala, comedor, 4|4, patio, cocina y doble ser-
vicio. Llaves en la carpinter ía Informan 
en San Rafael 36, altos, doctor Peo. Pelí , d« 
3 a 6. 5721 4-14 
V E O A B O 
Se alquilan los elegantes bajos de Calza-
da entre J e I , tienen 4 habitaciones gran-
des ,tres pequeñas y dos para criados, r e ú -
nen todas las comodidades para familia de 
gusto, con hall y ventanas ñor las cuatro 
caras. Hay entrada para automóvi l . I n -
forman en la misma. 
5665 . 8-14 
C R I S T O 3VUM. 4, bajos, casa acabada do 
construir, cuartos espléndidos , frescos, pa-
ra hombres solos, precios baratos. Infor-
mes todos los días de las 10 a las 11 y me-
dia y de la 1 a las 2 p. m. 
5595 8-11 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajoa 
de Manrique 31 E , entre Virtudes y Animas, 
con i cuartos. Informa su dueño en los 
altos del -31 D. 5559 8-11 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo lo. 
Observacioneg, a las 8 a. m. ded meridia-
no 75 de G-reeawich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r del Río 
761'08; Habana, 763'13; Matanzas, 763'6l; 
Isabela, 763'15; C a m a g ü e y , 762'93: Son-
go, 762'00. 
Temperaturas: P i n a r del Río , del mo-
mento, 23'2, m á x i m a 35'0, m í n i m a 20'4; 
Habana, del momento, 25*0, m á x i m a 27,4, 
m í n i m a 22,5; Matanzas, del momento, 25'0, 
m á x i m a 30'0," m í n k n a 21,4; Isabela, del 
momento, 24*0, m á x i m a 27'6, m í n i m a 21'0; 
C a m a g ü e y , del momernto, 24'0, m á x i m a 
SOT, m í n i m a 21'0; Songo, del momento, 
24,(), m á x i m a 33'0, m í n i m a 21'0, 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: F i n a r del Rto, B . , 7'2; Ha-
bana, S E , , 6'3; Matanzas, E S E . , 4,5; Isa-
bela, E S E . , lO'O; C a m a g ü e y , N. , flojo; Son-
go, NB. , id. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P inar del RJo, l'O; 
Isabela, 8'6; Songo, l luvias. 
Es tado del cielo: P i n a r del R í o e Isabe-
la, cubierto; Habana, Matanzas y Songo, 
despejado; C a m a g ü e y , parte cubierto. 
Ayer l l o v i ó en San Diego de los Safios, 
Paso Real , C o n s o l a c i ó n del Sur, L o s Pa-
lacios, Vinales , Puerto Esperanza , Conso-
l a c i ó n de l Norte, B a h í a Honda, Orozco, Di-
mas, B inar del Río , Campo Florido, A I -
quízar . Güira de Melena, Marlanao, Gua-
nabacoa. Güines , Madruga, Palos, Nueva 
Paz, B a n a g ü i s e s , Santa María del Rosarlo, 
L o s Arabos, San J o s é de los Ramos, Saba-
ni l la , U n i ó n , Alacranes , B o l o n d r ó n , Güi-
r a de Macurijes, Encruc i jada , Fa lmira , E s -
peranza, Cienfuegos, Fomento, Santa Cla -
r a , Contramaestre, Minas, L u g a r e ñ o , San-
ta C r u z del Sur, Majagua, Guá imaro , Nue-
viiitas. B a ñ e s , Y a r a , Cauto, Campechuela, 
Dos Caminos, Manzanillo, B i rán , Felton, 
G u a n t á n a m o , Cristo, Songo y Santiago de 
Cuba. 
A L Q U I L E R E S 
T E N E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o se p r o p a g a n 
G é r m e n e s de l a C a s p a 
Hay muchos hombres que tienen casi 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras e s t á n despiertos, y por la noche se 
ponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llegra á, infectarse con los 
g é r m e n e s de la caspa, estos parás i tos se 
multiplican rápidamente por falta de aire 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
tos casos la utilidad del Herpiclde Newbro 
e s t á patente, puesto que mata lorf g é r m e n e s 
y estimula el cabello malsano. E l Herpicl-
de es una loción agradable para el cabello, 
al igual que una cura para la caspa. No 
contiene ni un á t o m o de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y %\ en moneda 
americana. 
" L a Reunión," B. Sarra,,—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55,—Agentes especiales. 
0 F I 0 I 0 S 8 8 , B 
Se alquila el espléndido y bieu rentllado 
pls» principal, con vistta a • la Alameda de 
Paula» para escritorio o familia. Informan 
en los bajo», M, Mufioz. 
5807 10-16 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la casa Gloria n ú -
mero 151. Precio, ; 7 centenes mensuales. L a 
llave en los bajos. P a r a más informes diri-
girse a Muralla núm. 23, te lé fono A-2706, 
5809 8-16 
.SE A L Q U I L A N los esp léndidos y ventila-
dos altos de San J o s é 48, esquina a Cam-
panario, con gran sala, saleta, cinco cuar-
tos, ves t íbulo , . comedor, cocina, bailo, dos 
•inodoros y demás comodidades que se ne-
cesiten. 5S08 8-16 
S E A L Q U I L A N los altos de Indio 86, aca-
bados de fabricar, con sala, comedor y tres 
cuartos y demás servicios, todo a la, mo-
derna, con cielos rasos y escalera de már-
mol. Informes y, llaves en los bajos. 
580* 4-16 
S E A L Q U I L A N , propios para un matrimo-
nio o corta familia, los bonitos altos acaba-
dos de construir. Agui la esquina a Neptu-
no .próximos a los parques y . teatros. L a 
llave en San Rafael 3 4. P a r a más infor-
mes, su dueño, San Lázaro 231, altos, 
5800 4-1.6 
S E A L Q U I L A la casa Cárdenas 62, dos 
cuadras de la Es tac ión Terminal. L a llave 
en San Rafael 14. Su dueño en San Lázaro 
231, altos, antiguo. 5799 4-16 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 138, 6 
habitaciones, acabada de reedificar, gana 
12 centenes. Informa au dueño en el n ú m e -
ro 140 de la misma calle. 
579,5 i - i e 
S E A L Q U I L A , para corta familia, el pi-
so principal de Escobar 3. L a llave en la 
bodega esquina a San Lázaro. Informan en 
Manrique 128, te lé fono A^6869. 
5812 5-16 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, ventilados y hermosos de-
partamentos, o en habitaciones los altos del 
café "Buenos Aires," Crist ina y Concha 2, 
frente á la Quinta " L a Balear," todas con 
balcón a la calle, luz eléctrica, pisos de mo-
saicos, a personas de moralidad y orden; 
pasan los carritos de Jesús del Monte y 
Luyanó a todas horas. 
5680 í"1* 
M O N S E B R A T E NUM. 7, altos, habitacio-
nes muv frescas, vista al mar, en casa mo-
derna y de familia decente, con o sin mue-
bles y demás comodidades. 
5594 15-11 M. 
S E A L Q U I L A 
y se cede el contrato la hermosa casa con 
seis habitaciones grandes y tres en el s ó -
tano, gran sala, c a g u á n y comedor, propia 
para una industria o establecimiento ia 
sala, frente a la fábrica de Henry Clay, 
punto hoy muy comercial. Informan en 1» 
misma, a todas horas. Luyanó 107. 
5563 6-11 
S E A L Q U I L A X las casas Calzada de Je-
sús del Monte! núm. 556 A, en lo más ele-
vado, con sala,' cinco cuartos y mosaicos, y 
la de Lagunas 53, con todas las comodida-
des. Su dueño en Galiano 54. 
5665 4-14 
F R E S C O S A L T O S . Se alquilan los altos 
de Concordia 96, sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, servicio sanitario, al lado del doc-
tor Loredo. Informarán en los bajos. 
5671 S'1* 
S E A L Q U I L A un peqaeflo local, indepen-
diente. Obispo número 98.. 
5695 
S E A L Q U I L A 
un bonito piso alto en la hermosa casa V i r -
tudes 2 A, propio para oficina o familia de 
gusto, cuadra comprendida entre Prado y 
Zulueta. No se alquila para huéspedes , agua 
abundante, servicio sanitario moderno, sue-
los de mármol. $80 oro americano. E l por-
tero del 2, informa. 
5702 8-14 
A R B O L S E C O 
Al fondo del Paradero de Concha se a l -
quilan dos casitas acabadas de construir, 
compuestas de sala, saleta, tres cuartos, pi-
sos de mosaico y servicio sanitario. T a m -
bién se alquila un local propio para cual-
quier comercio, en ?20 Cy. Francisco Pe-
ñalVer, Arbol Seco y Maloja, Tel . A-2824. 
5700 10^14 
S E A L Q U I L A un piso alto en la casa ca-
lle de Campanario núm. 113, moderno, ca-
si esquina a Dragones, compuesto de sala, 
saleta ,comedor, 5 cuartos ,doble servicio 
de inodoros ,dos patios, acabado de cons-
truir. Darán informes en el café de la es-
quina de Dragones. 
• 5701- • .. • • 8-14 i 
C A R D E N A S 66 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos de la botica esquina a Gloria. I n -
formes en. Obispo núm. 104. 
5661, . . . . 4-1.4. 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de !a 
casa San Lázaro 271, esquina a Oquendo: 
tiene sala, sat-elr», r< eibldor, 4|4 g rande:,, 
ins ta lac ión de gas y e l éc tr ica y dos servi-
cios sanitarjoíi. Inform&n en Oquendo n ü -
mero 5. 5694 8 )4 
S E A L Q U I L A N los altos de Galiano n ú -
mero 15, acabados de fabrioa.r, con todos 
los adelantos modernosv sala, tres cuartos, 
comedor y cuarto para criada: cocina,, pe-
queño . patio .para flores y gran azotea, en 
$74-90 plata, InformaTán en San Nico lás 
núm. 122. 5684 4-14 
V I L L E G A S 1 1 3 
Se alquila el primer piso, muy fresco y 
ventilado, consta de cuatro cuartos, sala 
y comedor. Condiciones h ig i én icas inme-
jorables, escalera de 
pila. Para informes, 
de sombreros. 
mármol y muy am-
Rlc la 66|68, a lmacén 
5811 8-16 
VEDADO.—So alquila la casa 7ina. d7, 
frente a Trotcha, con sala, zaguán, saleta 
de recibo, 6 cuartos y 3 de criados, saleta 
de comer. San Lázaro 36, altos. 
5738 8-15 
G A S A B O S T O N 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 esqui-
na a Rayo. E n esta gran casa para fami-
lias ^encontrará hospedaje todo el que bus-
que vivir con economía, comodidad y de 
cenóla. Hay hermosas habltaclbries y de-
partamentos para una, dos y cuatro perso-
nas. Precios sumamente módicos . Admiti-
mos abonados a la mesa. Se exigen refe-
rencias. 577S 15-15 M. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Just icia esquina a Compro 
miso, en Jesús del Monte, a una cuadra de 
la Fábr ica de Cigarros Henry Clay y del 
tranvía, cinco ''caSitás con sála , comedór, 
dos cuartos, cocina y- «ervlc io sanitario, 
acabadas de fabricar. Para más informes 
en las mismas o en Empedrado núm, 10, 
te lé fono A-3052. Precio, $21-20. 
5682 10-14 
S E - A L Q U I L A una casa de a l tó en la ca? 
lie del Aguila esquina a Neptuno. L a llave 
en San Rafael 14. Su dueño . San Lázaro 
231, altos, antiguo. 4730 4-14 
Se alqui-
gran co' 
. ZANJA NUM. 67, C y D, altos, 
lan. Tienen cuatro habitaciones, 
medor, piso de mosaico y mármol. Precio 
$53. Informes y llave en Gervasio 109 A, 
y al lado. 572» 8-14 
E N MODICO P R E C I O se alquilan los a l -
tos de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ralla. Informan en " E l Oriente." Dragones 
44 . te lé fono A-5126, 6707 8-14 
VEDADO,—Se alquilan los hermosos a l -
tos 19 entre J y K , compuestos de terraza 
al frente y fondo, sala, seis cuartos, sa lón 
de comer .baño, hal l central, repostería, co« 
ciña .cuarto y baño de criados. Instalacio-
nes e léctr icas , timbre y agua calinte, S« 
prefieren familias sin niños pequeños. I n -
forma su dueño en los bajos. 
5582 8-11 
S E A L Q U I L A N 
L O S A L T O S D E L A CASA C A L L E DSJ 
A G U I A R E S Q U I N A A M U R A L L A I N F O R -
MAN E N " E L NAVIO," D E G A R C I A , T U -
ÑON Y CA. 5537 8-10 
S A N L A Z A R 0 1 8 4 
( A L T O S ) 
S E A L Q U I L A N , INFORMAN, N A 2 A B A U 
SOBRINO Y CA., M U R A L L A Y A G U I A R 
5516 8-10 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 25, en 1« 
centenes. Llave en el 29, Informes, 21 y 4, 
Vedado, te lé fono F-1728. 
5557 8rl0 
G R A N H O T E L A M E R I G I 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y « levador 
e léctr ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desd^ doa 
pesos. Para familia y por meses, precio» 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
5455 26-8 M. 
SAN IGNACIO 40. Se alquila la planta 
baja, hermoso local para a lmacén o depó-
sito, con tres huecos de puerta a da calle, y 
en Prado 94 un local para cualquier g i r a 
de comercio, con vidriera y puertas de cr is -
tal a l a americana. Informan en la misma, 
el portero, 5554 8-10 
S E A L Q U I L A la casa calle de la Salud 
núm. 97, bajos, toda de cielos rasos, con sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, una para 
criados y servicios sanitarios modernos.- La, 
llave en la botica. Informan en Obrapía 
núm. 15, te lé fono A-2956, 
5444 15-8 M. 
S E A L Q U I L A la finca " E l Tamarindo," d« 
B. González, situada en el Calvarlo, Infor-
man en la misma o en Aguila 272, a las 
7 o a las 11 a. m. 5401 15-7 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE IT M E R O 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
P a r a pasar el verano cómodamente y a l 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios m -
peciales de verano, te léfono F-1158, 
4V53 26-23 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
Aiquí lanse habitaciones claras y bl«n 
ventiladas, con vista a la calle y al Inte-
rior, con o sin pensión, l l á b a n a 111, ant l -
guo- 4883 26-36 A. 
A L O S V I A J E R O S 
y familias que vengan para la Habana, le* 
recomiendo vayan al hotel y fonda "L» 
Gran Antllla," en Oficios 13 y encontrar4a 
cuartos con dos camas desde cincuenta cea-
atvos hasta un peso, con balcón a la call« y 
luz e léctr ica y comida por día desde 50 cen-
tavos. Serán servidas gratis por sus agen. 
tgs- 4800 26-24 A. 
• H A B I T A C I O N E S . Se alquilan en Vlllegai 
núm. 101, acabadas de construir, con todo» 
los adelantos modernos, entre Teniente Raá 
y Muralla. E n l a misma informaran. 
B150 us a m -
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L a N o t a d e l D í a 
Giientp scsciuta duroa 
liropouci U Ayiinita.m.knt() 
pa.ra gastarlos ei\ a^v*». 
en himnos y otro;? éitoéWM, 
como ajiaco a la orioíla, 
i:anL que sirva •de almuerzo 
a la Infancia desvalida 
en ¡os próximos festejos 
un día, que no es posible 
repetir tales extremos. 
Ciento sesenta mil ái\c- '¿ 
evaporados, desheohos 
en bo be rías de aldea 
cuando se dice que el pueblo 
anda mal de cas- y boca, 
me parece un sacrilegio. 
Está bien que se dispareu 
muclics voladores de esos 
de candijela. y se quemen 
vatios castillos de fueses 
rirtificlales. dejando 
i.l vpcinda'rio el ejemplo 
de los arcos de folia je 
y entusiásticos letrírcs. 
Pero üóá miles de duros 
que pide a-l Ayuntamiento 
el Alcalde, para salvas, 
gástense entre los obreros 
vsón trabajo, entre vecinos 
de;amparados y enfermos; 
que •ese será de 'la patria 
el número de más mérito 
en el próximo banquete 
de los próximos festejos. 
Vuelven s uütíjütro á.uimu . aiarinado 
^ csDcnuizaíi, 8e:;úu to.las lÉtó PW-
to,utarori los íepresentantes del avia-
dor Rosillo no hubo modo de "redu-
babilidadea el vuelo "Cayo Hueso- e i r " a su uulignio empresario 
Habana" está ya en vías da realiza 
don, 
Eso podemos asegurar vis!o ¡ue han 
quedado resueltas hoy laa dificulta-
des que se presentaron «l aviador cu-
bano Domingo Éosilíti para ábaadónar 
el puerto de la Kiorida donde se ha-
Rogai-on, ponderaron la utilidad de 
la empresa simpática que intentaba 
realizar Rosillo, insistieron.. . Todo 
füé inútil. Estrada se mantuvo firme. 
Por f in S.e "ejecutaron" los señores 
del Cueto y Astudillo que se eompro-
metieii'on a pagár la stlma de 1,270 
la Asociación de Propietarios 
de Cerro y 
a dl.tenido cíesd 
.'.emana. 
Prinierb búbp que íuehar eón lasj 
exigem-ias que para .la entrega de una , 
M'SíiiiQ pi'esentó el señor Luis Estrada ; 
las que no aceptaron los amigos del | 
antesdiclio piloto. Luego se pidi '» el ar-
tefacto propulsor a la "Esmela Moi-
saat" de New York, que tampoco eurn-
plió como todos deseaban el encargo. 
Después de muchos días de espera y 
desaliento, ahora resulta que la hélice 
que enviaba "The Internacional 
Aviators" fué remitida al punto de 
hace más do una pesos por la hélice integral "'Chauvie-
É'u la noche del miércoles, y con 
asistencia cíe gi'an numero de vocales, 
celebró su junta reglamentaria la Di-
rediva de esta Asociación. 
Re dio cuenta con varias comuni-
caeioues, entre ellas una de )a Secre-
tar ía de Obras Públicas participando 
Hueso en las cuales^ lamentaba aquel I sa l^Hce que en ¡calidad de verdad no 
el abandono en que se hallaba y éxpo- va1c mAs 0-Ue ,,+7n 1','«n^os en P a r í s . " 
/.Cómo se ha liquidado esa suma?, 
Pues de la manera siguiente; 
VA señor Generoso ('anal, que en es-
te asunto como sus c ompañeros ha pro-
cedí Jo con suma corrección y con al-
Iruisuio exlremaJo. entregó en un 
"elicclv" contra el Banco Xaeional la 
cantidad de 270 pesos oro español y 
los señores Francisco de P. Astudillo 
y José R. del Cueto fmnai'on un pa-
garé a la orden del Sr. Luis Estrada 
por la suma de 1,000 pesos, que vence 
destino no se sabe aún por cuál canso, l dentro de tres meses y como garantía 
creyéndose que en este asunto han in-1 c's Rosillo que deberá entregar esa su-
tervenido personas extrañas interesa-! m.a así que mejore su situación peeu-
das en perjudicar a Rdsiílo. ! nial'ia-
Así ¡as cosas hoy por la mañana re- | í^sja es la solución que ha permiti-
cibió el '•sporlsman" señor Generoso, do ;t lc-s ámagos y protectores de Ro-
Cañal noticias cablegráfk-as de Cavo I Sl110 entrar en posesión de la ya famo-
| a 
nía la .serie de contrariedades por "las I La Habana entera ha seguido este 
que atravesaba que les eran imposi- | enojoso asunto durante muchos días, 
bles de vencer. Pedía auxilio en po- i constituyendo ese tema, como dijimos 
haberse dado comienzo a la pavimen- j cas palabras. : en nuestra desesperanzada crónica de 
tación de varias caites del Cero, e in- j En vista de ese cablegrama el señor aver- ,a cuestión palpitante obligada en 
formando del estado en que se en- • Canal creyó necesario^ entrevistarse ' cuantos sitios se reúnen los aficiona-
vueníra el asunto de reconstrucción | con sus amibos los señores Francisco ' '̂ ZSy ^üs clue gUi5tan de los espectáculos 
del puente conocido por " L a Mula ta ;" de P. Astudillo y José I I . del Cueto : ^e â siempre tan interesan-
ámbas mejoras interesa las mv la Co-
misión de la Direetiva que se entre-
vistó últimamente con el señor Secre-
tario ele Obras Públicas. 
También se dio cuenta con dos aten-
las comunicaiones. una del señor Os-
cár Fonts y Sterling y oti'a del Cen-
tro Asturiano en contestación a las 
que les fueron dirigidas por el señor 
Preisdente de la Asociación, cumplien-
do acuerdo de la Directiva, invitán-
doles a prestar su valioso concurso a 
la obra de urbani/.aeión de aquellos ba-
rrios, ambas contestaciones favora-
bles a los intereses de la Asociación. 
Entre otros, acuerdos, se tomó él de I 
d i r ig i r lina nueva comunicación al se- | 
ñor Alcalde a fin de que se sirva ma-
nifestar a la Asociación el estado en 
que se encuentran los diferentes asun-
tos pendientes de resolución que le 
fueron interesados por la Comisión Di -
rectiva, que tuvo el honor de visitarle 
últimamente, así cruno también reca-
bar de la Empresa de Gas y Etectriei-
dad que prolongue la maestra que es-
tá colocando en la calle de Cañengo, 
lia>ta la esquina de Santa Teresa, y en 
Atocha desde Zaragoza a la menciona-
da calle de Santa Teresa. 
conviniendo todos en la necesidad, ya i tes..V ta;1 aueyos. 
que desde un principio han patrocina- . . I'01" eso ol Pueljlü de esta capital re-
nado el vuelo de Rosillo, de intentar • eibirá esta nueva con la alegría consi-
lo humanamente posible a fin de reeo- i Stúente, difícil de explicar, pues no en 
ger la h.élice que en su poder tenía el 
señor Luis Estrada. 
Tan pronto se efectuó ese cambio 
de impresiones y puestos de acuerdo, 
les .señores Cueto y Astudillo se dir i -
gieron a visitar al señor Estrada. 
Duró largo rato la entrevista en la 
eual este sostuvo como el primer día 
sus exageradas pretenciones sus mis-
mos puntos de vista. Por más que in-
valde se trata de un vuelo arriesgado 
y peligroso que de lograrse habrá de 
colocar el nombre del piloto a la altu-
ra de los grandes aeroplanistas que 
cual Bleiiot. Láthám, Moisáut, etc., se 
consideran por todos como los ' 'pion-
ner" de la conquista del aire. 
Abramos el corazón a la esperan-
za . . . 
L . 
E l e n v í o d e l a h é l i c e 
NO SE DESCUIDE UD. 
^ Los varios síntomas do una con-
dición, debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún oon-
oepto debería paüar desapercibida, 
pues do otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro do fatales con-
secuencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden sei absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutr i -
tivos y curativos del Aceito de ¡li-
gado de Bacalao Puro, qüé extrae-
mos directamento de los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe do Tlipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
. tiempo la cura. 4'El Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo él gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Hafael 
Lavista, la Preparación do Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado de'bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de E"ds." No 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
XJd. no se desespero hasta que la 
haya probado. Eficaz desdo la pri-
mera dosis. Nadie sufro un de-
sengaño con esta. En las .Boticas. 
PARROQUIA DE SOADALUPE 
Kl día 1" del »',orriontfi, a la.s oo.ho se 
celebrarft uña misa rezada a Santa \AI-
(•í«, y a las ocho y inedia cantada a San 
Antonio do J'adua. Kl día IT., a las ocho y 
modla, se celebrará la misa mansual a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je-
8ÚS .c"» plática. Kl 10, a la misma hora, 
a, San Jos .̂ So suplica la asistencia de las 
sodas y devotas. 
ja rílrro<o y I r h CuiuiireraM. 
Í601 8-11 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Gran fiesta que se celebrará el domingo, 
J8 de los corrientes, a las 9 de la mañana, 
con motivo de la bendición de una Imagren 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
costejda por la familia del señor Angel J. 
Pátraga. 
E] KM-mo. c lltmo. Sr. Obispo Diocesano, 
bendecirá la preciosa imagen, y acto con-
tinuo comenzará la misa solemne de medio 
ponlMlcal con orquesta dirigida por el or-
ganista dé esta ParcOQUla señor Martin .Ló-
pez, v sermón por el Udo. P. Ansoleaga, 
Rectóf del Colegio de Belén. 
Su K. 1. se ha dignado conceder BO días 
do indulgencia a todos los que asistan a 
csto8 actos roliglosoF.. Jesfls del Monte, 13 
Je Mayo de 191Ü.—Kl PflrríM-o. 
L A D R A L DE B E L I A R b 
(JIkiioh «lo I i i r I ^ h , FrancfM, 'j'Pn . 
l.lbroM, Mo-Hiiojíríifín ,. n, p,« f.f 
- s i ' x m s i i M.^vo^s^.,U,0• 
Corrillo» iiñiiirr» J4| ,,n77 r 1 oti "a'>Uun. 
L E O N I C M A S O ^ 
M< I M I.MíO V,\ FILOSOFIA V y „ 
Da lecciones de Primera y se„ 
i y de prepai-ción para el"^ 1. 
Informarán cu la Adininstra.u*^ 





P R O F E S O R 
Clases de primera y seg'.Si1(ia | 
mercantil y preparación para carr " ' I 
pedales, por un profesor titular a'*8 
cliic o en su casa particalar ' «SnJ'H 
fael nú •'. 14D. altos. ' ^ J 
A i 
De comestibles y bebidas 
•1698 4-14 
Iglesia del Sagrario de la Catedral 
Kl viernes 16, como tercero de mea, se 
dirá la misa mensual que ofrecen los aso-
ciados de la Archlcofradía del Cofazón Ago-
nizante de Jesús; a las 7 y media a. m. 
fee suplica la asistencia, con la insignia 
de la Congregación. 
A. M. D. G. 
56S7 4-14 
Kspecialkiad en 
A.-hit.upa iV ia. r.t.'r •. t ita,̂  'i'iart*111'! 
.<.. . . . aa i* . mentira lino r-n -ata • .!.• nifái.) kilo v'71 lo, vinos generosos de lo-: m^ acrcriu 
cosecheros y el acreditado R que se detalla a $1-.V. garrafón y 
tavos botella. TclMono A r.T'.'r. " ^ 
O b r a p í a n ú m . 90 
C 1-140 
tísima Virgen, cantando las letanías y prê  
ciosos motetes, el coro de la Parroquxe. Los 
domingos y Jueves habrá sermón. Durante 
la semana del circular el ejercicio será a 
continuación de la reserva. 
5133 8-8 
lOLESIA DE SANTO DOMINGO 
%E1 16 de Mayo, a las 8 y media, se eele-
brará en la iglesia de Santo Domingo mi-
isa solemne con orquesta en honor de San 
Juan Nepomuceno y sermón del Santo. 
Después de la misa se repartirán limosnas 
a cien pobres, debiendo éstos presentar en 
el acto las papeletas selladas. 
5749 l t - U 2m-15 
Prado 9 3 
5769 
-a p0e; 
A. al lado de El Pa-aje." 
A R T E S Y O F I C I O S 
Ayer por Ja tardo pstavo en la Ca-¡ por esa razón no podrá i r en el mismo 
pitama del Puerto el señor Astudi- la héliee. lo Ja vez cpie el embarque 
Jlo para comunicarle al coronel Mo-; de ella obligaría a la casa a correr 
rales Coello que ya habían adquirido ; todos los trámites v a pagar todas las 
la hélice que necesitaba el aparato ! cuotas como si'el "vapor fuera atesta-
del aviador Sr. Rosillo. do de carga, y resul tar ía entonces 
C r ó n i c a l i e i i i í i o s a 
DIA 16 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en S h u Nicolás. 
Santos Juan Nepomuceno y Peregrino, 
mártires; Tibaldo, Honoratcf. Simón Stock. 
ca,rmelita, y Posidio, ooníescVes; santa 
Máxima, virgen. 
Vida de la Santísima Virgen María, por 
el P. Croiset. 
La Santísima Virgen ss desposa con San 
José. 
Luego que la Santísima Virgen hubo 
cumplido los quince años, se juntaron sus 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca* 
tedral durante el primer semestre de 
1313: 
Mayo 25.—Infraocíava de Corpus Chris-
ti Predicará el M. I . Sr. Pbdo, A. Lago. 
Junio Io.—Sermón' 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I . señor Magistral. 
t EL OBISPO. 
Dr. Alberto Menéndec. 
Por mandato de S. E. I . R. 
Se extirpa, por compíf.ío, 20 año<.; ds puJ 
tica. Aviso: Berna'¿a K. Informes gariv 
tía a satisfacción. Telf. A-4f>65. García. 
5589 ' s-ii 
Ofrecemos a usted esta casa, dondgl 
COnfeci-:o:.a:¡ r ' ;:tMos de ftl 
tasía. e- i > sa*: :•<•• i - : • •vi?.. l̂ -.'eciallM 
en ropa blanca, i i a b : • • • Je novia)} 
canastillas. Precios ;:. •••••incides. Habí 
na núm. 100. esquina a Obrapía.•;vl | 
516C 15-21M| 
S O L I C I T U D E S 
Inl'orrr 
pesos nue 
C O M U N I C A D O S . 
Sociedad Asturiana deBenef icencia 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Dire i t iva 
y de orden del seíior Presidente se ci-
ta a los señores socios para las dos 
Juntas Generales reglamentarias que 
tendrán lugar en. el Centro Asturia-
B E L 
('nnmi-j lu lo . . i "," " / , ' " V - " " " " - v w parientes más cercanos, todos de la tribu 
yuznpraaa ia nciiee, los represen-, que lo que habr ían de cobrar por el d-e Judá, y de la familia de David con ella, 
tantea de KosiUo en la Habana pen-¡ flote de la hélice no cubriría, ni con I Entre todos los que estaban en estado de 
saron en remitírsela hoy, en el ,vapor i mucho, los ochenta o cien ^.^J casarse con María, se eligió a San José, a 
w ' ' C|lle S"llP ^ d0tíC p ^ a i cú^ta.él>ciespicho del baíc 
' No obstante, se gestionará hov que ! V el pac'rc legal y putativo del Salvador. | c|e ]a tarde, con objeto de leer 
A ese efecto, estuvieron dichos se-1 cualquiera ifr Ins "n***™™* Í a " l U ^ ! <»mp •esposo de María. Madre natural 
ñores en la casa consi^atavia de la como partéi 
^Peninsular and Occidental Steam, 
ship C e , " pero no pudieron loprrar 
quien la diivina providencia había destina 
do desde Ja eternidad para ser el tutor 310 los dias 18 y 23.del corriente a las 
su objeto 
El " M i a i n i ' 
le los pasajeros la lleve i 
| . ; , í . . • • verdatiera de Jesús. Algunos son de pare-
ce su eipupaje. .̂gj. era p^mo hermano de la Santfei-
ol esto no lo consiguieran, no que-ima Virgen: lo cierto es. que era uno de 
dar ía más remedio que esperar a ma-1 sus parientes más cercanos de la misma 
ea i'0';1 
rihiia y emban-arla en el 
que sí l levará carsra. 
Ol ivet ip ," 




• I.A N'AVARR 
as cinco y inedia de 
¿¡yéi* se hizo a la mar el 
francés ' ' La Nava rre^" 
para Coruña. Santandci 
zaire. 
Líeyp este yapar (i-"» pasajeros de cá-
mara, 33-de-tereerá pjñeferéiifo y bd'i 
de tercera UrJinarid. 
Entre el pasaje de cámara de ' 'La 
Xavarre" figuraban los Señores Emilio 
Horneo. Segundo,Gonzále/., Juan Hei'-
inina, Bernardo Süárez, .Kiaucis^j Ko-
dríguez. Adolfo Sagas!i/iábal. José 
Lago. José .Fernández, •Pedro Rodrí-
guez, Braulio Diez, Kanión Alvarez, 
Se va pió RrOfeariiora, Xíaría Ojjppmger 
y I de'familia. Ramón López, José F. 
Gp.nzáíé¿, Esperanza Méndez, José 
Luis líiquebne y Familia, Leopoldo 
Snáre/ , Pasilio Fern/mdez, Salvador 
y DíHores Fabie. Rafael y Luis R. 
Morcada). .Magdalena. Pomar, Luis 
Ve lusco y familia, .Frnesto Alliev. An-
gel Larrágfan, Pedro Castro, Andrés 
Loodeiro. Alfredo López, y otros. 
También lomaron pasaje, en ' 'La 
Xavarre' ' la distinguida dama señora 
Ana Ramírez de Berengue.r. esposa del 
senador por la provincia de Santa Cla-
ra, licenciado Antonio Beréiíguer. 
El cx-Secretario de Obras Públicas, 
señor José M. Babé y familia. 
Y la culta escritora señora Josefina 
Alcalá de Galia.no. 
EL " Q T H I A 
El V'apotr inglés "Othia 
para Clyde, vía Norfoík, 
mentó de azúcar. 
EL " W I O K I N G . " 
Este vapor, también inglés, se hizo 
a la mar ayer con rumbo a Antilla 
'Ñ ipe ) , para cargar azúcar. 
EL " B E R W I N D M O O R " 
Despachado para Newport \Tew«, 
saliéi ayer tarde, en lastre, el vapor de 
nacionalidad inglesa "Rerwindmooiv' 
EL • • D A M A " 
El vapor alemán " D a n i a " Uegó 
ayer tarde de Puerto México y Vera-
cruz, con carga general, de tránsito. 
Este barco, que uc trajo pasajeros, 
quedó ayer mismo a libre plática. 
EL "PR1XGE GEORGE" 
El vapor inglés "Prince Gecrge'' 
«alió ayer directo pa'r,a Key West. 
Embarcaron en él diez pasajeros, 
entre fes que figuraban los señores Pe-
dro P. Garmendía y José Cortés. 
EL ' A l l A M I " 
Procedente de Key AVest entró en 
puerto ayer el vapor americano " M - . m -
m^V, conduciendo cai'ga general, co-
rrespondencia pública y 11 pdsajerojs. ' desgrac 
no llevará 
R o s i l l o s a l d r á e l d o m i n g o . 
E l a v i a d o r P a r l a 
Ls m uy probable qué el vuelo * * Cá-
i yo Huesu-Jíabana"' lo llevo a e-abo Do-
mingo Rosillo el próximo domingo, 
i Esa es la opinión y el deseo dé los 
1 señores ( 'anal. Astudillo 
: lies nos informan en ese 
Nuestra opinión es l j u c 
pues mayor contingente 
I acudirá a presenciar 
1 " r a i d " aéreo. 






Mientras las noticias del knterkr 
piloto son consoladoras, las que llegan 
de Agustín Parla 
tanto. 
Las pruebas de su aparato cimenza-
rou con buen resulíado: pero aun 110 
se sabe si ha efectuado vueles en Cayo 
M ¿eso con el .mismo. 
Se decía también qüe la gasolina no 
era buena y se hablaba del mal tiempo. 
Todo esto creemos se habrá arre .da-
do para el domingo y que Paría cüal 
su compañero. Rosillo sorprenderán a 
los habitantes de 
Iletrada. 
tribu, y de la mosma sangre real que ella: 
aunque la fcíuna Ic había reducido a la 
bumi"de ccnd'ción de ".rtesano, pues era 
carpintero: pero ñor más oscura que fíle-
se su condición ningún hombre, dice S:in 
Kplfanio. fue jamá?, ni más rofc'n. ni ¡liás 
ríe;) ífu* iA a los ojes de Dios: aíógüíio ll? 
gó ccr. mucho al mérito, a la pur.^.a y ? 
la eniirJeirte cantidad de esto gra'i pa-
triaren. 
Efeotuóse el matrimonio en Jcrusalcn. 
No tanto fueron, dice el célebre Gerson. 
dos espose.-; los que contraje-en. cuanto 
una virginidad que se enlazó cc.i otra. 
Jamás vió e<l ciclo rsponHB-les tan cantos. 
Muchíis iglesias celebran fiesta particular 
a - I j s desposorios de Marta con Sun José 
el veintidós d? Entro, nao so creo haber 
sido el día de cita augusta cerrmonia. (Iv; 
España ?e celebra el 26 de Noviembre.) 
Jama» se vió casamiento más cllgiid ni 
más feliz, porque jamás hubo casamie;r:o 
la memoria de los trabajos del último 
ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y Glosa de cuentas y elegir 
Vicepresidente y Vocales que cesan 
por haber cumplido el tiempo regla-
mentario. 
Habana, 8 de Mayo de 1913. 
Greg-orio Alvarez 
. c. loOO 10-9 
DKSEA COLOCARSE CN .lUVKX P | B 
do de manos, portero o cuidar un 
tiene buenas recomendaciones, 
en Prado núm. 50, café. 
ÜS06 • 
UX JO\'b;X P^XINSL'I.A U Olffl 
para criado o para "i^parlidor: es f<B 
tiene referencias. Informan en 
núm. 17. 5805 
SE SOLÍCITA UXA CIMADA DE J 
c¡ue sepa cumpiir con sn obligíiciúná^^ 
ga referencias. Sueldo. :; centenes. S i 
ta 54. antiguo. 580-2 Mi 
l m : i ' r: i a i 1 a i m : i x a s k ñ . ' í ; a o Fit 
lia que se embarque para Santañ^H 
ofrece una peninsular de mediana ^ 
que no se marea: tiene quien la 
tice. Oficios núm. 32. Joaquina Mar^^ 
5S20 W 
í<!J SOLICITA l ' X A (•Oi'lXiOUA I 
sular que • duerma en el acomodo 
de a los quehaceres de la casa de u 
ta familia, en San Rafael 135, fUtoái 
do. cuatro luiscs: que tenga referej 
5816 
UN EXCELENTE CRIADO OCR© 
•servicios on casa do familia de nySH 
bien acostumbrado a servir en buenj 
sas. puede presentar referenciaa \ 
<as donde ha servido. Informan en^^H 
S5, moíerno, altos. _ ?| 
5814 M' 
D E 
DOS JOVENES PCXlXSri.AKE 
colocarse, una de manejadora y 
criada de manos para corta fa 
forman en Aguila 1IC. cuarto ntt 
5798 .: '(•!! 
L O S S U C E S O S 
c u i i K c n o 
El vigilante número 101. Lsiro líe-
rrera, a<,'usó al asiático Amaliu ííeiiu 
Chon, vecino dé Industria lOlí. de N 
berle ofrecido un poso para que le 
condonara una multa que le impuso 
por estar en camiseta en el estableci-
miento. 
Ei acusado negó el hecho, quedando 
en libcrtud. 
KOBO 
esta capital con su taii tirito. 
FIESTAS EL SAI; A DO 
Misas SnVmnfs. en 1.a C:Ucil"i' y demás 
iglefiias las rio •GOE-tumbre. 
CoN.e do .viarí;i. Día. !'>. doyresponde 
visitar a Nuestra Ríñora del Carmen, en 
San Felipe y Santa Teresa; 
de bomberos que se efectuará é 
de Mayo, se rayó de una escalera 
salió ayer 
con -carsra-
lituada en Vives 71, 
de Antonio Baizán 
robaron durante la niadru-
v una lia-
Eri la bodega 
ibi la propiedad 
Alvarez 
I gada de ayer un pantalón 
ve. qüe aprecia en $8-30. 
Como supuestos autores, han sido 
detenidos José Barreird Valgado y 
José Rodríguez Peña, vecinos de Vi-
ves y San Nicolás. 
TENDIENDO ROPA 
^Encontrándose en la azotea de su 
(lomii'iiio en unión Je su t í t Soledad 
Gl'arcía, ti^ndiendo ropa, se cayó de un 
muro a l patio, el menor Segundo Gar-
cía, de Jó años, vecino de 8 número 
22, sufriendo una contusión de segui-
do grado en la región dorso lumbar de 
la cohinina vertebral. 
Su estado es grave, 
DKSAPAIUCIOX 
Rafael E. Oliva y Sainz de Gavia, 
vecino de Dolores tí, en Jesús de; 
Monte, dió cuenta a la Secreta de híi-
bcr desiaparecido de su domicilio des-
de fines del pasado mes, nn individuo 
nombrado Pablo González Peña, a 
'Piien tmiÍM alquilada una babitaeiiVi 
temiendo lo lia va o r u n i i o algurtu 
A P R E N D I ^ . . . ( ' \S | MAESTRO 
ivnperta Cárdenv-i.s Diago, vecina do 
Hayo 47, acusó ante la policía a su 
bijo Dionisio Almagro, de 7 años (*/) 
d(! haber asaltado la habitación cíe un 
vecino, ignorando si le haya sustraí-
do 'algún objeto, 
CAÍDA D'E m CARiPINTEtRO 
d'rabajaudo en las obras de la casa 
que en la .casa que se construye ei: 
la calle de Znlueta para, el simulacro 
20 
por 
haber resbalado ésta, el carpintero 
Manuel ,Vivare/, Vázquez, vecino do 
Kspada 22, sufriendo lesiones graves 
en la frente y pierna i/.'piierd;). 
Digestión dolorosa. 
A l poco tiempo de terminar las co-
midas notan algunos enfermos del 
estómago sensación de peso, males-
tar, acidez, y por f in dolor y a veces 
vómitos. Todos estos síntomas se cu-
ran con el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Cario?. 
I » I H i í R ü C C Í O N ' m M A R I Í 
OPERACIONES DENTALES 
DEL, 
D r . T A B O A D E L A 
Cíntista v Médico Cirujano. 
l'XA JOVEN l'K.XINSri.A i; PKSBACO 
lOCarSC lio. r.i:3iv\;;<(¡,>. :• .. , .i 1» d," mal* 
(icno saranlías y - r nicnoí* 
.•cntcncp i cna limpia. liiforma^H 
llefras núm. 80. antigruo, altos. '1 
(-)« 
TN \ . i : i \ ~ r a > :. •. ; ~ • 1 
d-' do do-? ¡n^^H 
buena >• a luoi i ;• : i • • 11 •, 
la reconiiende. Infoiiiian en M( 
57S9 
S E unci ' iw LINA enr Ai'A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUiA DEL AKGEL 
A San José de la Montana 
El .lunes próximo, a las S a., m. se can-
tará la misa en bonor de este glorioso Pa-
triarca. 5792 4-16 
Un nuevo cuaderno de esta revista, ha 
oomenzado a repartirse entre el Magis-
terio. 
He aquí el sumario: 
Sección Doctrinal y Técnica.—La patria 
de Colón, por Laureana M. Cucinde. Ori-
gen de ¡las palabras (conclusión) por Ro-
dolfo Senet. Del Idioma. Palabras y pala-
bras..., por Eneas. ¿Qué es Educación?, 
por A. Bain. De crítica histórica, por C. 
Cabal. 
Sección Estadística.—Datos correspon-
dientes al curso escolar de 1912 a 1913. 
Sección Práctica.—L&cción de Lengua-
je, por la señorita Felicia Martínez. 
Información Pedagógica.—El método (Jé 
escritura, espontánea: cómo lo descubrí, 
por María MontesKori. 
Variedades.—I.-i lonp,ovidail r)p loa pen-
sadores, por Antonio Lecha-Mai-¿o. Libros 
follctca $ revistas. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Congregación de San José 
ISl lunes 19 «e tendrá, la Comunión gen 
il en honor del Santo Pu 1 riac.M. 
A la.s 8 misa, cantada y plática. 
Se expondrá, a S. D. M. 
JAespués de la. 'misa junta de celadoras. 
A. M. D. G. 
57S8 p.-ifi 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especia luiente a 
Jos licrmaiios y hermunas de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo día 1 .S del 
presante me.s «e celebrará, con la .solemni-
dad de costumhre, la festividad del Domin-
go tercero, con misa de comunión a las 7 
de la mañana, misa cantada a las 8 y for-
món a eargro de un elocuente orador, sa-
grado; curante la, misa estará de manifies-
to S. D. M. y después se liará la procesión 
por el Interior del Templo, concluyendo con 
la reserva. 
É}1 Kettor, 
Carlos B. niiKquct rfo la t'ru». 
El Mayordomo, 
Juan Fcrnftndey. Arncdo. 
5750 . 4-13 
T o d a s las o p e r a c i o n e s se 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s sus f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s pa -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
S A N M I G U E L 7 6 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
T e l e f o n o A 7619 
p:c;:a de liabilHf'ouo., .¡u.- a .síír«W 
buenas rasa". <ji:e - i . ' i . • i-v a mano l 
mácjuina y ve^lir se ñora?. Sol 7n|H 
3783 
•ri-.xi'-.ix i m : i , m ; ! : . mí \ rT: 
en contal.Jad ;.....!.•••.•:, rálclll"J- .VV, 
disponible desdo V\< •!.- •;. lardo. ülrl? 
•••e a Teni'-nle K' y mi mi. s I. i'1103, . | H 
g; S • 
( t x m x k u . i r'KXi.vsr i , \ i ; s k o \ ^ 
para bote!, restan m •.;. ra.-a pWtu'Ul» 
casa do coMioi-.- n; .-o.-ina a la fraHC . 
i - 1 > 
,, infoltllCíi. â1., 
española, entiende ( 
(\s persona sola y ( 
<.'OMiposleln núm. 2 1 
r)77n 
J. 
UNA CJUANnKIiA r'ENlNSVw 
colocarse a lecbe culora. bu^na ^ o 
te, de dos mesfs: v- . oimilotame.nt̂ M 
t iene bnnav. roreroncia.s. I nquisider 
5778 .Jj 
s e s o u c r f í 
una innnrjiidorn fine hayíi c!'<1",llí .̂ KH** 
lias casas y r»rcsoii(r 
Es ncccnürto quo »>niuc/.cn m» ' 
sueldo. í'allo enfre \ 
GÓDBálcz del Valle» 
57 18 
D, -ñor» 
O P E M I O S - S í S f 
3G10 •)0 
E N S E Ñ A N Z A S 
EN SAN FELIPE 
El lunes 19 serán los curtos al glorioso 
San José, con misa cantada; a las 8 el Ejer-
cicio. Habrá plática y, profesión. Kl Kxce-
l¡ontís.lmo y Tlvdmo. .sefior Obispo Dloceaa-
no concede 50 dtás de indulgencia al que 
asista a estos cultos. Se avisa a sus devo-
tos y conlrilvuyc-titcs). 
15 
U N A S E Ñ O R A 
con título del Conservatorio de Hubert de 
Blanck y con seis años de práctica, da 
clases de solfeo, piano y composición. In-
forman en Consulado 14, antiguo. 
C 1603 26-H M. 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
AffUilU 110. ( Autorizado en Majo 9 rtc 101̂ .) 
Jru. y ^da. eaKcfiaiiKn y Kncucla de Couicr-
clo. Por" el día y de 7 a C P. M. Tenedu-
ría de Libros, CA'.culos Mercantiles, Inglés, 
Mecanografía y Prácticas comerciales igual 
que en un escritorio. Se admiten Inter' 
nos. Clases para obreros. Pidan Prospec-
tos. Director: A. ORfCILA. 
619P «6-8 My. 
S E S O L I C I T A I S g 
" A N T I G U A C A S A DE V 
V A L L E S , " S. R A R A E L J | 
5762 
SE SOIdCITA I N .toVION Ql 1"' .áctlC? 
canógrafo, bable Ingles y este I In 
cálculos. So exige buena referen 
ma B. L., Apartado 854. 
5737 
DES KA COLOCARSE UNA 
para manejadora o criada de 
bien su obligación. Calzada ae .4 
Monte núm. 85. 5730 •i:i A leflie-DESEA COLOCARSE UNA G peninsular buena, con :ibunf7, ,s y 
conocida por los mejores méf'1Cjnforiní 
meses. Se coloca aquí o fuera-
Animas núm. 5S, antguo. 1 
5770 
DESEA COTAX'AWSi: UN J O V ^ j J ^ i 
ftol de portero cu casa particuK 
do de manos. Informarán en 
antiguo, r'T67 
JOVjEN .1?EXIN,SUL,A1V ^ t t A C T I C O E N 
fcutomóvdlés^ sjñ "preteuslories, des«a oolo-
carsé . "Diríjáii-se a M. líó'Sríg'üez, Mbnte n ú -
ancr̂ o 57 .'fotografía. SÍSe ^ 4 - 1 5 
' .PABA- UN. E S T A . B L E C I M I . E N T O D E VI- . 
.ve-re?s finos s« necesita una joven o un jo-
ven q u e - t e n g a - p r á c t i c a en escribir en má.-
Quluaí Dirigirse por. escrito;, al Apartado 
núm. 245, expresando las^ápt i tudes y refer 
rendas d«l solicitante y en dónde lia Cista-
do -eniplieado. ^5777 . 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E ÜXA J O V E N PE-"' 
nInsular recién llegada: tiene quien la re-
comiende. Informan en Luz núm. 52, bo-
dega. 5772 4-15 : 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O ^ B K E D E 
m^l;ana edad para portería u otros nuelia-
ceres, en casa de familia de moralidad, 
tiene quien lo garantice. Informan en el 
café " L a Diana," Reina y Agúüa . 
• 5691 4-1* 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que entienda algo de cocina, para 
s e ñ o r a sola. Compostela 13, altos. 
5728 4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N S U L A -
reí, tina buena cocinera y la otra do cnaoa, 
van fuera de la Habana si les Pf;»»11, 
sueldo. Campanario núm. 232. casita núm. Ó. 
5723 5-14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse 4e'criadas''de manos o manejado-
riáéV' son trabajadoras y atienen referencias. 
Sttéldo, 3' centehesrr Informan en Habana», 
•núm. 108,' cuartb "núm. 29. 
••• 67I64 • • ' • 4-15 • 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
seen colocarse de manejadoras o bien de 
•criadas de manos, prefteren casa de. mora-
lidad. Informan en Industria núm. 115, a 
;todaá bpras. 5763 4-15 
nnsfOA C O L O C A R S E UN B U E N C O C i ^ -
ro..cocina a la española, francesa y W J " » * 
;va al Vedado y tiene quien lo garanuce. 
Informan en San José núm. 101. 
5723 I *-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa d« moralidad: es cum-
pHdafen sus diftbeíes j^tieTVeíífluien respon-
da, pjQir eMWi. CsCmpanitrio "n'úra. 103, anti-
guo. 
S E S O L I C I T A N 
! diez personas de buena reputaciún ôm-
'• bres y señoras) para trabajar como agen-
tes en Cuba de una casa muy Importante 
de los Estados Unidos. I>uedeiL<^naL f 
cinco- a diez pesos diarlos. d i r í janse a 
Charles A. Doe Oo., 146, North Tenth Street, 
Philadelphla. Pa. . • 
5722 ' ' 
5761: 4-15 
SÉrSOLÍGITA UNA ¿ R I A D A Q U E E N -
ttenda algo de cocina! y para los quehace-
xes.die la casa; bu-en sueldo, y si no es asea-
da que no se presente. Santa Teresa n ú m ^ 
ro 2 B, Cerró, 5756 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fiol, de 12 años , en café, fonda o criado de 
c íanoa. Informan en Aguacate núm. 19. 
5744 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A - J - B N I N S U -
lar que sepa cocinar para servir a un ma.-
trimonio. Sueldo. 4 centenes y ropa lim-
pia. Santa Clara 24. altos. 
•5718 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C H E -
ro que tiene quien lo recomiende. Infor-
marán en la calle F núm. 177, entre 19 y 
21, Vedado. 5743 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. la de mediana edad de cocinera, y 
la más joven de criada de manos en corta 
familia o manejadora de un niño como de 
tres años : tienen, reférenclas. Virtudes nu-
mero 65. 5716 4'14 
,.UN 1VIATRIMONIO P E N I N S U L A R S E CO-
ioca., júnto 'o s e p a r a d o , - é l i a de cocinera a 
l a . e spañola y cr io l la-y . él .entiende- de co-
chero y automóvi l : tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha servido. I n -
formaji en Be lascoa ín y Lagunas, vidriera. 
CONSULADO 62, A N T I C T Ú O , S E S O L I C I -
ta un buen criado de mano peninsular que 
es té acostumbrado a servir en buenas casas. 
Se fdesea recomendaciones. Se paga buen 
' sueldo.. .. . 6715 4-14 
5742 4-15 
N E C E S I T O DOS V I D R I E R A S MOSTRA-
dor y dos tramos de armatoste, em vidrie-
¡ms, Galiano 45, antiguo , informará el por-
tero. • 5740; . ,, 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
fcüíera peninsular: sabe cocinar a la criolla 
y a. W'e-spañola , .ént iénde de repostería. I n -
formarán %n Angeles 26, esquina a. Malo ja , 
'5739 ' ' . ' 4-15. 
C A M A R E R O ' D E CASA P A R T I C U L A R D E -
sea colocarse para ayuda de cámara: ha 
servido en las mejores casas de Madrid, 
Méjico y Francia , usin pretensiones. Egldo 
núm. 87, " L a Popular." 
5714 4-14 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular joven, con buenas recomenda-
ciones y que duerma en la colocación. Suel-
do, tres centenes y ropa limpia. Be lascoaín 
y Cámpaiiario, Palacio Díaz Blanco. 
5713 ;r' 4-14 
div D E S E A C O L O C A R S E UNA • M U C H A C H A 
Recién llegada de criada de manos o ma-
nejadora. Informan en Apodaca núm. 2, bp-
, dfefra^ -S • -•' 5673- * ts - . ..-4-14 
• ' D E S E A C O L O C A R S E ' UNA; C R I A N D E R A 
con- buena y abundante leche, reconocida 
por el doctor Trémols ; a media o leche en-
tera. . Informan en Colón entre Aguila y 
Blanco, letra D. . 5706 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D.E 
manos, una joven peninsular: tiene quién 
la recomiende. Informarán en Mercaderes 
núm. 12,-altos. - 5.677 4-14 
D E S E A ; C O L O C A R S E UNA ' J O V E N P E -
ninsular, para loá quehaceres de casa: sá -
fee algo de cocina'. Informarán en SalUd 
núm. 16. sastrería . -5675 • 4-14 
D E S E A . C O L O C A R S E . UN P E N I N S U L A R 
de 30 años de edad, de cobrador o porte-
ro, limpieza de escritorio u otra cosa a n á -
loga: tiene recomendaciones dé las casas 
en que ha trabajado. Informan en Lampa-
r i l la núm, 94, esquina a Bérñaza. 
5674 4-14 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E COLOR, 
que sabe su oficio a la española y criolla 
Bollcitá colocarse en establecimiento o ca-
sa particular, dando . buenas . referencias. 
San Miguel núm. 132. antiguo. . 
5679 4-14 
S A S m m 
con bastantes años de práct ica e iVnpuesto 
en estilos modernos, desea colocación en la 
^capital o fuera. Informarán, P. Fernández , 
Vilariño, Obrapía 54. 
5678 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cl.ta jcolocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de un mes, teniendo quién la garan-
tioe. Calle E 41, entre 17 y 19, Vedado. 
' 5 6 7 0 : - • - 4 - 1 4 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una joven peninsular 
que tiehe quien responda por ella. Lampa-
ri l la núm. 73. 5669 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
oinera. Informan en Apodaca núm. 38, an-
tiguo. ' 5668 ' "' 4-14 ' 
f D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpieza de habitaciones o para manejar: 
no tiene inconveniente en ir fuera de la 
c'iudad. Informan en Bernaza núm. 1, a l -
tos. 5663 4-14 
. UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o criada de ma-
nos, teniendo quien la garantice. Calzada 
de la Infanta núm. 46. 5662 4-14 
. D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares ,prefiriendo sea c j i l a misma casa, 
para cocinera una y criada de manos la 
otra: tienen referencias. Informan en Con-
cordia 199. 5735 4-14 
.UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para la limpieza de habitaciones o para el 
comedor: tiene buenas referencias. Sueldo, 
2 centenes. Informan en Bernaza núm. 47, 
bodga 5733 4-14 
SE- S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una buena cocinera que. haga la • limpieza 
de l comedor y duerma en la colocación. Se 
piden referencias. Obrapía 24, altos. 
. B704 4-14 
• D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de oomedor o de cuar-
tos ,e6 Inteligente y sabe cumplir con su 
obl igación, menos de tres centenes, no se 
coloca. Informan en San Nico lás 45, altos, 
tiene buenas recomendaciones. 
5703 ' 4rl4 
1' U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de. criandera, recién llegada: tiene, bastan-
te leche y reconocida por médico.. Informan 
.en Morro 22; sale al campo. 
6697 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
PWa criada de monos: es de fnedia'na edad, 
PÍO tiene visitas y tiene "guien res^ó'hda por 
'ella/ eti Aguila núni. 157. ** g • 
* 5696 - • 4-14 
i D E S E A C O L O C A R S E . D E C R I A D A i:NTA 
Joven penln-s.u'.ar, f-fi honrada y ¡tr.-iÍDai-ido-
ra y tiene qul^n^la recomiende.-,. P a r a in'-
tormos, calle dal Mor*o número 15, n.oderno. 
5693 t - H 
•'-Stó SOLIOJTA -UNA B U E N A C O C I N E R A 
de 6olor, muy limpia y honrada, de no ser 
así que no ge presente. 1 Manrique , 129, an-
tiguo. -5692 4-14 
,- , S E S O U C J T A UNA«.SESQSA.,DE M E D I A -
edad para cocinar, que duerma en la 
colocación. SneMo,- 3 -centenes. Salud 123i 
" E l Temporal." 5690 4-14 
- D E S E A C O L O C A R S E U N A - P E N I N S U L A R 
de criandera, con buena y abundante leche, 
de tres meses, p u d i é n d o s e ' v e r ' s u hiño. I n -
forman en Animas esquina a Arárriburo, bo-
:deea-'. i, , .5689' • - 4-14 
• S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A E N 
Muralla 119 B, altos. 
• 6683 . . . . . v ' 4-14 
SEÑORA F O R M A L , • ARG-ENTiNA, S E 
ofrece, ya sea para- governanta de niños, de 
casa o cargo aná logo . Preñere familia ame-
ricana. No tiene inconveniente en viajar. 
Poi: carta o ' pérspnáiméhtc ' diríjase a Pro-
greso 31, antiguo.. 568.8'.- ..4-14"-
E N E S C R I T O R I O , 
i * casa de comercio o cosa a n á l o g a , - d e s e a 
colocarse un joven con oonóc lmlentos de 
«ontab i l idad-y t ehédur ía de libros. No ti.»-»-
fce pretensiones y cuenta con las mejores 
deferencias. Informan en Conde 11.' 
6685 1 8-14 
UNA C O C I N E R A A N D A L U Z A D E S E A C o -
locación en el Vedado, quiere dormir en la 
colocación y que no haya plaza; cocina a 
la española . Informan en 12 entre 13 y 15. 
núm-. 121. 5648 4-13 
D E S É A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A de 
mediana edad: cocina a la criolla y españo-
la; y una hija de 17' años para criada de 
manos. Informan en Marina 10, carp in ter ía 
5647 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de- criada de manos o manejadora: sabe 
•cumplir con su obligación^ tiene-quien res-
ponda por ella y desea una buena familia. 
Informan en la Calzada de Vives núm. 119, 
habi tac ión núm. 6. • ' 2623 4-18 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VlUaverde y Ca., O'UellIy 13. feh A-1Í348 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, con 
referencias, criados a las casas partieulres. 
A los hoteles, cafés, fondas, panaderías, etc.. 
depeadencla en.-todos giros; se mandan a 
cuaiquier . punto, de. la Is la y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
5846 •• • • ' - - • • - - • 4.13 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A . P E N I N S U -
lar de' criandera, con buena leche, pudién-
dodse ver el niño y una cocinera que sabe 
cocinar a- la. e s p a ñ o i a . y criolla, teniendo 
quien las' garaniioe. informan en San J o s é 
núm. 45, antiguo. 5645 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
una criada de manos, los dos práct icas en 
su obl igac ión . Oficios 72. antiguo, dan r a -
zón, a todas horOs. 564 4 4-13 
S E S O L I C I T A P A R A M A N E J A D O R A UNA 
muchacha no muy Joven que sea formal, 
de buen- carácter y que tenga referencias, 
en Monte 15 ,alt9S. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. 5653 4-13 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y económicos a Europa para i913, pudlen-
do recorrer las principales capitales, con 
gu ías - in térpre te s , sin molestias ni preocu-
paciones, individual o colectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amolia información verbal y ñor co-
rreo la dará E . Palomo, Agente de insti-
tuciones do est^ género de París y Madrid. 
Chacón núm. I , bajos. 
4789 26-23 Ab. 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea coJooaj-se a lech-e entera, de dos me-
ses, reconocida y garantizada por el doc-
tor Trémols: tiene' quien responda por 
ella.-; Muralla núm. 111, fonda "La Palo-
ma.",: .. . .. .. .. ... '. ' , 
5664 lt-13 3m-14 
• UNA C O C I N E R A B L A N C A Y D E L P AIS , 
siolicita colocación en casa particular, te-
niendo quien la garantice: sabe su oficio a 
la e spaño la y cr io l la Inquisidor núm. 14. 
.5641 4-13 
UNA' J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
oarse de camarera de hotel o para cuar-
tos en casa particular, o de criada de ma-
nos, entiende de postura y es formal. I n -
formal} en Prado 11'3, v idr iera 
5640 ' ' • . : • 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro en casa particular o comercio: tiene r-e-
oomendaciones de las casas donde ha tra-
bajado. Informan en la Plaza del Cristo, 
Hote l dii Europa, v idr iera 
5639 ' 4-13 
UNA J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R -
se de criada do cuartos o do manejadora. 
Informan en Lagunas núm. 62 A. 
. 5638 . . . . . . . . . . : 4-13 
. E N CONCEPCION NUM. 1, F R E N T E A L 
Parque del Tul ipán, Cerro,, se solicita una 
criada peninsular que tenga buenas refe-
rencias. , 5642 4-13 
S E O F R E C E UN J O V E N ISLEÑO P A R A 
criado de manos: sabe servir a la rusa y 
tiene buenas recomendaciones. Informan 
eh .-Consulado 53, "puesto de frutas. 
5652 4-13 
D E M A N E J A D O R A O D E C R I A D A D E 
manos splicita colocación una joven penin-
sular qué--tiene quien í a garantice. San Lá-
zaro núm. 295, 5658 4-13 
"DESEA C O L O C A R S E ' UN ' J O V E N D E 16 
años .acostumbrado a trabajar de criado de 
manos: tiene quien lo garantice. Informan 
en el café " E l Polo," Reina 31, 
5657 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola dé criada de manos o de manejado-
ra en casa de corta familia. Inofrmarán en 
Esperanza 66, • antiguo. 
5656 ' 4-13 
UNíA - J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de maneja-
dora: no tiene inconveniente en Ir al cam-
po. Genios núm. C, carnicería. 
5654 .. 4-13 
.UNA SEÑORA , J O V E N , , I N G L E S A , D E 
Londres, con certificado de profesora, desea 
Oducar (Jugante . la m a ñ a n a un niño o ni-
ños. Escr íbase a Profesora, D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 5 6 5 5 4-13 
S E S O L I C I T A UN B U E Ñ C R I A D O D E 
manos que sea limpia y trabajador; sueldo, 
3 centene.s y ropa l impia También se ne-
cesita una criada de manos que sea joven 
v t e n g á . r e f e r e n c í a s . Informan en Cárdenas 
29, bajos.' 5651 4-13 
S E S O L I C I T A N DOS M E C A N O G R A F O S 
•buenos y rápidos pára las m á q u i n a s R e -
mington, Underwood o Monar'ch. Dir í janse 
al 'Apartado . 'ÍOgr. 6667 , 4-13 
• UNA ^ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO- ; 
locarse de criada dé manos o manejadora:' 
tiene quien responda por ella. • Informan en 
Campanario núm. 111, 
. S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 A 
15 años para ayudar a la limpieza. Sueldo, 
2 centenes. Tul ipán :iúm. 20. 
5660 . 4-13 
S E N E C E S I T A UN H O J A L A T E R O Y U N 
ayudante. Habana núni. 134. 
Mi*. 
UN P B N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero o sereno en casa de comercio, o 
de camarero: tiene referencias; no se pre-
senten si no es casa formal, no colocándose 
menos de 4 centenes. Villegas núm. 89, a l -
tos .cuarto núm. 11, de 9 a 6. 
5633 4-13 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos para habitaciones 
en corta familia y aclimatada en el país . 
Informan en Villegas núm. 87, entrada por 
Amargura, altos. 5629 4-13 
Se ofrece una criandera penlsular de tres 
meses de parida, a media o leche entera: 
tiene buna y abundante leche, se puede ver 
el niño y no tiene pretensiones. Informan 
en Virtudes núm. 8. 
5628 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
criandera, de mediana edad, a leche enteraj 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Cañengo núm. 9, Cerro, a todas horas.. Se 
puede ver s uniña. 5634 4-13 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS F i -
n a de 25 a 35 años , peninsular, que sepa 
coser y vestir. SI no tiene estas condicio-
nes que no se presente. Calle A núm. 146, 
entre 15 y 17. 5632 4-13 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar y auxil iar en los quehaceres de la 
casa, a un matrimonio sin niños. Sueldo. 
$15-90 y ropa l impia Calle 17 núm. 86, a l -
tos de la tienda " E l Paraíso ," Vedado. 
5607 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad de cocinera, criada de manos 
o manejadora. Vives núm. 157, cuarto 9. 
5630 • 4-13 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E edad 
para ayudar a los quehaceres de una casa 
de familia, Acosta 45, altos. 
5610 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de jardinero: tiene buenas recomendaciones. 
Informa A. Nieto, Teniente Rey 63, pana-
derla "Santa Teresa." 
5603 . . 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su obl igación- Sueldo, tres centenes; 
y una criada de manos que sepa su obli-
gac ión . Sueldo, fres centenes. Vedado, ca-
lle 17 núm. 224. letra B. 
5605 4-13 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E / . C o -
locarse, lo mismo para establecimiento que 
para casa de familia, pues su especialidad 
es cocinar- a la e s p a ñ o l a Informarán • en 
Sol núm. 117, H a b a n a 
5611 4-13 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O S O L I C I T A C o -
locación en casa de familia o de comercio: 
sabe su oficio a la e spaño la y criolla y tie-
ne referencias. Esperanza número 3. 
5649 4-13 
UN J O V E N D E 21 A^OS D E S E A C O L O -
carse de criado de manos. Informan en San 
Ignacio esquina a P a u l a 
5606 4-13 ' 
- D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O O por-
tero un joven peninsular práctico en el ser-
vicio: tiene buenas referencias. Dirigirse 
a Aguiar 91 , antiguo. 
5615 • : • 4-13 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL D E M E D I A -
na edad, para portero, jardinero ú otro 
cualquier trabajo: sabe trabajar y tiene 
buenas referencias. Fonda " L a Aurora," 
Dragones núm. 1. 5614 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N lle-
gada de E s p a ñ a desea colocarse de criada 
de manos: es formal y tiene quien la re-
comiende. Santa Clara núm. 39. 
5616 4-13 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en Compostela 71, 
antiguo. 5617 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para limpieza de la casa, manejar un niño 
y lavar sus paños . Dragones 48, antiguo, 
bajos. 5618 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular o comercio, a 
la española y francesa, con las mejores re-
comendaciones de las casas en que ha es-
tado; no admite tarjetas. Informan en 
Monte núm. 12, cuarto núm. 21. 
5619 4-J3 
Dinero e Hipo tecas 
DINERO PARA RENTA 
Se vende una casa en Apodaca con él 10 
por 100 de renta bruta, Antón Recio, nue-
va, con el 11 por 100; Bernal, con él 11 Mi 
por 100; Chacón, nueva, con el 10 por 100; 
Campanario, 10 por 100; Indio, nueva, con 
el 11 por 100. Informes en Cuba 7, de 12 a 
3, J . M . V. 5780 S-16 
D I N E R O . P U E D E N C O L O C A R L O COM-
prando la casa San Lázaro 328, de alto y 
bajos, con sala, saleta y 314, sótano con co-
cina y servicios dé criados y cuartos altos. 
$14,000 Cy. Trato directo. Informan en 
Santa Terésa n ú m . 2 B, Cerro, Tel. 1-1076, 
casa mcdelo. 5686 S-14 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
4818 26 A . 24 
FRANCISCO E . V A L D E S 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas. Empedrado 31, 
Tel . A-2286 .oficina, de 1 a 4. San F r a n -
cisco y Porvenir, Víbora, domicilio. 
5s0fi 26-6 M. 
DINERO E N HIPOTECA 
Sobre casas y alquileres, en esta ciudad, 
Vedado. Jesú« del Monte y Cerro en todas 
cantidades. Centro de contratación Pérez 
y Morell, Progreso 26, de 10 a 4. 
15546 g.io 
O I N E R O 
P A R A H l P O T E C A S 
en todas, cantidades, al 7 y S por 100, 
desde $100 hasta $100,000, para todos los ba-
rrios, repartos y sobre fincas rúst icas , des-
de $200. Dinero ^Obre establecimientos, pa-
garés , alquileres de casas y demás garan-
tías. Diríjase con t í tulos a Víctor A. de! 
Busto, oficina, Habana 89, Tel. A-^SSO. de 9 
a 11 y de 1 a 5. 5524 8-10 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A . ACA, UNA 
cuadra de la l ínea, vendo una buena casa, 
con portal, sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, cocina y doble servicio sanitario; jar -
dín y extenso patio, con parque de yerba 
fina, $11.500 y $1.000 de oenso. Espejo. 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 
5813 .4-15 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 1JN C A -
fé sin cantina, recién abierto, un magnífico 
punto. Informan en Qaliano 132, altos, C a r -
los B á r c e n a 6751 4-16 
H O R R O R O S A GANGA. S E V E N D E N DOS 
casas en el Vedado, en $8.000. rentando 16 
centenes, es una verdadera ganga, tan 
pronto como se haga el Malecón valen el 
doble. P a r a más informes, su dueño. San 
Lázaro 231, altos, de 12 a 2. 
5801 4-16 
S E , V E N D E ü A R R I E N D A L A C A $ A 
H O T E L G A B A N C H O E N S A N D I E G O 
D E L O S B A Ñ O S . P A R A I N F O R M E S 
D I R I G I R S E A F . F I G U E R E D O . - O B I S -
P O 69-71 . -HABANA. 
5794 
S E V E N D E N 
dos casas por Malecón, 5% mts. de frente 
por 22 de fondo, ganan 20 centenes cada 
una, en $11,500, altos y bajos, hipoteca en 
cada una de $6,000 a $7,000. Beers. único 
agente, Cuba 37, altos. Habana. 
C 1634 4-15 
A LOS FONDEROS 
Se vende una parte o toda si lo desea el 
comprador, de una fonda y posada de gran 
porvenir, hacé una venta de sesenta pesos, 
la mayor parte a la-carta; le quedan cinco 
años de contrato y paga poco alquiler. A 
su dueño le precisa Ir a E s p a ñ a Informan 
en San Miguel 66. la d u e ñ a 
5758 4.15 
CASA E N E L V E D A D O . GANA $31-80, 
cerca d« línea, próxima, a 6, el terreno mi-
de 17 x 26 varas. Se' vende en $3,000 Cy. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey-. C 1633 4-15 
DOS C A S I T A S MODELO. S E V E N D E N 
dos casas acabadas de fabricar, preparadas 
para alto, rentan catorce centenes,' se da en 
siete mil doscientos pesos, libres de gra-
vamen. Infrmarán en Muralla y San I g -
nacio, oafé " E l Comercio," de 8 a 10 y de 
1 a 4. M. Fernández . 
5755 4.15 
S E V E N D E UNA BODEGA 
por no ser del giro su dueño; tiene con-
tmto, poco alquiler; se da en proporción. 
Informes en Progreso núm. 26, a todas ho-
ras, «efior Morell. 6746 8-15 
S E V E N D E UNA BODEGA 
por no ser del giro su dueño; tiene con-
trato, poco alquiler, se da en proporción. 
Informan en Reina núm. 43. a todas horas. 
S a s t r e r í a 5 746 8-15 
P A I L E B O T 
de dos palos se vende uno en magníf icas 
condiciones para navegar, de sól ida cons-
trucción y forrado en cobre. Desplaza 26 
toneladas y su precio es de $2,500 oro. T r a -
to directo con su dueño. Inquisidor n ú -
mero 44, altos. 5676 ' 4-14 
E L M E J O R C a f é 
de la Habana, con casa de cambio anexa, 
situado en excelente punto comercial, se 
rende o se da sociedad a un hombre com-
petente que quiera trabajarlo. Dirigirse a 
Benito Pérez Mayor, altos de Lampari l la 
núm. 4, por Baratillo, de 8 .a 11 y de. 2 a 6 
de la tarde. 5872 8-14 
S E V E N D E UN C H A L E T E N L A V I B O -
rá,. acabado' de fabricar, de "alto" y bajo, 
rentando ' 24 centenes, én la calle' de- San 
Mariano, en la parte: de la loma. Para más 
inform.es, su dueño, San Lázaro 231, altos, 
de 12 á 2. 5732 4-14 
SK V K X D E o se alquila 
rada, una buena casa en '. 
Rosario. Informarán en 
ro 53, esquina a Luz, lu 
5699 
S O L A R E S A P L A Z ' 
tado a pagar $5 y ? 
mejor del Luyanó. 
con aceras, calles, a* 
cantarillado. Véail 
Representante, Vfcto 
na núm. 89, • teléf • 
5525 
ra la tempo-
la María del 
anació n ú m e -
4-14 
XSO Y CON-
uales, en lo 
rroyo Apolo, 





Se vende un< 
$600 Cy. Para 
nes, E 
EX E L V ~ 
zaaa de Zap;i;\ 
86 venden• 1" 
Cy., se deja j i 
riz, Aguiar 1»;. 





U1A D E L A C A L -
Ifts calle-^ 2 y ' 4, 
de terreno a v2-85 
¡/.os. Gerardo Mau-







• ;, restaurant y c a f é - e n 
la. Habana,-, con un mag-
ene una entrada de $150 
rjátri porvenir. Informará J . 
I.>j i a9. de 12 a 2, por la tarde. 
10-11 
" i J N A CASA E N L A C A L L E 
propia 'pava 'fabricar, en la 
p r i n u i . 'r.-u y ótra acabadá- de fabri-
car do, h" y -tbajo, -ren'tánd»'-.30 centenes. 
Para m á s informes, San Lázaro 231. altos, 
antiguo, de 12 a 2 p. m. 
5729 4-14 
S E V E N D E UN G R A N C A F E Y R E S T A U -
rant antes del día 20, por ausentarse su 
dueño para España. Para informes dir í jan-
se a Oficios núm. 85. 
5604 10-13 
S E V E N D E 
en el Vedado, dos casas, una en la calle 6 
entre 13 y 15 y la otra en la calle 16 en-
tre 17 y 19, son dos casas de vecindad que 
tienen cuatro a ñ o s de construidas y reúnen 
todo el servicio sanitario. Informan en el 
Vedado, Línea 113, tienda de ropa. 
5635 8-13 
de tabacos, cigarros, cambio y reventa de 
billetes, situada en lo mejor de la Habana, 
por urgencia se vende en ^2,1.00, puedo us-
ted ganar $300 mensuales; otra en $960, se 
deja alguna cantidad a pagar a plazos, tra-
to directo. A. del Busto, Habana 89, telé-
fono A-2850, de 1 a 5. 
5627 ;' 8-13 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo, en la calle del Sol, doé hermosas 
casas de moderna construcción, de altos y 
bajos, en los bajos establecimiento; tienen 
9 metros de frente po.r 27 de fondo cada 
una. Precio. $21,000 cada u n a O'Reilly 23. 
horas, de 2' a ü, te léfono A-6951. 
5625 • 8-13 
VENDO, E N E L V E D A D O , SIN I N T E R -
vención de corredor, una casa en construc-
ción muy cerca de la iglesia, mide 12 por 50. 
Informan en San Miguel 5, t intorería. 
5622 8-13 
NO D E S P R E C I E N L A OPORTUNIDAD. 
Se vende -establecimiento en sitio céntr ico 
y de más porvenir aún, con,,armatostes y 
vidrieras nuevos, poco alquiler y hay con-
trato. Para más informes, diríjanse al apar-
tado 178, M. R. 5624 4-13 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL D E DOS 
asientos, nuevo completamente, por no ne-
cesitarlo su dueño: vale la pena verlo, es-
pléndido para médico o persona de nego-
cio. Puede verse e informan en Morro 8. 
5636 6-13 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E F E L I -
pe PÓey núm. 1, entre Estrada Palma y 
Luis Estévez , a dos cuadras de la Calzada 
le Jesús del Monte. 30 metros, de frente 
por - 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
on la misma de 11 a 1 y en Cuba 31. de 
3 a 5, trato directo. 5574 26-11 M. 
B A R A T A S . V E N D O CASAS ANTIGUAS, 
Calzada de Vives, precio $3,200; Barrio de 
Atarés , una cerca.al nuevo mercado, $3,500; 
Cerro, solar esquina fraile, 1 cuadra C a l -
zada, 776 mts., $3,750. Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5. 5796 • • 4-16 
C E R C A D E GALIANO. V E N D O 1 CASA 
de altos y bajos, S., S., 3|4, amboá pisos; en 
Neptuno otra establecimiento; en Lealtad, 
otra preciosa, moderna, altos y bajos, S., 
S., 4|4 ambos pisos. Figarola, Empedrado 
81, de 2 a & 67ül i-u 
G . D E L M O N T E 
OORiUSDOB 
HABANA NUMERO 7fc, MODERNO 
Teléfcno A-2474. 
1500 May. - l 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo vár ias casás. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, . Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
dc^de $3,000 hasta'$100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 7 y 8 por 
ciento O'Kellly 23 de 2 a 5 Tel . A-6951. 
" 4858 26-25 A. 
PARA FABRICAR 
P A R A F A B R I C A R S E V E N D E UN L O T E 
de casas eu Perseverancia y dos imldas pa-
ra lo mismo en Compostela^ Informes, C u -
ba 7, de 12 a 3, J M, Y . 
5475 « . * 
V E D A D O . E N 7,900 P E S O S S E . V E N D E 
la preciosa cas-a J número 195, entre 19 y 
21. Construcción, s61ida, y nueva.. Muy ven-
tilada. Su dueño -en la misma, 
i 5300. 20-6 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de $2,000, $3,000, 
$4,000, $5,000, $6,000, $7,000, $8,000. $9,000. 
$10.000. $11,000, $12,000 hasta $50,000. P a -
ra más Informes, Centro de Contratación 
de Pérez y Morell, Progreso núm, 26. de 
10 a 4. 5547 8-10 
G I J O N — E N L A G U I A 
Barrio ar is tocrát ico del Biblo, se vende 
el magnífico chalet "Villa Emil ia ," enclava-
do en una superficie plana de 25,000 piés, 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e léctr ica y gas. con .buen jar -
dín y huerta Para, más detalles en Nep-
tuno 39' y 4lV " L a iiegente." 
4876 . 26-25 A. 
E N LO M E J O R D E L R E H A R T O SAN 
Martín, cerca .del Colegio de aos Americanos, 
de brisa, con calles, aceras, agua y alum-
brado,'se vende un cuarto' de manzana muy 
barato. Gerardo Maurlz, Aguiar 101, altos. 
Notarla de García Tuñón, de 1 a 4. 
5166 - " • 16-2 M . 
VENDO, GANGA 
una casa en la calle de Luco núm. 47, en-
tre. Santa. Ana y Santa Felicia, con sala, 
comedor. .2|4 .azotea , -baño y servicio libre, 
en $2-700 Informan en Cuba 7, de 12 a 3. 
J . M. V. 5353 10-7 
S O L A R E S A PLAZOS. E N COLUMBIA. 
en los Quemados .de Marianao, en Luyanó y 
en la Víbora. Gerardo Mauriz. Aguiar 101, 
alto.--. Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4. 
516c . / 15-2 M. 
V E D A D O . 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
sin intervención de corredores. Informan 
en la misma. 4519 26-17 A, 
ESQUINAS 
Vendó una nueva en San José en. $13.000. 
Otra en Animas en $10,000. Marina en 
$10,600. Informan en Cuba 7, de 12 a 3, 
J . M. V. 5352 10-7 
S E V E N D E N DOS CASAS, C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte núms. 52 y 52 A, tienen 
portal, sala, saleta y tres grandes cuartos, 
patio y traspatio, cuarto de baño y cocina 
con azulejos. Su dueño en la misma 
53 67 15-7 M. 
S E V E N D E O S E A D M I T E UN SOCIO 
para una industria muy productiva que 
puede dar $20 diarios con solo emplear dos 
mil. Informan en Luyanó 107. 
6564 6-11 
GANGA 
GANGA. S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N 
el Cerro, con 610 metros fabricados, en 
$8,000. Cuba 7, antiguo, de 12 a 3, J . M. V. 
5476 8-9 
V E N T A DE CASAS 
Una en Suárez. de $16,000, renta 28 cen-
tenes. Otra en Gloria, $7,000, renta 13 cen-
tenes. E n Refugio, $9,500, renta 17 cente-
nes. E n Dragones, $17,000, renta 25 cen-
tenes. Pérez y Morell, Progreso núm. 26, 
de 10 a 4. 5548 8-10 
De Muebles y Prendas 
E N SAN LAZARO NUM. 11 
bajos, se vende un piano Bernareggl en 14 
centenes, en muy buen estado de uso. Pue-
de verse a todas horas. 
5786 15-16 M. 
S E V E N D E 
un piano francés marca Boisselot, en muy 
buenas condiciones de uso. Se da en 16 cen-
tenes, Puede verse en Virtudes 95. ' 
5787 15-16 M. 
M U E B L E S . S E V E N D E N T O C A D O R E S 
desde $1-50' a $6-00, hay varios. Mesas de 
noche de $1 a $2, un espejo con marco do-
rado en $4, palanganeros de hierro a 40 
centavos y de madera a $1.00 Villegas 70, 
moderno. 5815 4-16 
S E V E N D E UN. J U E G O D E C U A R T O 
compuesto de cinco piezas en $200. T a m -
bién se vende un juego de comedor de lu-
jo. Puede verse en Galiano 7.9. 
5771 ' 6-15 
S E V E N D E UN J U E G O C O M P L E T O D E 
majagua Reina Regente, en buen estado y 
varios mneblés más. Línea 93, antiguo, en-
tré 6 y 8.. Vedado. 5496 8-9-
• V E N T A FORZOSA. SAN R A F A E L 4 CA-
fé, por reforman, se venden Vidrieras, ar-
matostes, carpetas y otros enseres. Urge 
la v é n t á . 5712 ' 4-14 
SE V E N D E N , E N BUISNA PROPORCION 
y- en fnagnítlcn 'estado, uba otor..-ana con 
su maceta una lámpara de cristal para 
gas y electricidad y una mesa modernista 
de 2 metros de largo. Conde núm. 2, car-
p i n t e r í a 5478 8-9 
S E V E N D E UN PIANO D E L A M A R C A 
P. Auger, en muy buen estado de uso, por 
la módica suma de 14 centenes. Puede ver-
se a todas horas en San Lázaro núm. 47. 
5292 . 15-.6 M . 
S E V E N D E N 4 L A M P A R A S D E C R I S T A L 
de gas en buen estado. Informan en Oquen-
do núm. 6, moderno, altos. 
5487 8-9 
T H e i N A S F I L S 
Jjít. personas que tengan que comprar 
piano si quieren tener un oüen instrumen-
to que procuren uno de este fabricant 
Los precios de. estos son, en color palisan-
dro, cue-dca cruzadas y óon sordina, §318 
pyo español, y los .mismos en caoba, refrac-
tarios al comején, $.171. 
Baliamondc y Ca., Bernaza VI. 
4662 26-19 A. 
D E C A R R U A J E 
V E N T A . E N C I E N C E N T E N E S S E V E N 
do un breck y arreos, en buen estado. Pue 
den verse en Prado 72, cochera, por Troca 
dero. Informan én San Ignacio 50, de S j 
media a 11 y. media a. ni. y de 3 a 5 p. m 
.- 6768 , 8-15 
S E V E N D E UN C A R R O NUEVO- D E CÜA-
tro ruedas, con una pareja de muías . Se da 
barato, por no poderlo ' atender. Informa 
Maximino Martínez, Santa E m i l i a número 
32, Jesús del Monte, te lé fono 1-1945 
5709 4-14 .; 
D E A N I M A L E S 
PERROS 
Se vende una pareja.de galgos persas finí-
simos. Para informes en Qaliand 78, alma-
cén, de v íveres . 5752 4-15 
S E -VENDE U N C A B A L L O C R I O L L O P R O -
pio para un familiar y también para mon-
ta; tiene 6 cuartas y media de alzada, es-
tá gordo y sano ,pudiéndose cer a todas 
horas en la calle de Andrés, frente al hos-
pital -de- Paula, Víbora. 
5659 4-13 
P R O P I O P A R A E L 20 D E MAYO S E V E N -
de un automóvi l nuevo, de '4L asientos, con 
todos sus accesorios necesarios, completo. 
Precio müy barato. Se puede ver en San 
Lázaro: . 29. 5731 4-14 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de. uso, un familiar, ton so-
rnas y un "caballo de tiro de siete cuar-
táL' MárcoS Fernández . Matadero núm. 8, 
t e l é fono A-7989.. 
4615 26-18 Ab. 
B I 4 E M A O P O R T U N I D A D 
Se vend¿ un aparato "Ondas Marinas" con 
su motor y órgano, todo en-excelentes con-
diciones, es el mejor que existe en Cuba; 
se puede desciuitar su costo en tres días.' 
Oportunidad para las próximas fiestas. Se 
vende por no poderno atender su dueño 
Informan en Aguila 169, altos, de 6% a 8 
a. m. y de 6 a 8 p. nv 
V 4-14 
C A R P i ^ T E R O S 
Maquinarias do CarpipÉetla ajUconUdo y, 
a plazos.' B E R L I N - 'O'KeUIjr .húmero %14 
(éléfono A-32a8. 
1527 May.- l 
M O T O g l E S D E A L B O H O L 
r 
Al contado y a plazos, os ir¿6de garan-
tizándolos, Vilaplariá y Ai-redbhdó. O'Rel-
1 número .67, Habana i • - : 
152': M a y . - l 
L P 
E l motor mejor y más .barato para ex-
traer el igua de 'los pozpé y elevarla a 
cualquier altura.' En' venta ' por Francisco 
P. Ama't y Compañía. Cuba núm. 60, Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sehtíillas, las" más eficaces y las 
más económicas para alimetitat- Calderas 
Generadoras de V^ipor,y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . En-.uso-en la I s -
la hace más de, treinta y-cinco a ño s . E n 
venta por F. P, Amat y Ca., Cubá núm. 60, 
Habana. 
1528 ' May.- l 
B O M B A S E i E j ) l l G A S 
G A R A Ü H T e Z A D A S 
Bomba y Mótor de 6<Kl"'é'á!bnés por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 -galones por 
hora. $125rO0. Bombas de Pozo rPró'fundo a 
$100-00 y ?l'25-00. B E R L J M , O'Weilly C7, te-
léfono A-3,268. Vilnplana y Arredondo, a 
, 1)524 A-Í :\ 1 May.- l 
i MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. id. 3 id. 
I id. id. id. id. id. X . 
6 id. id. alterna, sin asiento id. }4 id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S . 
i n i T a k i u u J t n 
AI ccatado y a plazos los nay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268, 
1525 May.- l 
T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e % a 1 0 c a b a -
l l o s . * S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 15J 8-9 
5AS CON líOi ElECTRICO 
D e l o s _ m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e t u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e * 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G¿ S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 f 4 ' 
S-9 




De 10 a 14 luces. 
Motorefi de gasc 
dos cilindros 
C. F . . . . . . . . . . . 
Motores de ^ cabaUo. de 
fuerza. . . . . : . . . 
Motores de Vi caballo do 
fuerza. . . . ' . . - . . 
Acumuladores eléctricos 
de todos tamaños des-
de $4-00 en adelante. 
Pase por nuestra casa cuando venga a 
la Habana. PRECIOS FIJOS. 
MACHINE ELECTRICÁL CO. 
Apartado 1746.—Neptuno 65.—Habana. 
580-5 8-16 
1SSTR0S 1 M M N T E S EXCfflVOS 
para los Anuncios- Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
RES 




Curación rápida y segura 
con 
el 
A. F O U R I S , 9, Faub» Poissonniwe, PARIS 
I E S 3 A L . L A D E O R O , P A R Í S 1 8 9 9 
He Venta en tas princií¡al9s Farmacias* 
C O N T R A pL. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Eoíemedai les p s de t\ filmapan 
A L I V I O y liieoo C U R A C I O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A E G 
de sabor muy agradable 
para criaturas y.niüos 
Precios modqradisimos 
Depósito en CUBA : 
Irogueriadel D'MJOHNSON 
, t ,A HABANA. 
V TODA* FA^ MACI 
FOÜLON & O.Pharm 
188, FfS'-Martin, PARIS 
0N 
A . | 
' . I 
imprenta y Hatereotlpui 
d e l D I A K I O D E L A M A II I N * 
T e u l e a U Hey y Jhtmé» 
DIAKIO DE LA MARINA.—Edicióa de la mañana.—Mayo 16 de 1918. 
i B E V I S Í O B * R « I C E L f t R I * 
W I L S O N F I R M E E N S U P R O P O S I T O 
Washington, 15. 
E l Presidente Wilson ha declarado 
enifáticamente que no tiene compro-
miso alguno c o t í las partidas de la^la-
tía o del azúcar, pera que sostendrá 
con firmeza la Ley Arancelaria apro-
bada por la Cám&ra. 
Declara Mr. Wilson que el Senado 
tiene el deber de cumplir las prome-
sas hechas en la ''plataforma" del 
¡partido convirtiendo en Ley el pro-
yecto de la Cámara. ' 'En esta L e y -
ha dicho el Presidentev—-estoy con los 
"leaders" de la Cámara y no acepto 
compromiso aig-uno." 
A, raiz de la declaración hecha por 
Mr. Wilson ha circulado la.noticia de 
que con objeto de complacer a la opo-
sición del Senado o se borrará del 
Arancel la cuestión de la libre entra-
da del azúcar o s© impondrá derecho 
a la lana. 
ios íneíalúrgicos 
de Z a r a p a 
, Zaragoza, 15. 
Los obreros maUiúrgicos han acor-
dado, al fiia, declararse éu huelga. , 
, . E l arquitecto señor Navarro, que 
Jles asesora, labora porque desistan de 
'BU pretensión de conseguir la jornada 
ide las ocho horas, ofreciéndoles, en 
faiombre de los patronos, que se cons-
itruirá un baiTio obrero, se fundará un 
^Montepío, y. se creará el segnro sobre 
Uhuelgas. 
• Créese que los metalúrgicos volve-
trán pronto al trabajo. 
El temporal en Burgos 
Burgos, 15. 
Se ha desarrollado un tan formi-
dable temporal de ag-ua que se han 
inundado varios caseríos de los alre-
dedores, no ócurriendo por fortuna 
desgracia personal nínguria.' 
Karageorgevltcli se casa | 
Londres, 15. 
Anuncian de Fkrsncia el enlace del i 
Príncipe Arsenio-Karageorgevich, her- j 
mano del Rey de Servia, Con la seño- • 
ra Hugo Pratt una rica viuda «rneri-; 
cana. La boda se efectuará en esta : 
tsemana. I 
Tres bandidos muertos 
p la Ouardía Civil 
Valencia, lo. 
En la carretera de Alcocer se en-
contró una pareja de la guardia civil 
con tres bandidos, cuya pista venia si-, 
guiendo aquella. 
Los perseguidcs hicieron frente a la 
benemérita, entablándose una lucha 
a tiros, que terminó con la muerte de 
los tres bandidos. 
El día en Barcelona 
Barcelona, 15. 
Los dependientes de veinticinco ho-
teles y cafés se han declarado en 
huelga, por no concedérseles el des-
canso semanal que solicitaban. 
Reina gran inquietud por temor a 
que el movimiento huelguista se ex-
tienda. 
El Casino Liberal ha decidido crear 
centros obreros en distintos puntes 
de Barcelona. 
La romería de San isidro 
Madrid, 15. 
Con la tradicional animación se ha 
celebrado hoy la popularísima rome-
ría de San Isidro. 
. .No hubo incidente alguno digno de 
mención. 
5 ŝ»».. 
( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S ) 
La valentía de un cubano. Armando Marsans al querer atrapar un fly cae de 
cabeza, se desmaya y al recobrar el sentido, termina el inning. Almeida 
lo substituye y da un hit de línea. ¡Cómo bateó el Cinci) Falkenburg 
gana su séptima victoria consecutiva. Frank Chance ovacionado 
en Chicago. Wagner colosal al bate y sobresaliente fildeando. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Filadelíia 6-GI)icago 5. 
Boston O-GMinat i 11. 
Brooklyn 8-San Luis 6, 
New York 2-Pittsl)urg 7. 
SITUACION DE LOS CLUBS 




New York . 
Chicago. . 
Pittsburgh . 


















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cleveland 2-Filadelfla 0, 
Chicago 3-New York 2. 
San Luis 4-Boston 15. 
Detroit-Washinglon suspendido) 






Boston . . 
Saint Louis. 
Detroit . . 
New York . 
17 6 739 
18 9 666 
15 8 652 
17 12 586 
11 16 407 
12 18 400 
9 19 321 
7 16 305 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S D E T A L L E S D E 
El día de los niños. ; Mujeres contra mujeres 
Nueva York, 15. 
En esta, ciudad se ha celebrado una 
ifiesta al aire libre, en extremo simpá-
:tica y en la cual participaron unos 
ocho mil niños de ambos sexos que 
asisten a las escuelas públicas de 
aVIanhattan , Brooklyn , Richmond , 
iBrowns y Queens, los cinco "bo-
Toughs" que forinan el Greater New 
York. 
Unos quince acres del Parque Cen-
tral estaban literalmente cubiertos 
por aquellos batallones infantiles, 
que al son del pito y del tamboril bai-
laron y jugaron hasta que obscure-
ció. Como cada agrupación llevaba 
sus banderas y sus May-poles (cuca-
ñas alrededor de las que se baüa en 
el mes de Mayo) y además cada niño 
lucía un lazo con el color de su escue-
la, el campo tenía el aspecto de un 
gran jardín cubierto de variadas flo-
jcs. 
Una nota curiosa fué los bailes de 
los niños de la escuela de sordos nú-
mero 47, que sin oir la música no per-
dían el compás, bailando con tanta 
gracia como sus afortunados compa-
ñeros. 
En la gran fiesta infantil tomaron 
parte 250 escuelas eleraeTita.les. 
Una coroiii i para 
Sara B 
Nueva York,. 15. 
En una reunión celebrada en el es-
tudio de Mr. David; Eelasco, y por ini-
ciativa, dfí ia notable actriz america-
sía Mlás Julio. Opp, se ha a.cordado 
«brir una suscripcioii entre los que-.so 
•dedican al arte dramático en los.Es-
tados Unidos, para recalar una coro-
na de oro y pla-ta a la eminente trági-
ca Sara Bernhardt, como reconoci-
miento por su labor en pro del en-
grandeciinieiito del arte dramático. 
Al terminarse la reunión y firmada 
por David Belasco, Daniel Frohman 
y William Faversham, se enviaron 
más de doscientas cartas telegráficas 
a todos los Estados de la Unión con 
el siguiente contenido: 
"La profesión teatral en todas.sus 
ramas, estimando que la hora, de su 
particia es la más adecuada pará ex-
presar a Mme. Sarali Bernhardt su 
aprecio por su maravillosa carrera 
artística y las espléndidas dotes que 
la adornan como mujer, desea mos-
trar su aprecio y afecto por medio de 
una corona de oro y plata, emblema 
de homenaje y admiración. Cualquie-
ra contribución, por peqtteña que sea, 
sera aceptada g-ustosamente, siempre 
que procecLa do los que.je,dedican a 
alguna de las artes qwe Mme. Ber-
nhardt ha iluminado durante su ca-
snera: escult/afa, pin tura., literatura, 
música y árama. dirigirse a Daniel 
Froham,. tesorero, Tca.tro Lyceum, 
New York." 
• La corona Is será entregada ófr-
ñalmaute en Paría durante el verano. 
Nueva York, 15. 
La señora Arthur M. Dodge, Presi-
denta de la Asociación Nacional 
Opuesta al Feminismo, ha publicado 
una serie de declaraciones contra el 
movimiento sufragista, cuyas notas 
salientes son estas: 
"En vista de lo que ocurre en va-
rias partes del país, es tiempo de que 
todas las mujeres y hombres que 
piensan un poco se den cuenta de que 
detrás del problema sufragista exis-
te una cuestión de sexo, o mejor di-
cho, un torcimiento de esa cuestión. 
" L a moral y las buenas costum-
bres son frutos del espíritu de la mu-
jer y no producto de ; una función 
electoral. Y mientras que las mujeres 
pidan a gritos sus "derechos" polí-
ticos y vistan trajes que denotan mal 
gnsto todos los votos del mundo no 
cambiarán el cauce del sentimiento 
que inspiraron en la sociedad y en el 
pueblo americano. 
"Estamos atravesando un período 
notable de nuestra historia. Actual-
mente existe más inmodestia en el 
vestir, más desenfado en la conver-
sación y más soltura en el baile, de lo 
que nunca se ha visto entre el pueblo 
americano. Detrás de estas revelacio-
nes de la decadencia de los ideales y 
conducta pudorosa de las mujeres 
existe la misma ra^ón que impulsa el 
movimiento sufragista. 
"Nadie que estudie esta cuestión 
puede desmentir el hecho de que ta 
mujer es siempre mujer y el hombre 
es siempre hombre. Es el colmo de la 
tontería pensar el que la mujer, a 
quien desde los primeros días del 
mundo se le ha enseñado que su do-
minio sobre el hombre estriba en su 
sexo, no sepa que precisamente esa 
es la mejor arma que posée. De he-
cho, ni puede ni debe olvidarlo. 
"Un gobierno mal dirigido es una 
cosa mala, tan mala que a veces hay 
que confiar en los hombres para co-
rregirle si es necesario; pero un sexo 
mal. dirigido es una tragedia nacio-
nal, que, si no se contiene a tiempo, 
degenerará la raza." 
O t r a v i c t o r i a d e l ' ' C i n c i " 
Boston, 15. 
E l Cinci jugó hoy todo lo que había 
que jugar, siendo su ataque tan fie-
ro que puso fuera de combate a los 
cuatro serpentineros que el Boston 
mandó a la línea de fuego. 
Armando Marsans sigue en desgra-
cia y este año, al revés que el pasado, 
las extremidades superiores son las 
llamadas a sufrir los golpes que trae 
consigo el baseball. 
Esta tarde, en un salto que dió pa-
ra coger un fly corrido, bateado por 
Ooonelly, hizo un esfuerzo tan gran-
de que perdiendo el equilibrio con el 
impulso cayó al suelo de cabeza, tor-
ciéndose el cuello. La caída fué tan 
brutal que el player cubano perdió el 
sentido, siendo necesario los auxilios 
de un facultativo para volverlo en sí. 
Una vez en sus piss. desoyendo los 
ruegos de sus compañeros, volvió al 
campo de batalla y concluyó el in-
ning. A la siguiente entrada tuvo que 
retirarse, ocupando Almeida su 
puesto, que desempeñó como un vete-
rano, Almeida manejó bien la maja-
g-ua, dando un precioso hit en campo 
limpio. 
Marsans, antes del lamentable 
percance, pisó dos veces la primera ; 
una con un espléndido single y la 
otra gratis, con una transferencia. 
E l inmenso público que presenció 
el desafío y los jugadores de uno y 
otro team han lamentado mucho el 
accidente ocurrido a Marsans, que 
goza de generales simpatías. 
Los Rojos desconcertaron por com-
pleto a los Bravos, anotándole 11 ca-
rreras con 19 hits. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Score por innings: 
C. H. E. 
Londres, 15, 
Ha causado inmensa sensación en 
el Tribunal Correccional de Bow stre-
et la presentación de la lista do ho-
nor de las sufragistas militantes, con-
tenida en el "Libró Registro dé Crí-
menes". 
En el mismo se encuejitran los de-
talles de 1,400 condenas impuestas a 
las sufragistas ñor desmanes cometi-
dos en defensa de s« causa. 
Em el registro aparocsii complica-
das unas 456 personas, mucha, de laí 
cuales recibieron retribución por los 
desafueros coraet i des. 
Ha,y una partida dg, $400 que apa-
rece haber sido ir»vertida «¡n obtener 
golosinas y alrmentos delicados para 
summistrarlns a las "mánires" su-
fragistas recluidas eu las cáceles 
Cinci. . . . 102 0.20 330—11 19 1 
B o s t o n . . . . 100 101 002— 5 9 3 
Baterías: Johnson y 0)atrke; Hess, 
Dickson, Strand, Gervais y Whaling. 
W a g n e r f u é e l h é r o e 
New York, 15. 
El lanzador Demaree se presentó 
hoy fuera de caja y fué arrojadlo fue-
ra de la idem en el segundo inning 
por los visitantes, que le, anotaron 
cinco carreras en esos dos innings, 
con tres pases, dos singles, un doble, 
un triple y tres errores. Wilt.ze, qns 
ocupó su lugar, también fué bateado 
con dureza ; en cambio Rcbinson que-
dó a una altura inconmensurable. 
E l héroe del día fué Wagner, el 
maravilloso short stop de los Piratas, 
que ya está en pleno juego. E n el 
can-oo hizo jugadas brillantísimas, 
cogiendo pelotas de todos colores. 
Para Wagner no hubo hoy rolling, lí-
nea ni grounder que no aceptara con 
la gracia y agilidad que le caracte-
riza. Si soberbio se portó en su fiel-
ding, en el bate estuvo extraordina-
rio, dando dos hits de línea y un her-
moso home nm. 
Es mucho Wagner, y a su magna 
labor debe el Pittsburg muchas vic-
torias. 
Pittsburg. 230 110000— 7 11 2 
New York . . 200 000 000— 2 7 1 
Baterías: Robinson y Simón; De-
maree, Myers y Hartley. 
T r e i n t a h i t s e n t r e l o s d o s 
Brooklyn, 15. 
El desafío celebrado hoy entre Su-
perbas y Cardenales se distinguió por 
la enorme cantidad de hits que die-
ron ambas novenas. Hubo leña en 
abundancia, sumando veintinueve hits 
los que dieron ambos contendiente?. 
Konetchy mandó la bola tan lejos 
que en su ausencia tuvo tiempo de 
iní-peccionar la calidad de la arena de 
que están rellenos los tres esquidis-
tantes cogines, yendo sin interrup-
ción a descansar sobre la dulce goma, 
vulgo jonrón. Este palo lo dió con un 
hombre en base en el primer inning. 
E l four comer de Konetchy quedó 
eclipsado por el despampanante bat-
ting de los superbas Wheat y Dau-
bert, que batearen cada uno un ho-
mo run, un tubey y un sencillo. E l fe-
nomenal hitting de estos sluggers dió 
el triunfo a su club. 
Rucker relevó a, Ragon en el octa-
vo inning. 
Score por innings: 
C. H, E, 
St. L o u i s . . . 200 110 110— 6 15 0 
Brooklyn. . . 032 010 llx— 8 15 1 
Baterías: Steele, Perritt, Sallee, 
Wingo y Me Lean ; Ragon, Rucker y 
Miller. 
U n s q u e e z e p l a y o p o r t u n o 
Filadeliia, 15. 
Con un average do 682 los Kuáke-
ros signen sosteniendo valientemente 
el j>rimer puesto en la contienda, y 
aunque en el noveno inning de su ba-
talla contra los Cubs permitió que és-
tos iniciaran su batting rally, que dió 
por resultado el empate del score. los 
Fillies lograron ganar por medio de 
un squeeze play. 
E l empate lo hizo el Chicago con 
un doble entre dos sigles. 
E l décimo inning resultó emodo 
liante. E l Chicago logró colocar trcr> 
hombres en las tres almohadas, pero 
Seaton, realizando un verdadero mi-
lagro, sacó out a los ' bateadores de 
ese club en quienes todos los partida-
rios tenían puestas sus esperanzas de 
salvación. 
Filadelfia en su entrada no quiso 
ser menos que el Chicago y también 
ocupó las bases con un hit de Lude-
rus, otro hit de Doge y una mofa de 
Clymers, La carrera decisiva la hizo 
Howley, que corrió por Killifer, en-
trando en home aprovechando un 
oportuno squeeze play, 
Score por innings: 
C H. E, 
Chioago. . . 001 003 í 000— 5 10 4 
Filadelfia. . 200 010 0221— 8 13 0 
Baterías: Overall y Archer; Ale-
gan der, Rixey, Brennan, Seaton y 
Killifer. 
L a l a b o r d e u n a e s t r e l l a j 
Cleveland, 15. 
Falkenberg, el notable twirler de | 
los Nape que por su brillante record; 
forma con Mathewson y Jackson una 
trinidad encantadora, ha anotado hoy 
su séptima victoria consecutiva. 
Su labor fué tan estupenda que ni 
un solo Atlético logró pisar la goma 
del home. Fué tal la velocidad que es-
te virtuoso imprimió a sus lanzadas, 
que la blanca esfera, a pesar de ser 
blanca, pasaba inadvertida por de-
lante de los bateadores filadelfianos, 
quienes solo pudieron sacar tres ve-
ces la bola del cuadro. 
Al terminarse el desafío los rooters 
locales cargaron en hombros al joven 
Fálkenburg. 
La primera carrera la hizo el Cle-
veland con un tubey de Olsen y un 
¿ingle de Turner. La segunda se debe 
j su pitcher Fálkenburg, que con un 
golpe del fresno metió a Ryan en ho-
me. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Filadelfia . . 000 000 000— 0 3 1 
Cleveland . . 110 000 000— 2 5 2 
Baterías: Plank, Wyckof, Bush y 
Lapp; Fálkenburg y Carrisch. 
U n a b a t a l l a r e ñ i d a 
Chicago, 15. 
Frank Chance hizo hoy su primera 
aparioión en los terrenos baseboleros 
como manager de los Highlanders. 
Su presencia fué saludada con una 
salva de aplausos, pues el popular di-
rector goza de grandes y merecidas 
simpatías en la - ciudad de los jamo-
nes. 
Sus huestes, ya encarriladas por el i 
sendero del orden y la disciplina que 
eí excelente maestro ha impuesto en 
sus filas, presentaron hoy un bonito 
desafío, perdiendo por el atrevido 
base running que efectuó el team lo-
cal. 
El match, después de todo, resul-
tó ser un reñido duelo entre los pit-
chers Scott y Sohutz, pero la explo-
sión de este último en las postrime-
rías del desafío, el error de Sweeney 
y el, "corre--corre" de los Medias 
Blancas, dieron al Chicago tres ca-
rreras, mientras que el New York só-
lo logró hacer par de ellas, 
E l Chicago se llevó la gloria con 
dos hits muy oportunos, en la forma 
siguiente: Chace se colocó en terce-
ra con un triple de marca mayor, 
anotando en un doble que acto segui-
do pegó Midkiffs, 
Score del juego: 
C, H, E, 
New York . . 000 TOO 001— 2 7 3 
Chicago . . . 002 001 OOx— 3 5 1 
Baterías: Schultz, Kiepfer y Swee-
ney; Scott y Sclialk, 
L O S J U E G O S 
A b u n d a n c i a d e p a l o s 
y c a r r e r a s 
San Luis, 15, 
Hoy ha sido el día de más hits quj 
se han dado por los clubs de las Ligá 
mayores durante la presente tempo 
rada basebolera. 
Los champions mundiales, cham 
pions al fin, se lucieron esta tarde 
dando diez y seis hits, que produje 
ron quince anotaciones, casi a cam 
ra por hit, 
Weitman fué lanzado del box a tai 
primeras de cambio y su compañei 
y sustituto Adams corrió la misnfl 
suerte. 
Speaker dió un jonrón en el tercer 
:nning y Yerkes otro en el sexto, cotí 
dos hombres en base. 
Cinco hits consecutivos, una trans-
ferencia y un error dieron al Boston 
cinco carreras en el noveno. 
Wood se convirtió en conductor e n 
pidiendo transferencias. En los seis 
innings primeros dió siete bases por'; 
bolas. 
El juego resultó bastante malo por 
el correraje, por los errores, por la 
abundancia de bits y por falta de ju-
gadas sensacionales, 
Score del juego: 
C, H. t 
Boston. , . . 043 003 005—15 16 2 
St. Louis. . . 000 310 000- 4 5 S 
-Baterías: Wood y Nnnamaker; 
Weilman, Crossen. Adcms y Agnew. 
O t r a v e z D o ñ a L l u v i a 
Detroit, 15. 
La bella ciudad de Detroit fué 18 
escogida esta tarde por Doña Lluvia 
para impedir que se llevara a efecío 1 
el anunciado desafio entre Tigres y 
Senadores. 
La suspensión del juego no ha 
nido mal a los muchachos, que d©8* 
cansados librarán mañana renido ^ 
cuentro en el campo del base hall. 
Entre los fanáticos bay concertada 
infinidad de apuestas, algunas * 
ellas de consideración. 
Es probable que ambos clubs esco-
jan sus mejores baterías para efec-
tuar la primer batalla de la sea*,: 
Washington-Detroit. 
Griffith, que se siente opthn^8' 
dice qu no exhibirá a su salvavw». 
Johnson hasta última hora. 
En Detroit reina verdadera expej' 
tación por ver a este Rey de las Cur' 
vas en medio del Diamante. 
Tanto Tigres como Senadores s* 
encuentran en inmejorables can<j. ; 
nes físicas y espirituales para dar ^ 
mienzo a la gran batalla que, segu 
los inteligentes, culminará en un »u " 
vo triunfo para las aguerridas hues-, 
tes de Griffith. 
Jacksuuville, Floridal5, 
E l magnate ferroviario Henry M, 
Buífalo, New York, 15 
Esta tarde lia ocurrido un violento 
Flagle se halla tan gravemente enfer incendio que destruyó en pocas ho-
j ras un depósito de cereales, 
| Las pérdidas se estiman en medio 
| millón do pesos. 
mo que de un inonieuto o otro se es-
pera la noticia de su muertu 
Oecteclones de Bartliou 
., París 15. 
E l Jefe del G-obierno ha declarado 
hoy en la Cámara de Diputados que 
el retener en las filas a los soldados 
qué cumplen aho^a sus servicios es 
de urgente e imprescindible necesidad 
a causa de la situación. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
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